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Bevezetés és a vizsgált táj leírása 
Dolgozatunk a Bakony-kutatás keretében készült, melyhez négy feje­
zettel kíván dr. KEVE ANDRÁS hozzájárulni. A. Keszthelyi-hegység ada­
tainak feldolgozása során (KEVE 1970) nyilvánvalóvá lett, hogy Keszthely 
környékének tájjellege önálló feldolgozást igényel. Feldolgozandó terüle­
tünk a Hévízi-völgy meridionális árka és a Balaton árkos medencéje közti 
észak—déli irányú pannon-pontusi képződményekből álló halomgerinc, 
amit a Balaton vize határolt, illetve határol (KOGUTOVICZ 1931, BULLA 
1962). A Balaton regressziója folytán a tó Hévízi-öble feltöltődött, illetve 
eltőzegesedett (SZÁNTÖ I960, SÁGI 1961). E rész madárvilága tehát a bio-
top változása folytán fokozatosan kicserélődött. 
A Keszthely-halomgerinc keleti oldalán is nagyobb változások történ­
tek. Keszthely térségében a part visszahúzódása a X V I I I . század óta nyo­
mon követhető (LIGETI—SÁGI 1962), ami 1883-ban lehetővé tette a mai 
park telepítését (BONTZ 1896). Fenékpuszta térségében nagyobb part terü­
letet abradált már a tó vize és ez a folyamat ma is tart (KORCSMÁROS 
1939). A Kisbalaton kialakulása a múlt században következett be (KÉZ 
1931, DORNYAY 1934). A Zalát Balatonhídvég és Fenékpuszta közti térség­
ben 1886-ban fogták töltések közé, ami gyorsabb regressziót idéz elő a 
Keszthelyi-öbölben (FÜZES—SÁGI 1966). 
A madárvilág bioindikátor szerepéből is ez a regresszió képe bontako­
zik k i . Dr. KEVE ANDRÁS vizsgálatainak megindulásakor Keszthely és 
Fenékpuszta között több helyen adódott még fövenyes part, ahol főként 
ősszel szép parti madárvilágot figyelhetett meg. A part lassan, majd mind­
inkább gyorsan iszaposodni kezdett és az iszapban a nád lett úrrá. 1967-re 
e néhány éve telepített szabad strand is teljesen benadasodoLL Ma már csak 
a fenékpusztai vasútállomás és a gyermeküdülő (Szentgáli villa) előtt talá­
lunk kevés nyílt partot. A parti madarak eltűnnek és helyüket a szaporodó 
nádasok madárállománya foglalja el. 
Madártani szempontból feldolgozandó területünket a Keszthely-alsó-
páhoki, a Fenékpuszta-sármelléki műutak, a Hévízi-völgy észak—déli kö­
zépvonala, valamint Keszthely város határa a téglagyártól kiindulva, a 
gyepmesteri telepen át a Zámori-öbölig, a Balaton partvonala és a Zala 
folyó határolják (1. ábra). 
A Balaton vizének madárvilágával természetesen külön kell foglal­
kozni, hiszen az nem lehet a Bakony kutatás tárgya. Természetes azonban, 
hogy területünket sem a Keszthelyi-hegység, sem a Balaton felé nem lehet 
élesen elhatárolni madártani szempontból. A parkok, remizek, égeresek, fő­
ként a hajdani fenékpusztai szil-liget szorosan kapcsolódnak a dombokhoz. 
1. á b r a . K e s z t h e l y é s k ö r n y é k e v á z l a t o s t é r k é p e 
(a s z e r z ő k n y o m á n r a j z o l t a P a p p I m r é n é ) . 
A b b . 1. Ü b e r s i c h t s k a r t e von K e s z t h e l y u n d Umgebung 
F i g . 1. A roughly outl ined map of Kesz the ly and its surroundings 
Dr. JERMY TIBORral és dr. SÁRINGER GYULÁval megfigyelhettük, hogy 
a királykák (Regulus regulus) hogyan húznak a fenyőalé fáin (Pinus sp.) 
a hegyek felől Fenékpusztáig. A récék és más vízi madarak áthúznak terü-
létünk felett, felriasztva köröznek ott. A nádasok és fövenyes partok lakói­
ról is beszélnünk kell, miután biotópjuk a szárazulathoz is tartozik. 
A vizsgált terület földrajzi arculatának változása mellett hangsúlyoz­
nunk kell, hogy ezen a részen a fiatalabb kőkortól (neolitikum) kezdve sű­
rűn települt az ember (BAKAY—KALICZ—SÁGI 1967). E területen a 
múltban sem számolhatunk nagyobb, zárt erdőséggel. Mezőgazdasági ku l ­
túrák virágoztak itt , fejlett szőlő- és gyümölcstermesztéssel (FÜZES— 
SÁGI 1967). 
A vizsgált terület mai növénytani képe a X V I I I . század elején kezd k i ­
alakulni. Akkor létesítik a ma is használt Szent Miklós-temetőt, amihez 
a két világháború közti időben csatlakozott a Festetics- mauzóleum arbo­
rétum-szerű parkosítása (IVÁNYI—PÉCZELY—SÁGI é. n.). Ekkor kezdték 
telepíteni a kastély parkját (PÉCZELY 1958). A balatonparti nagy park 
telepítését, mint említettük, 1883-ban kezdték el. 
A Keszthelyi-háton több hullámban észak—déli irányú dombsorok 
húzódnak. A dombok gerincén mezőgazdasági művelés folyik, a köztük levő 
völgyecskékben patakok, erek húzódnak dél felé. A nedves völgyekben 
erdőremízeket is találunk. Ilyen pl. az Üjmajortól a Tanyakeresztig terjedő 
erdőrész. A középmalmi égeres (Alnetum glutinosae) a Hévíz lefolyás két 
partján települt, a Közép- és Pruskamalom között. A Lápgazdaság fejlesz­
tése érdekében az égeres völgy felőli részét és a Hévíz-csatorna két oldalán 
széles sávot kivágtak ebből. A Pruskamalom Kisbalaton felé eső oldalán is 
találunk egy égerest. 
Keszthely-Üjmajor és Fenékpuszta között kettős fenyőfa sor (Pinus 
sp.) húzódik, a műút mentén pedig öreg vadgesztenyés (Aesculus hippocas-
tanum). 
Fenékpusztán öreg szilfákból álló erdő állott, amit dr. Otto Steinfatt 
leírásából ismerünk (STEINFATT 1934). A ritkás, ligetes erdő kb. 200 fából 
állott és madárállománya montán jelleget mutatott, mivel Steinfatt a költő 
madarak közt megtalálta mindkét fakusz fajt, az örvös légykapót, meggy­
vágót, kékgalambot stb. Összesen 28 fajt állapított meg, és ezek közül pon­
tosan leírja, hogy a fészkelők között volt 3 pár szalakóta, 4 búbos banka, 
3 sárgarigó és 6 pár gerle. A montán és síkvidéki elemek keveredésére mu­
tat a kis őrgébics fészkelése (2. ábra). A szilfák zömét 1946-ban kivágták, 
csak néhány fa maradt mutatóban, melyeket 1967-ig a szilfavész v i t t el. 
Ma is találunk azonban Fenékpusztán öreg tölgyeket (Quercus sp.), a rom­
terület északi oldalán a két világháború közt telepített fenyvest (Pinus 
nigra, Pinus sűvestris) és sűrű bozótost az országút nyugati oldalán. A te­
rület legnagyobb része a kendergyár telepe lett, melynek kazal és szárító 
telepein bőségesen találnak magvakat a madarak. 
A mi berkünk (a továbbiakban csak berek) az alsópáhoki műútnál , a 
nyárfákkal (Populus sp.) körülvett Usztatómajornál kezdődik és déli 
irányba terjed. A berek zömét az 1950-ben megindult lápgazdaság foglalta 
el, az egészet csatornáztatta, a csatornán vízzáró zsilipeket, hidakat létesí­
tettek és fasorokkal ültették be vonulatukat. Érintetlen berek-részt csak 
Usztatómajornál, Alsópáhok és Sármellék közelében találunk. I t t annyit 
mondunk róla, hogy költőmadárvilágának összetétele a Hansággal és Ócsáé-
val azonos (túzok, nagy póling, réti tücsökmadár, rozsdás csúcs, hamvas 
rétihéja stb.). A berek arculatának megváltozása a botanikai és herpetoló-
giai vizsgálat mielőbbi beindítását követelné, ami azonban sajnos még 
mindig késik. 
Keszthely utcáiban hársfa (Tüia sp.), vadgesztenye (Aesculus hipocas-
tanum), japán akác (Sophora japonica), akác (Robinia pseudo-acacia) faso­
rokat találunk. Sok a fagyai (Ligustrum sp.), orgona (Syringa vulgaris), 
aranyfa (Forsythia suspensa) sövény is. A városra a kis kertes település 
a jellemző, a kertekben és udvarokon általában gyümölcsfákat és dísz­
cserjéket, kúszónövényeket (Hedera helix, Ampélopsis sp. stb.) találunk, de 
egyéb fák is adódnak. Ezek közül említjük a tölgyeket (Quercus sp.), bál-
ványfát (Ailanthus glandulosa), tiszafát (Taxus baccata), nyírfákat (Betula 
sp.), hólyagfát (Koelreuteria panniculata), juharfákat (Acer sp.), nyárfákat 
(Populus sp.), a nyitvatermőket (Gymnospermae) és örökzöldeket. 
I t t kell megemlíteni, hogy a fagyöngy (Viscum album) a város egész 
területén elterjedt és csaknem valamennyi fát támadja. 
Keszthely területén gyakoriak a széles, füves útszegélyek és beépítet­
len telkek, ahol az egynyári növények tenyészhetnek. A város területén 
a mezőgazdasági kultúrából már kiszorult, egyes madarak számára viszont 
lényeges élelmet adó növények (Artemisia sp., Chenopodium sp., Atriplex 
sp. stb.) újból előretörhetnek. 
A város területén az utóbbi évek nagy építkezései madártani vonatko­
zásban kiható változásokat okoztak. A park délkeleti szélén, a vasút szom­
szédságában 1955—1956-os években még vizenyős mocsár volt, ahol nád­
dal (Phragmites communis), gyékénnyel (Typha sp.), sárga nőszirommal 
(Iris pseudacorus) szegett békalencsés (Lemna sp.) tocsogókban vízityúkok 
(Gallinula chloropus) éltek, az úttól és járdától 2—3 méternyire. E területet 
a Mávaut-garázs feltöltötte. A temetőtől nyugatra nagy lakótelep létesült, 
parkosított környezetben. Az üdülők és villák a Halászcsárda vonaláig 
épültek k i dél felé. 
1964-ben kezdődött a balatonparti park rendezése. Az öreg fákat gyé-
rítették, a sűrű bokrosok zömét kiirtották. Az új balatoni móló végződésé­
nél viszont tekintélyes területeket parkosítottak, ahol friss pázsit, sűrű bok­
rok, már megerősödött nyíresek és fenyves csoportok adnak lehetőségeket 
madarak megtelepedésére. 
Keszthely és a hegyek között a Balatontól a várvölgyi útig széles csík­
ban mező terül el, amit szántók szakítanak meg. Az alsópáhoki műútig is 
szántók sorakoznak. 
A vázolt területtel dr. KEVE ANDRÁS 1946. október 3-án kezdett ma­
dártani szempontból foglalkozni. SÁGI KÁROLY JENŐ 1963 óta végez 
rendszeres megfigyeléseket. 
Területünkről az első madártani adatokat a régészet szolgáltatja. 
Dr. SÁGI KÁROLY Keszthely-dobogói ásatása során 12—13. századi 
edénnyel fedett kanalasgém (Platalea leucorodia) tojást talált. Feltételezi, 
hogy termésvarázslatról lehet szó, amelyhez tartozó tojást az akkor még 
Égenföld magasságáig érő Balaton partján gyűjthettek (SÁGI 1967). 
Az első irodalmi nyomot Bél Mátyásnál találjuk, aki Gyurikovics 
Györgyre hivatkozva beszél 1730—1732 között a túzok-állományról (LU­
KÁCS 1942). 
Az Országos Levéltár Festetics Levéltárának 1769-re keltezett, kézzel 
rajzolt térképe (KLEMPA é. n.), melynek 1 : 1 pausz másolatát a Balatoni 
Múzeum őrzi, Fenékpusztánál jelentős területű fácánost tüntet fel, „Phasan 
Garten" felirattal. A mai Vadaskertet, aminek öreg fáit a közelmúltban jó­
részt kiirtották, „Neu angelegte Remisen" felirattal jelöli, és az izraelita 
temető táján két másik, nagyméretű remízt is feltüntet. 
A kócsagtollak gyűjtéséről, a madarak védelméről szól a balatonszent­
györgyi halász céh 18. század végi contractusa (DARNAY 1956). 
1806-ban járt Keszthelyen M. A. Eissl, aki felhajózott az akkor még 
Fenékpuszta magasságáig terjedő nyíltvizű öbölbe és említi annak gazdag 
madárvilágát (DARNAY—DORNYAY 1944—47). Az 1797-ben épült Phoe­
nix vitorlást ábrázoló festményen a fenékpusztai parton kócsag áll az elő­
térben (DARNAY 1944—47, TÓTH 1965). 
1874-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Keszthelyre küldi gyűjteni Dre­
her István preparátort. A gyűjtött anyagról Frivaldszky számol be (FRI-
VALDSZKY 1891). 
1889—1946 között működött Keszthelyen dr. Lovassy Sándor, akinek 
sok madártani adatot köszönhetünk. Valószínű közreműködésével készült 
Bontz József Keszthely történetét tárgyaló szép kötetének természettudo­
mányos fejezete, amely sok madártani anyagot is tartalmaz (BONTZ 1896). 
A század elején Kukuljevic József fejt k i Keszthelyen madárvédelmi 
tevékenységet (KUKULJEVIC 1906). 
1908—1949 között Keller Oszkár, 1940—1965 között Darnay-Dornyay 
Béla dolgozott Keszthelyen, munkásságuk nyomán szintén sok adatot nyer­
tünk. Ezeknek kritikájáról egvébként dr. Keve András szólt előző tanulmá­
nyában (KEVE 1970). 
1892-ben rövid időt töltött Keszthelyen Alexander Homeyer is, neki 
köszönhetjük Braun Rudolf gyógyszerész gjáíjteményéről adott beszámolót 
(HOMEYER 1893). 
Vonulási adatokat közöltek: Gaal Gaszton (1894), Lovassy Sándor 
(1894—1896 és 1908), Lázár Ede (1898—1900), Keller Oszkár (1915—1926) 
és Horn János (1925). 
Dr. Otto Steinfatt 1932-ben és 1933-ban kutat a Kisbalatonon, onnét 
Fenékpusztára is ellátogat. Ekkor rögzítette, mint említettük, a fenékpusz­
tai kivágott szilfa állomány madárvilágát. 
1955—56-ban dr. Szijj László dolgozik a keszthelyi Balatoni Múzeum­
ban. Madártani megfigyeléseiről készített jegyzeteinek átengedésével segí­
tette munkánkat. 
Jelen tanulmányunkhoz több adatot kaptunk még a következőktől: 
Angyal Z. Béla, Bakay Károly, Bendekovich Lászlóné, Benedek Endre, Bődi 
Jenő, Frech' Miklós, Hajek Antal, Hoffmann Sándor, dr. Loksa Imre, i f j . 
Papp Sándor, dr. Pátkai Imre, dr. Rainiss Lajos, Rendi László, dr. Sági Ká­
roly, dr. Sóvágó Mihály, dr. Sterbetz István, dr. Udvardy Miklós. Szíves se­
gítségüket ezúton is köszönjük. 
Munkánk során elsőnek az irodalmi adatokból, vagy közlésekből nyert 
adatokat közöljük. Külön részben soroljuk fel saját megfigyeléseinket, Meg­
jegyezzük, hogy a fajok sorrendiségét Magyarország madarainak névjegy­
zéke (KEVE 1960) alapján adjuk. 
Irodalmi adatok és levélben! közlések: 
Pelecanus onocrotalus ( r ó z s á s g ö d é n y ) . — M . A . Eiss l 1808 n y a r á n f i g y e l t e meg 
F e n é k p u s z t á n á l ( D a r n a y — D o r n y a y 1944—47). 
Ardeola ralloides ( ü s t ö k ö s g é m ) . — B a b a y 1963. V I I . 25 é s V I I I . 4 k ö z ö t t 6 d a r a b o t 
f i g y e l t m e g a Z a l a t o r k o l a t á b a n . 
Egretta alba (nagy k ó c s a g ) . — M ú l t s z á z a d k ö z e p i f e s t m é n y é n k ó c s a g á l l a f e n é k ­
pusz ta i B a l a t o n - p a r t o n ( T Ó T H 1965). B A N I C Z (1931) sze r in t 1931. I I I . 2 7 - é n é r k e z t e k 
meg . H O M O N N A Y (1936—1938) í r j a , hogy az Alburnus lucidus í v á s á r a 1938. I V . 2 7 - é n 
9—10 n a g y k ó c s a g g y ű l t ö s s z e a f e n é k i p a r t o n . S te rbe tz is m e g f i g y e l t 5 d a r a b o t 1958. 
V I I . 5 -én . S á g i k ö z l é s e sze r in t 1957. I I I . 1 2 - é n 18 d b t a r t ó z k o d o t t i t t . 
Egretta garzetta (k i s k ó c s a g ) . — S z i j j 1955. V I . 2 4 - é n 1 p é l d á n y t l á t o t t a Z á m o r i -
ö b ö l b e n . S terbetz 1958. V I I . 5 -én 3 p é l d á n y t f i g y e l t m e g K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a 
k ö z t i p a r t o n . 
Nycticorax nycticorax ( b a k c s ó ) . — Lovassy (1903) sze r in t a k i s b a l a t o n i p é l d á n y o k 
g y a k r a n j á r n a k é l e l m e t szerezni a B a l a t o n - p a r t r a . S z i j j 1955. V I . 2 4 - é n a Z á m o r i -
ö b ö l b e n f i g y e l t m e g 1 p é l d á n y t . 
Ixobrychus minutus ( p o c g é m ) . — L O V A S S Y (1897) sze r in t a p a r t i n á d a s o k b a n 
k ö l t . 
Botaurus stellaris ( b ö l ö m b i k a ) . — L O V A S S Y (1903) szer in t á l t a l á n o s a p a r t i n á d a ­
sokban é s a M e l e g é r ( H é v í z - c s a t o r n a ) t o r k o l a t á n á l egyes p é l d á n y o k á t is t e l e lnek . 
Ciconia ciconia ( g ó l y a ) . — L O V A S S Y (1896) sze r in t F e n é k p u s z t á n c sonko l t sz i len 
1896-ban 1 - j - l f é s z e k : K e s z t h e l y e n k é m é n y e n 1 f é s z e k é s Ű j m a j o r n á l is 1 f é s z e k . 
K E L L E R (1921) sze r in t F e n é k p u s z t á n 1921-ben 16 f é s z e k v o l t . B A N I C Z (1931) sze r in t 
1931. I I I . 2 7 - é n é r k e z t e k meg . U g y a n o t t 1932-ben 20 l a k o t t , 4 ü r e s f é s z e k v o l t ; 1933-ban 
29 l a k o t t é s 6 ü r e s f é s z e k ( S T E I N F A T T 1934). 1940-ben 17 f é s z e k ( H O M O N N A Y 1941). 
M A R I A N (1960—62) sze r in t 1958-ban 13 l a k o t t , 2 ü r e s f é s z e k , a l a k o t t a k k ö z ü l 4 sz i len, 
5 f e n y ő n , 4 t ö l g y ö n v o l t . A f i ó k á k s z á m a 2, 3, 3, 3, 4, 2, de csak 2, 1, 2, 3, 2, 2 r e p ü l t k i . 
S T E I N F A T T (1934) sze r in t F e n é k p u s z t a é s K e s z t h e l y k ö z ö t t m é g 3 f é s z e k v o l t (2. ábra). 
A v o n u l á s i j e l e n t é s e k b e n 6 t avasz i é r k e z é s i ada to t t a l á l u n k (Gaa l 1896, Schenk 
1916, 1919, 1920, W a r g a 1925—26, 1927—28), m e l v e k k ö z ü l a l e g k o r á b b i a k : 1916. I I I . 18; 
1920'. I I I . 18; 1926. I I I . 18. ( K E L L E R , i n S C H E N K 1916, 1921, i n W A R G A 1927—28). 
H á r o m ősz i e l v o n u l á s i a d a t u n k v a n ( S C H E N K 1919, W A R G A 1925—26, 1927—28), m e ­
l y e k k ö z ü l 1924. I X . 25. a l e g k é s ő b b i ( K E L L E R , i n W A R G A 1925—26). 
Ra in i s s szer in t 1958. I I I . 2 4 - é n , A n g y a l sze r in t 1964. I I I . 3 0 - á n é r k e z e t t a g ó l y a . 
Ciconia nigra ( fekete g ó l y a ) . — K e s z t h e l y h a t á r á b a n 1895. I V . 1 8 - á n és 1896. I V . 
2 6 - á n f i g y e l t é k m e g ( L O V A S S Y , i n G A A L 1896). S á r m e l l é k e n 1934-ben l á t t á k ( K E L ­
L E R 1934). G a a l K á r o l y k ö z l é s e sze r in t a Szen tga l i v i l l a e l ő t t i pa r t szakaszon 1955. 
V I — V I I . h ó b a n t ö b b h é t e n á t l á t o t t egy p é l d á n y t . U g y a n o t t 1956. I X . 2 5 - é n B ő d i J e n ő 
is m e g f i g y e l t egyet, a k i 1962. I X . 7 - é n a be rekben , a P á h o k i - á r o k m e n t é n is é s z l e l t 
egyet. 
Cygnus cygnus ( é n e k e s h a t t y ú ) . — K E L L E R (1922) sze r in t 1921. I . 1 1 - é n K e s z t h e l y 
é s F e n é k p u s z t a k ö z t i p a r t o n v o l t 1 p é l d á n y . A H é v í z - c s a t o r n á b a n 1943. I I . h ó b a n 
2 d a r a b o t é s z l e l t e k , m e l y e k e t e l e j t e t t e k ( K E V E — P Á T K A I — U D V A R D Y — V E R T S E 
1947). 1949. I I . h ó b a n 6 d a r a b o t é s z l e l t e k u g y a n o t t ( H O F F M A N N 1948—51). 
Anser anser ( n y á r i l ú d ) . — G a a l (1895, 1896), S C H E N K (1899, 1919) é s W A R G A 
(1925—26, 1927—28) h a t ada to t k ö z ö l t avasz i é r k e z é s é r ő l , a m i b ő l 1894. I . 31. a l e g k o ­
r á b b i . 1925. X . 5 - é n is m e g f i g y e l t é k . ( K E L L E R , i n W A R G A 1925—26). 
Anser albifrons (nagy l i l i k ) . — A r é g e b b i i r o d a l o m n e m e m l í t i ezt a f a j t K e s z t ­
h e l y k ö r n y é k é r ő l . L O V A S S Y k ö z l i (1923—24), h o g y az 1923/24 t a r t ó s , h i d e g t é l e n 1923. 
X I I . 2 2 - é n nagy é k e i j e l e n t e k meg , é s v e t é s i l u d a k k a l vegyes t o v á b b i csapata i t is l á t t a , 
i l l e t v e h a l l o t t a 1924. I . 20-ig, m i k o r hideg-szeles i d ő j á r á s b e t ö r é s d é l e b b r e s z o r í t o t t a 
a l i b á k a t . 
Anser erythropus (k is l i l i k ) . — K E L L E R (1934) azt í r j a , hogy 1921 t e l é n ( így!) 
sok v o l t K e s z t h e l y k ö r n y é k é n , m á s f e l é k e v é s . A m í g azonban b i z o n y í t ó p é l d á n y n incs , 
a B a l a t o n k ö r n y é k m a d a r a i k ö z é a k i s l i l i k e t n e m v e h e t j ü k f e l . 
Anser fabilis ( v e t é s i l ú d ) . — L O V A S S Y (1923—24) sze r in t á l t a l á b a n I X . 28 k ö r ü l 
szokot t egy t ö m e g b e n m e g é r k e z n i K e s z t h e l y k ö r n y é k é r e , az 1923. é v i m e l e g ő s z b e n 
azonban csak X . 1 1 - é n j e l e n t k e z t e k az e l s ő k , n a g y o b b t ö m e g e k X . 27 - tő l m u t a t k o z t a k , 
a fő é r k e z é s i i d e j ü k ez é v b e n X . 3 0 - á n v o l t . M a j d a X I I . 21—22. é j s z a k á j á n b e k ö v e t k e ­
zet t h i d e g b e t ö r é s e l ő t t X I I . 1 9 - é n is ú j a b b , n a g y o b b t ö m e g e k é r k e z t e k . A v o n u l á s i 
j e l e n t é s e k b e n ( K E L L E R , i n W A R G A 1922, 1927—28, H O R N , i n W A R G A 1927—28) 
9 f e l j e g y z é s t t a l á l u n k , m e l y e k k ö z ü l az 1921. I X . 14. a l e g k o r á b b i ( K E L L E R ) . U g y a n o t t 
3 e l v o n u l á s i a d a t u n k v a n , m e l y e k k ö z ü l 1924. I V . 5. a l e g k é s ő b b i . S z i j j s ze r in t 1955-ben 
X . 1 3 - á n j e l e n t k e z e t t az e l s ő é k , D a r n a y sze r in t 1961. I X . 2 2 - é n . B e n d e k o v i c h sze r in t 
1967 r e n d k í v ü l me leg é s h o s s z ú ő s z é n csak X . 2 2 - é n j e l e n t k e z e t t az e l s ő 53 p é l d á n y t 
s z á m l á l ó é k a m ó l ó n á l . 
Branta leucopsis ( a p á c a l ú d ) . — K E L L E R (1948—51) k ö z l é s e sze r in t 1948. I V . 2 2 - é n 
az U s z t a t ó m a j o r n á l l ő t t é k . 
Tadorna tadorna ( b ü t y k ö s á s ó l ú d ) . — M . A . E iss l 1808 n y a r á n F e n é k p u s z t á n á l 
T a d o r n a B a e l e n y n é v e n e m l í t e t t m a d a r á t csak f e l t é t e l e s e n v e h e t j ü k e f a j j a l azonosnak 
( D A R N A Y - D O R N Y A Y 1944—47). Z e r g é n y i 1920. X I I . e l e j é n 2 p é l d á n y t f i g y e l t m e g 
( S C H E N K 1921). 
Clangula hyemalis ( j e g e s r é c e ) . — A M e l e g é r e n ( H é v í z - c s a t o r n a ) l ő t t é k , de az e l ­
e j t é s i d ő p o n t j á t K E L L E R (1934) n e m k ö z l i . L é n á r d E r n ő l ő t t e 1901 j a n u á r b a n (Zoo l . 
L a p o k . 3, p . 16). 
Mergus albellus (k is b u k ó ) . — A M e l e g é r e n ( H é v í z - c s a t o r n a ) l ő t t é k L O V A S S Y 
(1897) szer in t , de az e l e j t é s i d ő p o n t j á t n e m k ö z l i . 
Pernis apivorus ( d a r á z s ö l y v ) . — S z i j j 1955. V I . 2 4 - é n f i g y e l t m e g egyet K e s z t h e l y 
é s G y e n e s d i á s k ö z ö t t , 
Milvus migrans ( ba rna k á n y a ) . — K e s z t h e l y n é l 1893. V . 2 8 - á n ( K E L L E R 1934) 
l á t t á k . 
Accipiter gentilis ( h é j a ) . — B O N T Z (1896) sze r in t K e s z t h e l y k ö r n y é k é n g y a k o r i . 
K E L L E R (1923) F e n é k p u s z t a é s Ú j m a j o r k ö z ö t t f i g y e l t e meg 1920. I X . 2 - á n . 
Accipiter nisus ( k a r v a l y ) . — B O N T Z (1896) szer in t g y a k o r i . 
Buteo buteo ( e g e r é s z ö l y v ) . — B O N T Z (1396) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Buteo lagopus ( g a t y á s ö l y v ) . — B O N T Z (1896) szer in t t é l e n f o r d u l e l ő K e s z t h e l y 
k ö r n y é k é n . 
Aquila pomarina (k i s b é k á s z ó s a s ) . — B O N T Z (1896) szer in t n é h a m e g j e l e n i k 
a K i s b a l a t o n v i d é k é n . 
Haliaëtus albicilla ( r é t i sas). — F e n é k p u s z t á n 1939. I I . 2 1 - é n m é r e g t ő l e l h u l l o t t 
p é l d á n y t t a l á l t a k ( K E L L E R 1939). 
Circus cyaneus ( k é k e s r é t i h é j a ) . — K E L L E R (1920) szer in t g y a k o r i é s k ö z ö n s é g e s . 
S z á m o s p é l d á n y a v a n a B a l a t o n i M ú z e u m é s a G a z d a s á g i A k a d é m i a g y ű j t e m é n y é b e n . 
S z i j j 1956. I V . 2 5 - é n a B ü d ö s á r o k n á l ( v a l ó s z í n ű a F e n é k f e l é e s ő n é l ) 10 p é l d á n y t f i ­
g y e l t meg . 
Circus marcourus ( f a k ó r é t i h é j a ) . — K E L L E R (1920) sze r in t a B a l a t o n m e l l e t t i 
n á d a s o k b a n r i t k á b b a n f o r d u l e lő . I t t l ő t t é k a B a l a t o n i M ú z e u m p é l d á n y á t is, az e l e j t é s 
i d e j é t n e m k ö z l i . 
Circus aeruginosus ( b a r n a r é t i h é j a ) . — K E L L E R (1920) szer in t k ö z ö n s é g e s é s 
e n y h e t é l b e n egyesek á t t e l e l n e k . 
Pandion haliaëtus ( h a l á s z s a s ) . — B O N T Z (1896) szer in t a B a l a t o n - p a r t j á n m e g ­
f i g y e l h e t ő . 
Falco cherrug (kerecsen). — K E L L E R (1931) 1930. I X . h ó b a n k e s z t h e l y i k e r t b e n 
fogo t t f i a t a l p é l d á n y t k a p o t t , a m i szer in te a c s ó k a k ő i , v a g y badacsony i f é s z k e l ő h e l y e k ­
r ő l s z á r m a z h a t . 
Falco peregrinus ( v á n d o r s ó l y o m ) . — S z i j j 1951. V I I I . 1 0 - é n (!) egyet l á t o t t Kesz t ­
h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z ö t t . 
Falco subbuteo (kaba) . — K E L L E R (1923) szer in t 1920. I X . 2 2 - é n , S á r m e l l é k e n 
I X . 1 9 - é n egy-egy p é l d á n y t m é g l á t t a k . B O N T Z (1896) szer in t g y a k o r i é s „ b a j u s z o s 
s ó l y o m " a n é p i neve. 
Falco vespertinus ( k é k v é r c s e ) . — S z i j j f i g y e l t m e g 3 p é l d á n y t 1955. V I I I . 2 6 - á n 
F e n é k p u s z t á n . 
Falco tinnunculus ( v ö r ö s v é r c s e ) . — B O N T Z (1896) szer in t k ö z ö n s é g e s . 
Perdix perdix ( fogoly) . — S Á R K Á N Y (1882) sze r in t K e s z t h e l y h a t á r á b a n 1882-ben 
164 f o g l y o t l ő t t e k . B O N T Z (1896) sze r in t igen g y a k o r i . 
Coturnix coturnix ( fű r j ) . — S Á R K Á N Y (1882) szer in t ez é v b e n K e s z t h e l y h a t á r á ­
ban 14 p é l d á n y t l ő t t e k , B O N T Z (1896) sze r in t a r á n y l a g r i t k a . K E L L E R s z á m o s é r k e z é s i 
ada to t k ö z ö l ( S C H E N K 1921, 1923; W A R G A 1927—28); 1920. I V . 27; 1922. V . 9. Ö s z i 
ada t a i K e s z t h e l y e n : 1922. X . 15, 1923. X . 22. É g e n f ö l d ö n : 1922. X . 22. 
Phasianus colchicus ( f á c á n ) . — E g y 1769-es t é r k é p szer in t ( K L E M P A é. n.) m á r 
t e n y é s z t e t t é k K e s z t h e l y h a t á r á b a n . B O N T Z szer in t (1896) a t e n y é s z t é s és v é d e l e m m i a t t 
n a g y o n e lszaporodot t . 
Grus grus (da ru) . — 1937. X . 6 - á n egy 20-as csapat t a r t ó z k o d o t t az é g e n f ö l d i be­
r e k b e n ( K E L L E R 1937). E h ó n a p b a n egyet l ő t t e k S á r m e l l é k n é l ( A J T A I 1937). B ő d i sze­
r i n t a b e r e k b e n 1952. I I I . 1 5 - é n 12 d b r e p ü l á t , 1952. I V . 1 5 - é n 6 d b 1—2 n a p i g i d ő z i k , 
1958. I V . 5—10 k ö z t 6 db , 1960. I I I . 1 6 - á n 2 db , 1960. I V . 9 -én 72 db . 1960. I V . 2 2 - é n 
25 db , 1963. V . 4 — 5 - é n 17 + 12 + 7 db , 1967. I V . k ö z e p é n 1—2 h é t i g 17 db . K e s z t h e l y 
fe le t t É i r á n y b a r e p ü l v e 1966. I I I . 1 1 - é n 7 db . 
Crex crex (har is ) . — 1923. V . 1-én é r k e z e t t K e s z t h e l y h a t á r á b a ( K E L L E R , i n 
W A R G A 1925—26) é s X . 2 - á n is é s z l e l t é k ( H O R N , i n W A R G A 1927—23). 
Porzana parva (k is v í z i c s i b e ) . — L O V A S S Y (1897) sze r in t egyet g y ű j t ö t t e k K e s z t ­
h e l y h a t á r á b a n , pon tosabb a d a t o k a t azonban n e m j e l ö l meg . 
Porzana porzana (pet tyes v í z i c s i b e ) . — K e l l e r sze r in t 1925. I I I . 1 8 - á n é s z l e l t é k 
( W A R G A 1927—28). 
Otis tetrax ( reznek) . — L E N D L (1903) szer in t K e s z t h e l y h a t á r á b a n 1902. X I . 2 4 - é n 
l ő t t e k egy rezneket . 
Otis tarda ( t ú z o k ) . — A X V I I I . s z á z a d e l e j é n m á r e m l í t i k a h é v í z i b e r e k b e n 
( L U K Á C S 1942). B O N T Z (1896) sze r in t v i d é k ü n k ö n r i t k a . S á r m e l l é k h a t á r á b a n 1920. 
I X . 1 9 - é n 16 d a r a b o t s z á m l á l t a k ( K E L L E R 1923). H o f f m a n n 1961 a u g u s z t u s á b a n egyet 
é s z l e i t A l s ó p á h o k f e l é , de az á r o k p a r t j á n sok l á b n y o m o t is l á t o t t . A g á t ő r sze r in t 
É g e n f ö l d n é l 1961—62 t e l é n 7 p é l d á n y t a r t ó z k o d o t t . H o f f m a n n 1962. I V . v é g é n a L ő t é r 
k ö z e l é b e n 1 k a k a s t é s 3 t y ú k o t l á t o t t , az e g y i k á r o k p a r t j á n p e d i g egy t y ú k o t r i a sz to t ­
t a k f e l t o j á s a i r ó l . Ugyanezen é v ő s z é n 17 t ú z o k t a r t ó z k o d o t t a s á r m e l l é k i v a s ú t v o n a l 
m e n t é n . S te f fe l G á b o r szer in t 1966 n y a r á n 9 p é l d á n y v o l t a s á r m e l l é k i b e r e k t ú z o k á l l o ­
m á n y a , a h o l 1967 n y a r á n csak 3 t ú z o k v o l t . 
Haematopus ostralegus ( c s i g a f o r g a t ó ) . — K E L L E R (1934) szer in t 1933. X . 2 0 - á n 
F e n é k p u s z t á n á l , a B a l a t o n - p a r t j á n l ő t t e k egyet, a m e l y k é s ő b b az egye t len haza i b i z o ­
n y í t ó p é l d á n y n a k t e k i n t e n d ő e t ö r z s f a j b ó l , H . o. ostralegus L . ( K E L L E R 1944—47, 
K E V E 1962). A p é l d á n y a M a d á r t a n i I n t é z e t g y ű j t e m é n y é b e n v a n . 
Charadrius hiaticula ( p a r t i l i l e ) . — L O V A S S Y (1897) m i n t ősz i v o n u l ó t e m l í t i . 
Charadrius dubius (k is l i l e ) . — L O V A S S Y (1897) szer in t tavasszal é s ő s s z e l a B a ­
l a t o n iszapos p a r t j a i n t a l á l h a t ó . K e l l e r h á r o m ada to t is e m l í t ( S C H E N K 1922, K E L L E R 
1923) K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t i p a r t r ó l : 1920. I X . 4. (6 d b ) ; 1920. I X . 27; 1920. 
I X . 22. (8 db) . 
Numenius arquata ( p ó l i n g ) . — K E L L E R szer in t (1923) S á r m e l l é k n é l 1920. I X . 
1 6 - á n 7 db . H a j e k 1956. I I I . 2 1 - é n a Z á m o r i - ö b ö l n é l f i g y e l i meg . Gaa l , H a j e k , H o r n , 
K e l l e r , Ra in i s s és S terbe tz I I I — X . h ó k ö z t i i d ő b e n 16 ada to t s o r o l n a k f e l , K e s z t h e l y é s 
F e n é k p u s z t a k ö z ö t t . 
Tringa erythropus ( f ü s tö s c a n k ó ) . — S z i j j 1955. I X . 3 0 - á n F e n é k p u s z t a e l ő t t i p a r ­
t o n 26 p é l d á n y t f i g y e l t meg . 
Tringa totanus ( p i r o s l á b ú c a n k ó ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . L O V A S S Y 
(1897) szer in t csak v o n u l á s o n t a l á l h a t ó a f ü v e s p a r t o n . 
Tringa glareola ( r é t i c a n k ó ) . — L O V A S S Y (1897) szer in t v o n u l á s o n az iszapos 
p a r t o n . S z i j j 1955. V I I . 1 9 - é n (!) l á t o t t n é h á n y a t F e n é k p u s z t á n á l . 
Gallinago gallinago ( s á r s z a l o n k a ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . L O V A S S Y 
(1897) sze r in t a f ü v e s p a r t o n v o n u l á s k o r e g y e s é v e l - k e t t e s é v e l j e l e n t k e z i k . 
Scolopax rusticola (e rde i sza lonka) . — B O N T Z (1896) szer in t á l t a l á n o s . G A A L 
(1895) 1895. I I I . 2 4 - é n e m l í t i K e s z t h e l y h a t á r á b ó l . S C H E N K (1917, 1919, 1921, 1922) é s 
W A R G A (1923, 1927—28) a k ö v e t k e z ő m e g f i g y e l é s i a d a t o k a t k ö z l i k K e l l e r a l a p j á n : 
1919. I I I . 4; 1920. I I . 26; 1920. X . 22; 1921. X I I . 2; 1922. X . 7; 1924. I I I . 7; 1924. I V . 8; 
1927. I . 14. A l s ó p á h o k o n 1916. X I . 9 - é n 9 db-o t l ő t t e k ( S C H E N K 1917). L O V A S S Y (1913) 
K e s z t h e l y e n , a s z á r a z d o l o m i t t a l a j ú e r d ő k b e n k é t k ü l ö n e s z t e n d ő b e n k é t f é s z e k a l j , f é l ig 
m e g n ő t t f i ó k á t g y ű j t ö t t , b i z o n y s á g u l , hogy a B a l a t o n - f e l v i d é k e n is k ö l t . S C H W E N D L 
(1936 é s 1937) szer in t 1936. I I I . 4 - á n , i l l e t v e 1937. I I I . 7 - é n é r k e z t e k . 
Lymnocryptes minimus (k is s á r s z a l o n k a ) . — L O V A S S Y (1897) szer in t v o n u l á s o n 
a f ü v e s p a r t o k o n t a l á l h a t ó . 
Calidris alpina (havas i p a r t f u t ó ) . — S z i j j F e n é k p u s z t a e l ő t t i p a r t o n 1955. V I I . 
9 - é n (!) 6—8 p é l d á n y b ó l á l l ó csapatot f i g y e l t meg . 
Calidris testacea ( s a r l ó s p a r t f u t ó ) . — B O N T Z (1896) szer in t g y a k o r i é s „ p a p r i k a 
sneff" a n é p i neve. L O V A S S Y (1897) sze r in t m á j u s e l e j é n az iszapos p a r t o n é v e n t e e l ő ­
f o r d u l . G A A L (1895) 1894. V . 1 8 - á n f i g y e l t e meg . 
Philomachus pugnax ( p a j z s o s c a n k ó ) . — B O N T Z (1896) szer in t á l t a l á n o s . L O ­
V A S S Y (1897) azt í r j a , hogy az iszapos é s f ü v e s p a r t o k o n v o n u l á s o n m u t a t k o z i k , é s 
t avasz i v o n u l á s a e l szoko t t h ú z ó d n i . 
Himantopus hímantopus ( g ó l y a t ö c s ) . — Lovassy sze r in t ( G A A L 1896) 1895. I I I . 
2 5 - é n K e s z t h e l y n é l n é g y p é l d á n y t l á t t a k . 
Burhinus oedicnemus ( u g a r t y ú k ) . — K E L L E R (1934) szer in t 1922. X . 2 8 - á n é s z l e l ­
t é k É g e n f ö l d n é l . 
Glareola pratincola ( s z é k i c s é r ) . — Csak L O V A S S Y (1897) e m l í t i , hogy v o n u l á s o n 
m e g f o r d u l a B a l a t o n - p a r t o n . 
Chlidonias leucopterus ( f e h é r s z á r n y ú s z e r k ő ) . — Lovassy j e l e n t i 1896. I V . 2 6 - á n 
K e s z t h e l y r ő l ( S C H E N K 1899), v a l a m i n t S z i j j f i g y e l t m e g egyet 1955. V I I . 1 9 - é n F e n é k ­
p u s z t á n á l . 
Columba oenas ( k é k ga l amb) . — B O N T Z (1896) sze r in t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő . 
A z 1912—1926 k ö z t i v o n u l á s i j e l e n t é s e k b e n t ö b b s z ö r szerepel a k é k g a l a m b tavaszi 
é s ő sz i v o n u l á s o k b a n . ( K E L L E R , i n L A M B R E C H T 1913, S C H E N K 1916, 1919, 1921, 
W A R G A 1922, 1927—28, 1929, K E L L E R 1923). L e g k o r á b b i ada t : 1926. I . 25, l e g k é s ő b b i 
1923. X . 1. S T E I N F A T T (1934) 1933-ban az a k k o r m é g á l l ó f e n é k p u s z t a i s z i t á s b a n f é s z ­
k e l v e t a l á l t a . B A N I C Z (1931) sze r in t 1931. I I . 2 4 - é n é r k e z e t t . S z i j j 1956. V I . 2 6 - á n egyet 
m e g f i g y e l t a ke sz the ly i p a r k b a n . 
Columba palumbus ( ö r v ö s g a l a m b ) . — B A N I C Z (1931) sze r in t 1931. I I . 2 4 - é n é r ­
kez tek . S C H W E N D L (1937) sze r in t 1937. I I . 2 6 - á n é r k e z t e k a k e s z t h e l y i p a r k b a . 
Streptopelia turtur (gerle) . — A l e k ö z ö l t 7 t avasz i é r k e z é s k ö z ü l 1912. I V . 2 a leg­
k o r á b b i ( L A M B R E C H T 1913). 
Streptopelia decaocto ( b a l k á n i ger le) . — L O V A S S Y (1938) k ö z l i , hogy 1936 decem­
ber k ö z e p é n m u t a t k o z o t t k e s z t h e l y i u d v a r á n é s a z ó t a á l l a n d ó . 
Cuculus canorus ( k a k u k k ) . — K e l l e r é s H o r n 1898—1926 k ö z ö t t 7 t avasz i é s egy 
ősz i ada to t k ö z ö l n e k . L e g k o r á b b i t avasz i ada t : 1921. I V . 5, az ő s z i : 1925. I X . 14. 
Otus scops ( f ü l e s k a k u k k ) . — 1949. I X . 1 8 - á n este h a l l o t t a P á t k a i a k e s z t h e l y i kas­
t é l y p a r k b a n s z ó l n i . 
Athene noctua ( k u v i k ) . — B O N T Z (1896) szer in t a r a g y o b b v á r o s i é p ü l e t e k b e n 
t a l á l h a t ó . S z i j j a f e n é k p u s z t a i m a j o r b a n 1955. I X . 3 0 - á n t a l á l k o z o t t k u v i k k a l . 
Stix aluco (macskabagoly) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Asio otus ( e rde i f ü l e s b a g o l y ) . — B O N T Z (1896) szer in t az e r d ő k b e n é s a K i s b a l a -
t o n f ü z e s e i b e n k ö l t . 
Asio flammeus ( r é t i f ü l e s b a g o l y ) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö l t ö z ő k . K E V E (1960) 
s ze r in t a K i s b a l a t o n t e r ü l e t é n s z ó r v á n y o s a n k ö l t . 
Caprimulgus europaeus ( l a p p a n t y ú ) . — B O N T Z (1896) szer in t „ l a p p a n c s " a n é p i 
neve. H O R N , i n W A R G A (1925—26) szer in t 1925. I X . 20-an v o n u l t e l . R e n d i 1967. I X . 
3 0 - á n l á t o t t egyet F e n é k p u s z t á n á l . 
Apus apus ( s a r l ó s f e c s k e ) . — B O N T Z (1896) szer in t a k e s z t h e l y i t e m p l o m t o r n y á ­
b a n k ö l t , de n e m m i n d e n é v b e n . K e s z t h e l y e n 1934. V I I . 1 4 - é n g y ű j t ö t t e k egyet ( K E L ­
L E R 1934). S z i j j a p a r k f e l e t t l á t o t t k e t t ő t 1956. V I . 2 6 - á n . 
Alcedo atthis ( j é g m a d á r ) . — B O N T Z (1896) szer in t a Z a l a t o r k o l a t t á j á n m i n d e n 
n y á r v é g é n l á t h a t ó . L O V A S S Y (1897) szer in t t ö b b é v e n á t k ö l t ö t t a Z a l a t o r k o l a t á n a k 
t ö l t é s é b e n . K E L L E R (1923) a Z á m o r i - ö b ö l b ő l (1920. V I I I . 24.) é s a f e n é k p u s z t a i p a r t ­
s z a k a s z r ó l (1920. V I I I . 26.) i s m e r t e t i egy-egy m e g j e l e n é s é t . 
Merops apiaster ( gyurgya lag ) . — S z i j j s ze r in t 1951 a u g u s z t u s á b a n k b . 100 p á r 
m o z g o t t K e s z t h e l y k ö r ü l , 1955. I X . 1 6 - á n 3—4 p é l d á n y t f i g y e l t m e g F e n é k p u s z t a f e l é . 
Coracias garrulus ( s z a l a k ó t a ) . — B O N T Z (1896) szer in t „ z ö l d k á n y a " a n é p i neve 
é s a f e n é k i e r d ő c s k é b e n f a o d v a k b a n f é s z k e l . S T E I N F A T T (1934) szer in t h á r o m p á r 
f é s z k e l t 1933-ban a f e n é k i szilesben. Lovassy , K e l l e r é s S z i j j 5 t avasz i é s 5 ősz i ada to t 
k ö z ö l n e k ( G A A L 1895, S C H E N K 1916, 1919, 1921, 1922. W A R G A 1923, K E L L E R 1923). 
L e g k o r á b b i 1894. I V . 25, l e g k é s ő b b i 1919. I X . 14. 
Upupa epops ( b ú b o s banka) . — B O N T Z (1896) szer in t k ö z ö n s é g e s . S T E I N F A T T 
(1934) sze r in t 4 p á r f é s z k e l t 1933-ban a f e n é k i szi lesben. H O M O N N A Y (1936—38) 1 p á r ­
b a n á l l a p í t o t t a m e g az o t t a n i k ö l t ő á l l o m á n y t , 1937-ben. V o n u l á s i a d a t o k a t k ö z ö l K e l ­
ler , H o r n , H a j e k , A n g y a l , Ra in i s s ( S C H E N K 1917, 1919, W A R G A 1922, 1925—26) k ö z t ü k 
a l e g k o r á b b i 1919. I V . 25, a l e g k é s ő b b i 1925. I X . 21 . 
Jynx torquüla (nyak tekercs ) . — B O N T Z (1896) sze r in t „ t e k e r i n c s " a n é p i neve. 
Tavasz i v o n u l á s á r ó l K e l l e r é s A n g y a l 8 a d a t t a l s z o l g á l n a k . L e g k o r á b b i 1926. I V . 1. 
Picus viridis ( zö ld k ü l l ő ) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Dryocopus martius ( fekete h a r k á l y ) . — B O N T Z (1896) sze r in t s z ó r v á n y o s a n f i g y e l ­
h e t ő meg . 
Dendrocopos maior (nagy f a k o p á n c s ) . — B O N T Z (1396) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Dendrocopos medius ( k ö z é p f a k o p á n c s ) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Dendrocopos minor (kis f a k o p á n c s ) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Picoides tridactylus ( h ő c s i k ) . — H O M E Y E R (1893) í r j a , h o g y B r a u n R u d o l f keszt­
h e l y i g y ű j t e m é n y é b e n egy K e s z t h e l y - k ö r n y é k i p é l d á n y t l á t o t t k i t ö m v e . A p é l d á n y e l ­
k a l l ó d o t t , de Schenk (1917) is e m l í t i f a u n a - k a t a l ó g u s á b a n . 
Galerida eristata (p ip i ske) . — B O N T Z (1896) szer in t a h a t á r b a n g y a k o r i . 
Alauda arvensis (mezei pacs i r t a ) . — B O N T Z (1896) szer in t f e b r u á r k ö z e p é n é r k e ­
z i k é s a h a t á r b a n g y a k o r i . 
Hirundo rustica ( fü s t i fecske). — B O N T Z (1896) szer in t k ö z ö n s é g e s . 12 t avasz i é s 
10 ősz i v o n u l á s i a d a t t a l t a l á l k o z u n k az i r o d a l o m b a n és r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á t o t t j egy ­
ze tekben ( A n g y a l , H a j e k , Rain iss , S z i j j ) , m e l y e k k ö z ü l 1916. I I I . 27. é s 1919. I I I . 27. a 
l e g k o r á b b i ( K e l l e r ) , a l e g k é s ő b b i 1923. X . 22. K E V E (1954) sze r in t 1949. V I I I . 13—15 
k ö z ö t t a h i r t e l e n l e h ű l é s k ö v e t k e z t é b e n nagy h u l l á s u k v o l t . 
Delichon urbica ( m o l n á r f e c s k e ) . — B O N T Z (1896) szer in t k ö z ö n s é g e s . A f ü s t i fecs­
k é v e l ka p c s o l a tb an e m l í t e t t a d a t k ö z l ő k a l a p j á n 8 t avasz i é s 8 ősz i v o n u l á s i a d a t u n k 
v a n , a m i b ő l 1916. I I I . 28. a l e g k o r á b b i é s 1923. X . 19. a l e g k é s ő b b i ( K e l l e r ) . S z i j j 1955. 
V I I I . 2 6 - á n F e n é k p u s z t á n á l k b . 100—150-es v o n u l ó csapatot é s z l e l t f ü s t i e k k e l vegye­
sen. A z e m l í t e t t 1949-es p u s z t u l á s ezt a f a j t is é r i n t e t t e . 
Riparia riparia ( p a r t i fecske). — M . A . E i ss l 1808 n y a r á n F e n é k p u s z t á n á l e m l í t i 
( D A R N A Y - D O R N Y A Y 1944—47). 
Oriolus oriolus ( s á r g a r i g ó ) . — B O N T Z (1896) szer in t a k e r t e k b e n és s z ő l ő k b e n 
á l t a l á n o s . 6 t avasz i é s 1 ősz i v o n u l á s i m e g f i g y e l é s (Ha jek , H o r n , K e l l e r ) s ze r in t 1925. 
I V . 14. ( H o r n ) a l e g k o r á b b i , 1925. I X . 30. ( H o r n ) a l e g k é s ő b b i . 
Corvus cornix ( d o l m á n y o s v a r j ú ) . — B O N T Z (1896) sze r in t n é p i neve „ k á n y a " . 
L O V A S S Y (1897) sze r in t a B a l a t o n - p a r t j á n k a g y l ó k a t fogyaszt . 
Corvus frugilegus ( v e t é s i v a r j ú ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . 
Coloeus monedula ( c s ó k a ) . — B O N T Z (1896) sze r in t a f e n é k p u s z t a i e r d ő odvas 
f á i b a n f é s z k e l . 
Pica pica (szarka). — B O N T Z (1896) szer in t K e s z t h e l y k ö r n y é k é n a r á n y l a g r i t k a , 
a K i s b a l a t o n f ű z f á i n f é s z k e l . Ezt az a k k o r i f e j l e t t v a d g a z d á l k o d á s s a l m a g y a r á z h a t j u k . 
Nucifraga caryocatactes ( f e n y ő s z a j k ó ) . — L O V A S S Y (1911) sze r in t a k e s z t h e l y i 
k e r t e k b e n 1911. I X . 2 9 - é n l ő t t e k egy N. c. macrorhynehos-t, 1911. X . 6 - á n egy m á s i k a t , 
c sapa tuka t 1911. I X . 2 7 - é n é s X . 4. k ö z t f i g y e l t é k m e g ( K E L L E R 1934). E l ő f o r d u l á s u k a t 
m á s u t t is m e g f i g y e l t é k a k k o r ( S C H E N K 1911). H o f f m a n n (1948—51) szer in t 1943. X I . 
2 0 - á n is l á t t a k f e n y ő s z a j k ó t K e s z t h e l y e n . 
Garrulus glandarius ( s z a j k ó ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . 
Parus maior ( s z é n c i n e g e ) . — B O N T Z (1896) szer in t á l t a l á n o s . 
Parus caeruleus ( k é k cinege). — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . 
Parus ater ( fenyvescinege) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . 
Parus palustris ( b a r á t c i n e g e ) . — B O N T Z (1896) szer in t az e r d ő k b e n á l t a l á n o s . 
Sitta europea (csuszka). — B O N T Z (1896) sze r in t az e r d ő k b e n á l t a l á n o s . 
Certhia familiáris ( e rde i fakusz) . — B O N T Z (1896) sze r in t az e r d ő k b e n á l t a l á n o s . 
S T E I N F A T T (1934) sze r in t a f e n é k p u s z t a i sz i l l i g e t b e n f é s z k e l t . 
Certhia brachydactyla ( r ö v i d k a r m ú fakusz) . — S T E I N F A T T (1934) sze r in t ez a f a j 
is f é s z k e l t F e n é k p u s z t á n . 
Tichodroma muraria ( h a j n a l m a d á r ) . — K E L L E R (1934) e m l í t i , hogy 1922 t e l é n 
K e s z t h e l y e n t ű z f a l a k o n l á t t á k . S Z É C H E N Y I (1955) a k a s t é l y f a l á n é s z l e l t 1954. I I I . 
24- é n egy p é l d á n y t . E g y m á s i k a t Sz ige thy f i g y e l t m e g 1959. X I I . h ó n a p b a n a G a z d a s á g i 
F ő i s k o l a f a l á n . 
Troglodytes troglodytes ( ö k ö r s z e m ) . — B O N T Z (1896) sze r in t k ö z ö n s é g e s . 
Turdus viscivorus ( l é p r i g ó ) . — B O N T Z (1896) sze r in t e g é s z é v e n á t i t t v a n . K E L ­
L E R (1934) szer in t F e n é k p u s z t á n 1920. I X . 3 0 - á n 15 db m u t a t k o z o t t . 
Turdus pilaris ( f e n y ő r i g ó ) . — B O N T Z (1896) e m l í t i . 
Turdus philomelos ( é n e k e s r i g ó ) . — B O N T Z (1396) e m l í t i . A n g y a l 1964. I V . 1 5 - é n 
t o j á s o s f é s z k é t t a l á l t a . 
Turdus iliacus ( s z ő l ő r i g ó ) . — K E L L E R (1923, 1934 é s i n S C H E N K 1922) h á r o m 
ada to t k ö z ö l , de l e h e t s é g e s , hogy m e g f i g y e l ő t a n í t v á n y a i az é n e k e s r i g ó v a l c s e r é l t é k 
ö s s z e : 1920. I X . 30; 1920. X . 5; 1920. X . 10. 
Turdus merula ( fekete r i g ó ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l l a n d ó . 
Oenanthe oenanthe ( h a n t m a d á r ) . — B O N T Z (1896) sze r in t a k o p á r , s z i k l á s , k ö v e s 
t e r ü l e t e k j e l l e m z ő m a d a r a é s „ f ö l d i k a l a p á c s " a n é p i neve. K e s z t h e l y n é l 1916. I V . 7 - é n 
é s 1920. I X . 1 1 - é n f i g y e l t é k meg . ( K E L L E R , i n S C H E N K 1916, 1922). 
Saxicola rúbetra ( r o z s d á s csuk) . — D r é h e r g y ű j t ö t t egy p é l d á n y t K e s z t h e l y k ö r ­
n y é k é n 1874. V I . 6 - á n ( F R I V A L D S Z K Y 1891). K e l l e r é s H o r n 5 t avasz i é s 2 ősz i v o n u ­
l á s i ada to t k ö z ö l n e k . A l e g k o r á b b i 1925. I V . 1, a l e g k é s ő b b i 1920. X . 15. S á r m e l l é k n é l 
1920. I X . 16. ( K é r d é s , n e m ősz i r u h á s t o rqua t a? ) 
Phoenicurus phoenicurus ( k e r t i r o z s d a f a r k ú ) . — D r é h e r 1874. V I . 2 5 - é n g y ű j t ö t t 
egyet K e s z t h e l y e n ( F R I V A L D S Z K Y 1891). Lovassy 1894. I V . 4 - é n ( G A A L 1895), K e l l e r 
p e d i g F e n é k n é l 1920. I X . 2 2 - é n f i g y e l t e m e g ( K E L L E R 1923). 
Phoenicurus ochruros ( h á z i r o z s d a f a r k ú ) . — S ó v á g ó 1954. V I . 4 - é n a v á r o s b a n 
h a l l o t t a é n e k e l n i . 
Luscinia megarchynchos ( f ü l e m ü l e ) . — B O N T Z (1896) sze r in t az e r d ő k b e n é s a 
B a l a t o n - p a r t o n k ö z ö n s é g e s , m á j u s e l e j é t ő l szó l j ú n i u s d e r e k á i g . S ó v á g ó sze r in t 1954. V I . 
4 - é n a p a r k b a n 2—3 h í m é n e k e l t . K e l l e r 6 t avasz i ada ta k ö z ü l 1925. I V . 2. a l e g k o r á b b i . 
Luscinia luscinia (nagy f ü l e m ü l e ) . — S z i j j 1956. I V . 1 8 - á n k e t t ő t h a l l o t t F e n é k ­
p u s z t á n . 
Luscinia svecica ( k é k b e g y ) . — B O N T Z (1896) e m l í t i . 
Locustella luscinioides ( n á d i t ü c s ö k m a d á r ) . — Lovassy é s K e l l e r ( G A A L 1895, 
S C H E N K 1899, W A R G A 1927—28) h á r o m tavasz i ada to t k ö z ö l n e k . A l e g k o r á b b i 1894. 
I V . 5. 
Luscinia melanopogon ( s i tke) . — Lovassy ( G A A L 1895, S C H E N K 1899) k é t esetben 
f i g y e l t e m e g é r k e z é s é t K e s z t h e l y n é l , l e g k o r á b b a n 1896. I I I . 2 9 - é n . K E L L E R (1935) sze­
r i n t a B a l a t o n s á s o s - n á d a s m o c s a r a i b a n g y a k o r i . 
Acrocephalus arundinaceus ( n á d i r i g ó ) . — D r é h e r K e s z t h e l y e n 1874. V I . 2 2 - é n é s 
25- é n k é t p é l d á n y t g y ű j t ö t t ( F R I V A L D S Z K Y 1891). K e l l e r ( i n S C H E N K 1916, 1919, 
i n W A R G A 1922, 1925—26, 1927—28) t ö b b tavasz i é s egy ősz i ada to t k ö z ö l . L e g k o r á b b i : 
1919. I I I . 12, l e g k é s ő b b i : 1920. I X . 20. K E L L E R (1935) r o v a r p u s z t í t á s á t e m e l i k i . 
Acrocephalus scirpaceus ( c s e r r e g ő n á d i p o s z á t a ) . — D r é h e r 1874. V I . 2 2 - é n é s 2 5 - é n 
k é t d a r a b o t g y ű j t ö t t K e s z t h e l y n é l ( F R I V A L D S Z K Y 1891). L á z á r ( i n S C H E N K 1899) 
is m e g f i g y e l t e 1898. I V . 1 7 - é n . 
Acrocephalus palustris ( é n e k e s n á d i p o s z á t a ) . — D r é h e r 1874. V I . 2 4 - é n 5 p é l d á n y t 
g y ű j t ö t t K e s z t h e l y n é l ( F R I V A L D S Z K Y 1891). 
Acrocephalus schoenobaenus ( fol tos n á d i p o s z á t a ) . — H o r n 1925. X . 1 1 - é n f i g y e l t e 
m e g K e s z t h e l y n é l ( i n W A R G A 1925—26). 
Acrocephalus paludicola ( c s i k ó s f e j ű n á d i p o s z á t a ) . — L O V A S S Y (1897) í r j a , h o g y 
K e s z t h e l y n é l ő s s z e l f i g y e l h e t ő m e g a p a r t i n á d a s o k b a n . Sajnos k ö z e l e b b i ada to t n e m ad . 
Hippolais icterina (geze). — S z i j j F e n é k p u s z t á n á l 1955. V I I I . 2 6 - á n k b . 10 p é l d á n y t 
f i g y e l t meg . 
Sylvia atricapilla ( b a r á t k a ) . — B O N T Z (1896) e m l í t i . K e l l e r é s A n g y a l 6 t avasz i 
m e g f i g y e l é s e k ö z ü l 1916. I I I . 27. a l e g k o r á b b i ( i n S C H E N K 1916). 
Sylvia borin ( k e r t i p o s z á t a ) . — B O N T Z (1896) sze r in t e l ő f o r d u l . S z i j j 1955. V I I I . 
26- á n 6—8 p é l d á n y t , 1955. X . 1 3 - á n egyet f i g y e l t m e g F e n é k p u s z t á n á l . 
Sylvia communis (mezei p o s z á t a ) . — B O N T Z (1896) e m l í t i . H o r n szer in t 1925-ben 
I X . 2 1 - é n v o n u l t e l ( i n W A R G A 1925—26). S z i j j F e n é k p u s z t á n á l 20—25 p é l d á n y t f i g y e l t 
m e g v o n u l á s b a n , 1955. V I I I . 2 6 - á n . 
Sylvia curruca (k is p o s z á t a ) . — B O N T Z (1896) a l igetes , bok ros h e l y e k l a k ó j a k é n t 
e m l í t i . K e l l e r , H o r n é s S z i j j 8 t avasz i é s 2 ősz i v o n u l á s i a d a t t a l s z o l g á l n a k , m e l y e k k ö ­
z ü l 1916. I I I . 27. a l e g k o r á b b i , 1920. X . 14. a l e g k é s ő b b i . 
Phylloscopus trochilus ( f i t i s z f ü z i k e ) . — D r é h e r K e s z t h e l y e n 1874. V I . 2 4 - é n é s 
27- é n h á r o m p é l d á n y t g y ű j t ö t t ( F R I V A L D S Z K Y 1891). B O N T Z (1896) e m l í t i . 
Phylloscopus sibilatrix ( s i s e g ő f ü z i k e ) . — B O N T Z (1896) tavasz i é r k e z é s é t e m l í t i , 
k ö z e l e b b i ada t n incs . K e l l e r l e g k o r á b b i ada ta 1923. I I I . 25. ( i n W A R G A 1923—24). 
Regulus regulus ( k i r á l y k a ) . — B O N T Z (1896) á l t a l á n o s s á g b a n e m l í t i , hogy ő s z t ő l 
t avasz ig v a n n á l u n k és l e g i n k á b b a f e n y ő f á k o n b u j k á l . 
Muscicapa striata ( s z ü r k e l é g y k a p ó ) . — L O V A S S Y (1923—24) l e í r j a , h o g y 1921 ó t a 
f é s z k e l k e s z t h e l y i h á z á n á l . F é s z k é t az u j j n y i t á v o l s á g b a n h ú z ó d ó v e z e t é k p á r r a é p í t e t t e , 
a f a l n a k t á m a s z t v a . S T E I N F A T T (1934) szer in t a f e n é k i szi lesben is f é s z k e l t . K e l l e r 
l e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s e 1920. I V . 17. ( i n S C H E N K 1921). S z i j j F e n é k p u s z t á n 1955. V I I I . 
2 6 - á n 10—15 p é l d á n y t f i g y e l t m e g v o n u l á s b a n . 
Muscicapa hypoleuca ( k o r m o s l é g y k a p ó ) . — K e l l e r 1924. I V . 2 4 - é n ( i n W A R G A 
1925—26) S z i j j p e d i g 1956. I V . 2 5 - é n K e s z t h e l y e n 3—4 p é l d á n y t , 1955. V I I I . 2 6 - á n Fe­
n é k p u s z t á n f i g y e l t m e g 3—4 da rabo t . 
Muscicapa albicollis ( ö r v ö s l é g y k a p ó ) . — D r é h e r 1874. V I . 2 5 - é n g y ű j t ö t t egy p é l ­
d á n y t K e s z t h e l y e n ( F R I V A L D S Z K Y 1891). B O N T Z (1896) szer in t a s z á l e r d ő k b e n g y a ­
k o r i . S T E I N F A T T (1934) szer in t a f e n é k i szi lesben f é s z k e l t . L o v a s s y n a k é s K e l l e m e k 
t ö b b tavasz i m e g f i g y e l é s e v a n a k e s z t h e l y i p a r k b a n : 1896. I V . 24; 1920. I V . 22; 1922. 
I V . 24. 
Muscicapa parva (k is l é g y k a p ó ) . — B O N T Z (1896) sze r in t a s z á l e r d ő k b e n g y a k o r i . 
H o r n K e s z t h e l y e n f i g y e l t e m e g 1925. I X . 2 1 - é n ( i n W A R G A 1925—26). 
Prunella modularis ( s z ü r k e b e g y ) . — K e l l e r 1922. I V . 3 - á n f i g y e l t e m e g Kesz the ­
l y e n ( i n W A R G A 1923—24). 
Anthus pratensis ( r é t i p i t y e r ) . — S z i j j 1955. X . 6 - á n h a l l o t t a v o n u l á s u k a t a keszt­
h e l y i t e m e t ő fe le t t , X . 1 3 - á n ped ig F e n é k p u s z t a fe le t t . 
Anthus triviális ( e rde i p i t y e r ) . — S z i j j a r é t i p i t y e r é h e z h a s o n l ó v o n u l á s u k a t 
f i g y e l t e meg . 
Motacilla alba ( b a r á z d a b i l l e g e t ő ) . — D r é h e r 1874-ben K e s z t h e l y e n g y ű j t ö t t e ( F R I ­
V A L D S Z K Y 1891). K e l l e r 1916. X I . 1 3 - á n f i g y e l t e m e g K e s z t h e l y e n ( i n S C H E N K 1916). 
A f e n é k p u s z t a i g y ű r ű z ö t t p é l d á n y a d a t a i : g y ű r ű z v e : P r a h a Z 101020 L e d n i c e ( M o r a v i a ) 
1953. V I I I . 2; k é z r e k e r ü l t 1955. I I I . 1 0 - é n ( K E V E 1959). B A N I C Z (1931) szer in t 1931. 
I I I . 1 5 - é n é r k e z e t t . 
Motacilla cinerea ( h e g y i b i l l e g e t ő ) . — K e l l e m e k k é t m e g f i g y e l é s e v a n K e s z t h e l y ­
r ő l : 1914. I I I . 14. é s 1916. I I I . 14. ( V a j o n a k e t t ő n e m azonos-e? V ö . : S C H E N K 1916. é s 
K E L L E R 1934.) 
Motacilla flava ( s á r g a b i l l e g e t ő ) . — D r é h e r 1874. V I I . 1-én g y ű j t ö t t egyet Kesz t ­
h e l y n é l ( F R I V A L D S Z K Y 1891). B O N T Z (1896) sze r in t g y a k o r i . 
Bombycilla garrulus ( c s o n t t o l l ú ) . — A z i r o d a l o m b a n a k ö v e t k e z ő k e s z t h e l y i ada to ­
k a t t a l á l j u k : 1895. I V . 1, csapat (Lovassy , i n G A A L 1896), 1922. I I . 22, 3 p é l d á n y ; 1933. 
I . 9, 30 + 30 p é l d á n y ; 1933. I . 27. ( K E L L E R 1934), 1924. I . 18—19, 6 p é l d á n y (Lovassy , i n 
W A R G A 1927—28), t o v á b b á Ra in i s s 1958. I I . 1 6 - á n f i g y e l t m e g 16-ot. B O N T Z (1896) 
csak a n n y i t í r , hogy n é m e l y t é l e n m u t a t k o z i k . 
Lanius minor (k is ő r g é b i c s ) . — B O N T Z (1896) szer in t a g r ó f i f ö l d e k j egenye so ra in 
nagy s z á m b a n f é s z k e l t . S z i j j 1955. V I . 2 4 - é n K e s z t h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z ö t t 3—4 p á r r a 
b e c s ü l t e á l l o m á n y u k a t . K e l l e r 1916. I V . 25 -én , H o r n 1925. I V . 1 4 - é n f i g y e l t e m e g é r k e ­
z é s ü k e t ( i n S C H E N K 1916, i n W A R G A 1925—26). 
Lanius collurio ( t ö v i s s z ú r ó g é b i c s ) . — B O N T Z (1896) sze r in t e g y i k l e g k ö z ö n s é g e ­
sebb m a d a r u n k . 
Sturnus vulgaris ( s e r e g é l y ) . — M á r L O V A S S Y (1897) í r j a , hogy k i r e p ü l é s u t á n s z í ­
vesen k e r e s i k f e l a k u k o r i c á s o k a t . 1920. V I I I . 2 6 - á n f e l h ő s z e r ű t ö m e g b e n j e l e n t e k meg , 
I X . 4 - é n p e d i g m a r h á k k ö r ü l l á t t a szedegetni ő k e t K E L L E R (1923). E g y e t l e n g y ű r ű s 
a d a t t e r ü l e t ü n k r ő l S á r m e l l é k , 1956. I X . 28: B o l o g n a A n a 639244 N u m o n a , A n c o n a , 
I t a l i a , 1956. I I I . 27. ( K E V E 1959.) 
Pastor roseus ( p á s z t o r m a d á r ) . — H E R M A N (1899) k ö z l i , hogy 1899. V . 2 3 - á n m u ­
t a t k o z t a k F e n é k p u s z t á n á l . V á r a d y S á n d o r sze r in t K e s z t h e l y n é l 1926 j ú n i u s á b a n na­
g y o b b csapat j e l e n t meg ( in S C H E N K 1927—28). 
Passer domesticus ( h á z i v e r é b ) . — B O N T Z (1896) szer in t á l t a l á n o s . 
Passer montanus (mezei v e r é b ) . — B O N T Z (1896) sze r in t á l t a l á n o s . 
Coccothraustes coccothraustes ( m e g g y v á g ó ) . —> A m e g g y v á g ó s á r m e l l é k i e l ő f o r d u ­
l á s á r ó l K e l l e r ad h í r t : 1925. I I I . 1 6 - á n ( i n W A R G A 1926—27). K e s z t h e l y e n B O N T Z 
(1896) sze r in t g y a k o r i . 
Carduelis spirtus ( c s íz ) . — S z i j j 1955. X . 3 - á n é s 1956. V I I . 1 6 - á n é s z l e l t e . F e n é k ­
p u s z t á n 1956. I V . 1 8 - á n l á t t a . 
Carduelis flammea (zsezse). — L O V A S S Y (1923—24) egy csapatot é s z l e l t keszt­
h e l y i k e r t j é b e n 1924. I . 2 7 - é n . Ez t i d é z i K E L L E R (1934) is. 
Serinus serinus ( c s i c s ö r k e ) . — K e s z t h e l y e n H O M E Y E R (1893) t a l á l k o z o t t e l s ő í z ­
b e n c s i c s ö r k é v e l , 1892-ben. Ez t e m l í t i S C H E N K (1925—26) is. A z ó t a é s z l e l t e K e l l e r , S ó ­
v á g ó , S z i j j é s A n g y a l . S z i j j s ze r in t 1955-ben a k e s z t h e l y i á l l o m á n y 6—8 p á r lehete t t , 
F e n é k p u s z t á n 1—2 p á r . L e g k o r á b b i ada ta 1916. I I I . 28, l e g k é s ő b b i 1922. X . 24. S z i j j 
F e n é k p u s z t á n 1955. X . 1 3 - á n 1 0 — 1 5 - ö s v o n u l ó c s a p a t á t l á t t a . 
Loxia curvirostra ( k e r e s z t c s ő r ű ) . — A k e r e s z t c s ő r ű r e v o n a t k o z ó k e s z t h e l y i a d a t o k : 
1947. I I . 24. ( K e l l e r ) ; 1948. I V . 15. ( U d v a r d y ) ; 1949. V I I I . 10. (Loksa ) ; 1956. V I . 13. 
(48 d b ) ; V I . 26. (15—16 d b ) ; V I . 27. (30—40 d b ) ; V I I . 19. (5—6 db) (Sz i j j ) . 
Fringüla montifringilla ( f e n y ő p i n t y ) . — K E L L E R (1934) sze r in t 1920-ban é s 1922-
b e n nagy s z á m b a n m u t a t k o z o t t K e s z t h e l y k ö r n y é k é n , s ő t m á s m a d á r c s a p a t o k k a l a v á ­
rosba is b e k e r ü l t . 
Emberiza calandra ( s o r d é l y ) . — B O N T Z (1896) sze r in t a m e z ő k ö n g y a k o r i . S z i j j 
1955-ben a K e s z t h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z ö t t i r é t e k á l l o m á n y á t 6—8 p á r r a b e c s ü l t e . 
Emberiza cia (bajszos s á r m á n y ) . — K E L L E R (1923) k ö z l i , hogy a Z a l a h í d j a k ö r ü l 
1920. I X . 1 1 - é n m e g f i g y e l t e k egy p é l d á n y t . M i v e l n e m m a g a l á t t a , a h í r a d á s t k é t k e ­
d é s s e l k e l l f o g a d n u n k . 
Emberiza schoeníclus ( n á d i s á r m á n y ) . — B O N T Z (1896) e m l í t i . 
Plectrophenax nivalis ( h ó s á r m á n y ) . — K E L L E R (1934) k e s z t h e l y i u d v a r á n f i g y e l t e 
meg , de sajnos k ö z e l e b b i d á t u m o t n e m ad. L O V A S S Y (1913) sze r in t egy p é l d á n y á t k o ­
r á b b a n e j t e t t é k e l K e s z t h e l y e n . 
Eredeti megfigyeléseink 
Podiceps rujicollis (kis v ö c s ö k ) . — A k ö r n y é k c s a t o r n á i b a n é s a Z a l a t o r k o l a t á n á l 
j e l e n i k m e g i d ő n k é n t az ősz i v o n u l á s s o r á n . A M e l e g é r ( H é v í z i - c s a t o r n a ) K e s z t h e l y 
a l a t t i s z a k a s z á b ó l 1949. X . 2 4 - é n h o z t a k egy p é l d á n y t be. A Z a l a t o r o k b a n 1948. I X . 
1 6 - á n 1 d b ; 1962. X I . 6 - á n 2 d b (Keve) . 
Podiceps eristatus ( b ú b o s v ö c s ö k ) . — A B a l a t o n b a n é s a Z a l a t o r k o l a t á n á l r e n d ­
szeres ( K e v e — S á g i ) . 
Phalacrocorax carbo ( k á r ó k a t o n a ) . — T e r ü l e t ü n k fe le t t I I I — I X . h ó k ö z ö t t r e n d ­
szeresen l á t n i egyes r e p ü l ő p é l d á n y o k a t , v a g y k i sebb csapatokat , m e l y e k k i s b a l a t o n i 
t e l e p ü k r ő l a B a l a t o n r a j á r n a k k i h a l á s z n i . I l y e n z s á k m á n y t k e r e s ő p é l d á n y o k k a l a B e ­
r e k f e l e t t is t a l á l k o z h a t u n k , p l . : 1963. V . 10 -én H é v í z f e lő l r e p ü l t egy p é l d á n y . 1967. I I . 
2 7 - é n a Z a l a - t o r o k n á l 10—12 p é l d á n y , a k e s z t h e l y i szabad s t r a n d e l ő t t 1964. I I I . 1 3 - á n 
10—12 p é l d á n y , u g y a n o t t 1964. I I I . 1 4 - é n 100—120 p é l d á n y j é g e n (Keve) . 
Ardea cinerea ( s z ü r k e g é m ) . — M o z g á s u k a k á r ó k a t o n á é h o z h a s o n l ó , de a b e r e k 
c s a t o r n á i m e l l é é s a B a l a t o n - p a r t r a , K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i szakaszon is l e ­
s z á l l n a k é l e l m e t ke re sn i . A M e l e g é r m e n t é n , H é v í z é s Ú j m a j o r k ö z ö t t 1955. V . 1 7 - é n 
3 m a g á n y o s p é l d á n y . A z V — V I . h ó n a p b a n g y a k o r i a k a b e r e k b e n (Keve ) . K o r a tavasz-
szal g y a k o r i a k a t ó p a r t o n . í g y 1966. I I . 1 3 - á n a f e n é k p u s z t a i á l l o m á s n á l 2 db , 1966. I I . 
15- é n F e n é k é s K e s z t h e l y k ö z ö t t 2 db , 1964. I I I . 9 - é n a k e s z t h e l y i H o r g á s z t a n j ^ á t ó l 
d é l r e 3 d b ( S á g i ) . 
Ardea purpurea ( v ö r ö s g é m ) . — A S á r m e l l é k é s P r u s k a - m a l o m k ö z t i b e r e k igen 
megfe l e l t á p l á l k o z ó t e r ü l e t é n e k , de a v i z s g á l t t e r ü l e t e n ez a f a j sem f é s z k e l . M o z g á s a 
a K i s b a l a t o n f e lő l a B a l a t o n f e l é is i r á n y u l , a h o l a p a r t o n p i h e n n e k . A b e r e k b e n l e g ­
k o r á b b a n 1962. I V . 1 8 - á n t a l á l k o z t u n k v ö r ö s g é m m e l . I t t V — V I . h ó n a p b a n g y a k o r i a k 
( K e v e — S á g i ) . 
Ardeola ralloides ( ü s t ö k ö s g é m ) . — M á j u s b a n a Z a l a - h í d t á j á n g y a k r a n l á t h a t ó 
(Keve ) . 
Egretta alba (nagy k ó c s a g ) . — A n a g y k ó c s a g k e d v e l t t á p l á l k o z ó he lye az „ I s z a p " 
e l ő t t i p a r t , í g y a Z a l a - f o l y ó f e l e t t g y a k r a n l á t h a t u n k á t r e p ü l ő p é l d á n y t . S á r m e l l é k — 
F e n é k p u s z t a — P r u s k a - m a l o m k ö z t i b e r e k r é s z b e n 1959. I V . 1 6 - á n 1 db , 1967. V . 2 5 - é n 
2 db , 1964. X I . 1 1 - é n 2 d b (Keve) . 1965. I I . 1 5 - é n a f e n é k p u s z t a i p a r t o n 1 db , 1965. I I . 
16- á n a p a r t i i s t á l l ó e l ő t t 9 db (Ság i ) . 
Egretta garzetta (k is k ó c s a g ) . — A K i s b a l a t o n é s a B a l a t o n k ö z ö t t i m o z g á s o n 
( K e v e — S á g i ) k í v ü l , a b e r e k f e l é is j á r v a d á s z n i . í g y 1955. V I . 9 - é n a r é g i n a g y k a n i z s a i 
m ű ú t m e l l e t t 2 db, 1957. V . 1 8 - á n a l á p g a z d a s á g t e r ü l e t é n 8 db , 1958. V I . 1 7 - é n a s á r ­
m e l l é k i be r ekben 1 d b é s a l á p g a z d a s á g t e r ü l e t é n is 1 db, 1959. V . 3 1 - é n a s á r m e l l é k i 
b e r e k b e n 2 db , M e l e g é r p a r t j á n a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n 1 db , 1967. V . 2 5 - é n a s á r ­
m e l l é k i be r ekben 1 db (Keve ) . 
Nycticorax nycticorax ( b a k c s ó ) . — A b a l a t o n i m o z g á s o n k í v ü l a b e r e k b e n is t a l á l ­
k o z u n k b a k c s ó v a l , p l . a M e l e g é r p a r t j á n a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n 1958. V I . 1 7 - é n 1 d b 
(Keve ) é s 1964. I X . 1 2 - é n 1 d b ( S á g i ) . L e g k é s ő b b i é s z l e l é s e 1966. X . 2 2 - é n a F e l s ő m a l m i 
be rekben 1 d b (Ság i ) . 
Ciconia ciconia ( g ó l y a ) . — A f e n é k p u s z t a i sziles h í r e s g ó l y a - t e l e p é n e k (2. ábra) 
k o r á b b i , i l l e t v e m á s o k á l t a l v é g z e t t m e g f i g y e l é s e k e t f e l s o r o l t u k m á r . A z e r d ő t 1946-ban 
p á r f a k i v é t e l é v e l k i v á g t á k . A m e g m a r a d t f á k o n 1949-ben 4 l a k o t t é s 2 ü r e s f é s z e k v o l t . 
1950-ben 9 l a k o t t f é s z e k , 1951-ben 7 l a k o t t f é s z e k , k ö z ü l ü k 3 sz i len , 1 n y á r f á n , 1 t ö l ­
g y ö n , 2 e r d e i f e n y ő n . Ez é v b e n a n a g y k a n i z s a i m ű ú t m e l l e t t is v o l t 1 f é s z e k s z i l en . 
1952-ben a sziles h a g y á s f á i n é s k ö r n y e z e t ü k b e n 7 l a k o t t f é s z e k , e b b ő l 3 sz i len , 1 t ö l ­
g y ö n , 1 n y á r f á n , 1 f e n y ő n é s 1 k i s z á r a d t f á n . L a k o t t v o l t a m ű ú t m e l l e t t i f é s z e k i s . 
2. á b r a . A f e n é k p u s z t a i egy ik ö r e g 
sz i l fa g ó l y a f é s z k e ( fo tó F é l e g y h á z i , a 
k e s z t h e l y i B a l a t o n M ú z e u m g y ű j t e ­
m é n y é b e n ) . 
A b b . 2. Storchnester in den alten 
U l m e n von F e n é k p u s z t a 
F i g . 2. Stork-nests in the old e l m -
trees of F e n é k p u s z t a 
1953-ban 5 f é s z e k v o l t F e n é k p u s z t á n , 1954-ben 5 f é s z e k , 1955-ben 8 f é s z e k v o l t l a k o t t . 
1956-ban a t é l s o r á n k é t s z i l f á t k i v á g t a k , m e l y e n g ó l y a f é s z e k v o l t . Ez é v b e n sz i len 3, 
t ö l g y ö n 1, f e n y ő n 2 f é s z e k v o l t . 1957-ben 2 sz i len , 3 f é s z e k f e n y ő n v o l t . 1958-ban 5 g ó l y a -
f é s z e k k ö z ü l I V . 1 8 - á n csak 2 f é s z e k l a k o t t . 1959-ben 3 f é s z e k s z i l f á n , 2 f e n y ő n v o l t . 
1960. I V . 2 - á n a f é s z k e k m é g ü r e s e k v o l t a k , k é s ő b b 4 l a k o t t f é s z e k k ö z ü l 2 ú j f é s z e k fe­
n y ő n k é s z ü l t . 1961-ben 1 f é s z e k sz i len , 1 f é s z e k f e n y ő n . Ez a he lyze t 1962-ben é s 1963-
b a n is. 1964-ben 1—1 f é s z e k f e n y ő n , sz i len és t ö l g y ö n . 1965-ben 2 feszek f e n y ő n . 1966-
b a n az ö s s z e s sz i l k i p u s z t u l t é s k i v á g t á k . Ez é v b e n 1 f é s z e k f e n y ő n , 196 r<-ben 1 f é s z e k 
f e n y ő n (Keve) . 
F e n é k p u s z t a e l ő t t i ö r e g n y á r f á s e g y i k f á j á n 1949—1955 k ö z ö t t m i n d e n é v b e n 
u g y a n o t t f é s z k e l t egy p á r . 1955—56 t e l é n a fa k i d ő l t , a p á r ú j a b b n y a r c s o n k o n é p í t e t t e 
m e g f é s z k é t , de f i ó k á i k n e m v o l t a k . 1957-ben s ikeresen k ö l t ö t t e k ebben a f é s z e k b e n , de 
V I I I . h ó f o l y a m á n a f é s z e k e lpusz tu l t . Ezt k ö v e t ő e n 1962-ig n e m v o i t a n y á r f á s b a n f é s z ­
k e l é s . 1962—1966-ban m i n d e n é v b e n k ö l t ö t t e k a g ó l y á k az e m l í t e t t f é s z e k b e n (3. ábra). 
A csonko l t n y á r f a 1966—67 t e l é n k i d ő l t (Keve) . 
K e s z t h e l y e n az i s m e r t egyet len f é s z e k a v o l t s ö r g y á r ( s a j t ü z e m ) k é m é n y é n v a n , 
a s z a b a d t é r i s z í n p a d s z o m s z é d s á g á b a n . 1947—51 k ö z ö t t z a v a r t a l a n u l k ö l t ö t t e k ebben, 
1951— 52 t e l é n a f é s z k e t l e d o b t á k , de 1952 t a v a s z á n a g ó l y á k ú j f é s z k e t r a k t a k ide . 
1952— 53 t e l é n ezt a f é s z k e t is l e d o b t á k é s d o m b o r ú e l h á r í t ó r á c s o t szerel tek a k é ­
m é n y r e . A g ó l y á k nagy n e h é z s é g g e l ide ú j r a é p í t e t t f é s z k é b e n 1954—1955-ben a k ö l t é s 
z a v a r t a l a n v o l t . 1955. V . 1 3 - á n az e g y i k m a d a r a t l e l ő t t é k , k é s ő b b azonban a t o j ó n a k 
ú j p á r j a akad t , m e l l y e l f e lneve l t e f i ó k á i t . A k ö v e t k e z ő t é l e n a f é s z e k ú j b ó l e l p u s z t u l t é s 
csak 1958-ban é p í t e t t e k ú j a t a g ó l y á k , 1959-ben is ú j r a k e l l e t t a i é s z k e t é p í t e n i ü k , a m i t 
a z u t á n ú j r a e l p u s z t í t o t t a k . 1962-ig n e m é p í t e t t e k i t t f é s z k e t ; 1962—1967 k ö z ö t t m i n d e n 
é v b e n e r e d m é n y e s e n k ö l t ö t t e k ( K e v e — S á g i ) . 
B e m o n d á s szer in t a k a r m e l i t a t e m p l o m k ö r n y é k é n az e g y i k h á z o n is v a n g ó l y a ­
f é s z e k , ezt azonban n e m s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i . I d ő n k é n t f é s z k e l a g ó l y a az Ú s z t a t ó m a j o r 
n y á r f á i n is, p l . 1955-ben. 1956-ban ez a f é s z e k n e m v o l t m á r m e g (Keve) . 
A g ó l y á k é r k e z é s é v e l é s t á v o z á s á v a l ka pc so l a tban a k ö v e t k e z ő a d a t a i n k v a n n a k : 
S á r m e l l é k r e 1950. I I I . 2 1 - é n é r k e z t e k , a f e n é k p u s z t a i p a r t o n 1950. I I I . 3 1 - é n m u t a t k o z ­
t a k . K e s z t h e l y r e 1950. I V . 2 - á n 6^-kor é r k e z t e k . 1951-ben K e s z t h e l y r e I V . 3 - á n . F e n é k ­
p u s z t á r a 1952. I I I . 1 5 - é n , 1953. I V . 7 - é n ( c s u p á n egy f é s z e k b e ! ) , a ke sz the ly i f é s z e k r e 
1953. I V . 1 2 - é n d é l u t á n . F e n é k p u s z t á n a p a r t i f é s z e k b e 1954. I V . 1 1 - é n é r k e z t e k meg , 
a m i k o r a t ö b b i b a l a t o n i f é s z e k m é g ü r e s v o l t . 1957. I I I . 2 3 - á n F e n é k p u s z t á n 1 p é l d á n y -
j e l en tkeze t t , m í g 1963. I V . 2 - á n é r k e z t e k . 1966-ban I V . 4 - é n é r k e z e t t a k e s z t h e l y i f é ­
szekbe a h í m , 7 - é n a t o j ó . 1967-ben I V . 1 2 - é n j ö t t e k m e g (Keve) . 
E l v o n u l á s i a d a t a i n k : K e s z t h e l y r ő l 1949. V I I I . 2 4 - é n v o n u l t a k e l , de 2 d b m é g f é ­
szekben m a r a d t a k k o r . 1950. V I I I . 2 4 - é n m á r sehol n incs g ó l y a a k ö r n y é k e n . 1951. V I I I . 
1 5 - é n K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t a p a r t o n 1 d b , egy m á s i k h e l y e n 1 db . 1952. 
V I I I . 2 3 - á n n incs g ó l y a . 1953. V I I I . 2 5 - é n a k e s z t h e l y i f é s z k e n 2 g ó l y a , 4 p e d i g f e l e t t ü k 
k ö r ö z ö t t . 1954. V I I I . 2 6 - á n n incs g ó l y a . 1967-ben a k e s z t h e l y i f é s z k e t V I I I . 2 0 - á n h a g y ­
t á k e l , de 2 1 - é n egy f i a t a l v i s s z a j ö t t . 2 2 - é n 1 ö r e g é s 1 f i a t a l a f é s z k e n , m e l y e k 2 3 - á n 
h a j n a l b a n v o n u l t a k e l (Keve ) . 
T é l r e v i s s z a m a r a d ó p é l d á n y o k : S á r m e l l é k e n 1951. I X . 2 4 - é n 1 db , F e n é k p u s z t á n 
1966. X — X I . h ó b a n 1 db , K e s z t h e l y e n 1966. I X . 1 9 - é n 1 db ( K e v e — S á g i ) . 
A f i ó k á k s z á m a : F e n é k p u s z t a - p a r t , 1964-ben 3, 1965-ben 3. F e n é k p u s z t á n 2 f é s z e k ­
b e n 1956-ban 2—2 p u l i i . F e n é k , 1953-ban 3 p u l i i . Kesz the ly , 1952-ben 2 p u l i i . F e n é k ­
pusz t a -pa r t 1951-ben 3—4 p u l i i . U g y a n o t t 1950-ben 3 p u l i i (Keve ) . 
1952-ben V I I . 1 1 - é n a k e s z t h e l y i f é s z e k b ő l k iese t t f i ó k á t d r . K e v e A n d r á s h o z v i t ­
t é k . A f é s z e k b e n 2 f i ó k a m a r a d t . A b e v i t t m a d á r b é k á n k í v ü l m á s e l e s é g e t n e m foga­
d o t t e l , de b é k á t n a g y o n s z í v e s e n . 1 4 - é n az u d v a r f e l e t t k e r i n g e t t a c s a l á d , a f i a t a l 
a s z á r n y a i t p r ó b á l g a t t a , m a j d hosszan n e k i f u t o t t , f e l e m e l k e d e t t é s e l s z á l l t a c s a l á d d a l 
(Keve) . 
1951 m á j u s á b a n F e n é k p u s z t á n a p á s z t o r b e m o n d á s a sze r in t sok v e r e k e d é s v o l t 
a f é s z k e k k ö r ü l . 1953. I V . 2 4 - é n 2 f é s z k e i n l a p u l , 2 magasan k e r i n g , 5 v e r e k s z i k a f é s z ­
k e k k ö r ü l (Keve) . 
É j j e l i k e r e p e l é s é t 1949. V I . 1 4 - é n Oh 30-kor , V I I . 9 - é n p e d i g 2h-kor h a l l o t t u k . 1966-
ban a s z a b a d t é r i s z í n p a d k é s ő es t i e l ő a d á s a i b a g y a k r a n be l eke l epe l t ek a g ó l y á k 
( K e v e — S á g i ) . 
3. á b r a . F é s z k é t é p í t ő g ó l y a a f e n é k ­
pusztai n y á r f á n ( fo tó S á g i ) . 
A b b . 3. E i n Storch baut Nest in der 
U l m e von F e n é k p u s z t a 
F i g . 1. A stork building its nest in the 
poplar of F e n é k p u s z t a 
Plegadis falcinellus (ba t la) . — 1949. V I I . 8 - á n é s 9 -én F e n é k p u s z t a e l ő t t i p a r t o n 
3, m a j d 1 m u t a t k o z o t t , V I I . 2 3 - á n 7 d b ; 1950. I V . 2 8 - á n 4 db , V I I . 2 5 - é n 2 d b ; 1951. V . 
1-én 5 db (Keve) . 1962. I V . 2 9 - é n a F e n é k p u s z t a — s á r m e l l é k i ú t n á l i db ( S á g i ) . 
Platalea leucorodia ( k a n a l a s g é m ) . — K i s b a l a t o n i t e l e p é r ő l g y a k r a n keres i f e l n y á ­
r o n a f e n é k p u s z t a i p a r t r é s z t t á p l á l é k s z e r z é s c é l j á b ó l . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s e i n k e r r ő l 
a t e r ü l e t r ő l 1960. I I I . 9, l e g k é s ő b b i 1964. X . 4. (Keve) . F r e c h ' M i k l ó s 1964. X I . 1 1 - é n l á ­
t o t t 6 db -o t a S á r m e l l é k é s F e n é k p u s z t a k ö z t i m ű ú t r ó l . 
Anser anser ( n y á r i l ú d ) . — A n y á r i l ú d f ő k é n t a t avasz i v o n u l á s o n j e l e n i k m e g 
a K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon, á l t a l á b a n a v í z e n f i g y e l h e t ő meg . 
L e g n a g y o b b s z á m b a n 1950. V I I . 2 6 - á n , egy 78 f ő b ő l á l l ó é k h ú z o t t a B a l a t o n f e l ő l V ö r s 
i r á n y á b a , a f e n é k p u s z t a i v a s ú t á l l o m á s fe le t t . 1949. I I . 2 7 - é n u g y a n o t t 50—60 p é l d á n y . 
1960. V I . 1 4 - é n és 1967. V . 2 4 - é n egy-egy c s a l á d o t f i g y e l t ü n k m e g a f e n é k i p a r t o n 3—3 
f i ó k á v a l . U g y a n o t t 1953. X I . 1 1 - é n 2 db , 1950. I I . 2 0 - á n a be fagyo t t B a l a t o n j e g é n 2 db , 
u g y a n í g y a Z a l a - t o r o k b a n 1964. I I . 2 7 - é n 12 db . 1964. I I I . 1 4 - é n a f e n é k p u s z t a i p a r t j e ­
g é n 15 db , u g y a n a k k o r este 5 d b (Keve) . 1965. I V . 9 - é n a s á r m e l l é k i be r ekben 1 db , 
1965. X I . 2 2 - é n a f e n é k p u s z t a i p a r t o n 9 d b (Ság i ) . 
Anser albifrons (nagy l i l i k ) . — Rendsze r in t a v e t é s i l ú d d a l j á r vegyes csapatok­
ban . A S á r m e l l é k k ö r ü l i f ö l d e k r e é s r é t e k r e r e p ü l n e k l e g e l n i é s csak i n n i , é j s z a k á z n i 
j á r n a k k i a B a l a t o n r a . I l y e n k o r r e p ü l n e k el K e s z t h e l y v i z s g á l t t e r ü l e t e f e l e t t (Keve—• 
S á g i ) . S á r m e l l é k e n 1951, I . 1 7 - é n 2000—3000 d a r a b o t f i g y e l t ü n k m e g a f ö l d e k e n . L e g ­
k o r á b b i ada t 1949. V I I I . 2 3 - á n 1 d b a f e n é k i p a r t o n , l e g k é s ő b b i 1949. I I I . 28. (Keve) . 
Anser fabalis ( v e t é s i l ú d ) . — É l e t m ó d j á r ó l a nagy l i l i k n é l s z ó l t u n k . A l s ó p á h o k é s 
S á r m e l l é k k ö z t i r é t e k e n 1951. I I . 1 8 - á n 200—300 a l b i f r o n s k ö z t csak 20—30 d b faba l i s 
v o l t . 1950. I . 1 2 - é n K e s z t h e l y f e l e t t e g é s z nap e r ő s h ú z á s v o l t , de csak 1 % faba l i s . 1950. 
X . 1 6 - á n K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 600—700 l ú d k ö z ö t t k b . 5% faba l i s . 1951. I . 
1 5 - é n u g y a n o t t 500—600 l ú d k ö z ö t t k b . 10% faba l i s . A f e n é k p u s z t a i pa r t szakaszon 
a p a r t r a is k i j ö n n e k l e g e l n i . 1949. X I . 1 9 - é n 1 d b ; 1950. I I . 2 5 - é n 30 d b ; 1952. X . 6 - á n 
z á t o n y o n 6 db . L e g k o r á b b i ada t : 1955. V I I I . 23. L e g k é s ő b b i : 1950. I V . 15. (Keve) . 
Anas platyrhynchos ( t ő k é s r é c e ) . — A v i z s g á l t t e r ü l e t k ö r ü l és f e l e t t t é l e n é s 
n y á r o n e g y a r á n t m o z o g n a k a t ő k é s r é c é k , v o n u l á s i d e j é n n é h a t ö b b s z á z a s csapatban 
is. Á t h ú z ó t ő k é s e k K e s z t h e l y v á r o s f e l e t t p l . 1952. X . 2 2 - é n 17h k ö r ü l i s z ü r k ü l e t b e n 
h ú z á s , 1963. X I . 1 5 - é n a t e m e t ő f e l e t t 1 db , 1964. X . 14-én este u g y a n o t t 5 db . A b e r e k ­
b e n is g y a k o r i a k . 1957. I V . 1 8 - á n 2 p á r ; 1960. I V . 1-én 5 + 3 p á r ; 1962. I V . 1 8 - á n 2 p á r . 
N é h a f i ó k á i t v e z e t ő t o j ó t is l á t h a t u n k , p l . : 1949. V . 2 4 - é n , 1950. V I I . 2 5 - é n (Keve) . 
Milvus migrans ( b a r n a k á n y a ) . — 1949. V I I . 2 3 - á n a K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a 
k ö z t i p a r t f e l e t t magasan k ö r ö z ő p á r . 1950. I V . 2 6 - á n u g y a n o t t 1 db , 1950. V . 27 -én 1 db , 
1950. V I . 1 5 - é n u g y a n o t t F e n é k p u s z t a k ö z e l é b e n 2 db, K e s z t h e l y k ö z e l é b e n 1 db . 1950. 
V I . 2 5 - é n a k e s z t h e l y i g y e p m e s t e r i t e l ep m e l l e t t i r é t f e l e t t 1 db . 1951. V I . 2 6 - á n Kesz t ­
h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z ö t t 1 db. 1951. V I I I . 1 5 - é n a f e n é k i p a r t f e l e t t 1 db , u g y a n o t t 
1954. I V . 2 5 - é n 1 db , 1958. I V . 2 0 - á n 1. db , 1962. I V . 1 8 - á n 1 db (Keve) . A K ö z é p m a l m i 
é g e r e s b e n 1964-ben 1 p á r f é s z k e l t , de az 1 f i ó k á t é s 2 t o j á s t r e j t ő f é s z k e t f e l d ú l t á k é s 
az e g y i k ö r e g m a d a r a t l e l ő t t é k ( S á g i ) . 
Accipiter gentüis ( h é j a ) . — K e s z t h e l y t é s k ö r n y é k é t f ő k é n t a t é l i h ó n a p o k b a n 
ke res i f e l . K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő . 
A v á r o s f e l e t t 1947. I I . 2 0 - á n , 1954. I . 2 2 - é n f i g y e l t ü k meg . A p a r k b a is b e l á t o g a t . M e g ­
f i g y e l t ü k 1952. X I . 12 -én , 1954. I I . 2 1 - é n , 1957. I I I . 2 3 — 2 4 - é n , 1965. X I I . 5 -én . Ú j m a j o r -
n á l 1966. X . 1 9 - é n f i g y e l t ü k meg , a z á m o r i k e r t e k k ö z t 1962. X I I . 2 1 - é n l á t t u k . K ö l t é s i 
i d ő b e n csak a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n t a l á l k o z u n k h é j á v a l , 1957. I V . 1 6 - á n ( K e v e — S á g i ) . 
Accipiter nisus ( k a r v a l y ) . — T é l e n g y a k r a n b e l á t o g a t a v á r o s b a , a p a r k b a is. M e g ­
f i g y e l é s e i n k 1947—1966 k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k é n t osz lanak m e g h ó n a p o n k i n t : 1 : 1 , I I : 9, 
I I I : 3, I V : 2, X : 2, X I : 12, X I I : 3 m e g f i g y e l é s ( K e v e — S á g i ) . F e n é k p u s z t á n , m e l y a k e n ­
der é s l e n t á r o l ó h e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a p i n t y - f é l é k t é l i g y ü l e k e z ő h e l y e , I X . é s I I I . h ó 
k ö z ö t t n é g y í z b e n f i g y e l t ü k meg . F e n é k p u s z t a é s K e s z t h e l y k ö z ö t t t i zenegy í z b e n l á t t u k 
X — I V . h ó k ö z ö t . M e g f i g y e l t ü k az ú j m a j o r i f ö l d e k fe le t t , az ú j m a j o r i r e m í z b e n 1964. 
I I . 2 2 - é n , a P á h o k - m e n t i f ö l d e k f e l e t t (Keve) . 
Buteo buteo ( e g e r é s z ö l y v ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t , a m ű ú t m e n t é n 
c s a k n e m e g é s z é v e n á t f e l - f e l t ú n i k egy-egy p é l d á n y . 1946—67 k ö z ö t t i i t t e n i m e g f i g y e ­
l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a : I : 6, I I : 3, I I I : 5, I V : 4, V : 2, V I : 2, V I I : —, V I I I : 5, I X : 10, 
X : 16, X I : 12, X I I : 6 m e g f i g y e l é s ( K e v e — S á g i ) . K e s z t h e l y f e l e t t is g y a k r a n l á t j u k 
k ö r ö z n i , n é h a az ö l y v e t t á m a d ó c s ó k á k zaja h í v j a f e l r á a f i g y e l m e t (1955. X I I . 19.). 
K e s z t h e l y f e l e t t 10 esetben, F e n é k p u s z t a k ö r n y é k é n 11 esetben f i g y e l t ü k meg. A z u t ó b b i 
h e l y e n 1949. I I . 2 5 - é n 8—10 p é l d á n y k e r i n g e t t . A be rekben k ö l t é s i i d ő b e n is g y a k r a n 
t a l á l k o z u n k e g e r é s z ö l y v v e l (1956, 1957, 1959, 1961) (Keve) . 
Buteo lagopus ( g a t y á s ö l y v ) . — 1947. I I . 17—20 k ö z ö t t napon ta k e r i n g e t t K e s z t ­
h e l y fe le t t . F e n é k p u s z t a k ö r ü l 1949. I I . 2 5 - é n , 1950. I I . 24 -én , 1955. I . 1 1 - é n , F e n é k p u s z t a 
é s K e s z t h e l y k ö z t i par t szakaszon 1950. I I I . 6 - á n , 1950. X I . 9 - én , 1953. I . 2 2 - é n é s 1962. 
X I . 8 - á n é s z l e l t ü k (Keve) . 
Haliaëtus albicilla ( r é t i sas). — I d ő n k é n t v é g i g p á s z t á z t a a K e s z t h e l y é s F e n é k ­
pusz ta k ö z t i p a r t o t , s ő t 1949—1955 k ö z ö t t g y a k r a n p i h e n t a F e n é k p u s z t a e l ő t t i p a r t 
ö r e g n y á r f a c s o p o r t j á n a k v a l a m e l y i k f á j á n . T é l e n g y a k r a n p i h e n a j é g e n is, f ő l e g l é k 
m e l l e t t . 1946—1967 k ö z ö t t 57 esetben f i g y e l t ü k meg , e b b ő l a l e g k o r á b b i 1949. I X . 22, 
a l e g k é s ő b b i 1953. V . 13. 1950. I I I . 2 1 - é n a f e n é k i p a r t n y á r f á s á b a n 2 p é l d á n y p i h e n t . 
P i h e n ő h e l y ü k a l a t t t é p é s e k e t t a l á l t u n k , é s p e d i g s z á r c s a , l ú d , pajzsos c a n k ó m a r a d v á ­
n y o k a t (Keve) . K e s z t h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z t a v i l l a n y v e z e t é k n e k r e p ü l t p é l d á n y 
a v e s z p r é m i Á l l a t k e r t b e k e r ü l t (Ság i ) . 
Circus cyaneus ( k é k e s r é t i h é j a ) . — E g y e s é v e l - k e t t e s é v e l rendszeres t é l i v e n d é g . 
M e g f i g y e l é s e i n k 1949—1966 k ö z t h a v i m e g o s z l á s b a n a k ö v e t k e z ő k é p e t a d j á k : X : 12, 
X I : 16, X I I : 3, I : 4, I I : 12, I I I : 14, I V : 1 m e g f i g y e l é s ( K e v e — S á g i ) . M e g f i g y e l t esetek­
b e n az i v a r i m e g o s z l á s : 19 t o j ó , 39 h í m (Keve) . 
Circus pygargus ( hamvas r é t i h é j a ) . — A b e r e k j e l l e g z e t e s k ö l t ő m a ­
d a r a . A m i k o r a K ö z é p m a l m i é g e r e s é s a p á h o k i m ű ú t k ö z t i t e r ü l e t nagy r é s z é t l á p ­
g a z d a s á g n a k a l a k í t o t t á k á t , n é m i l e g v isszaszorul t , de a P r u s k a - m a l o m a l a t t i be rekben , 
v a l a m i n t Ü s z t a t ó m a j o r k ö z e l é b e e s ő k i s b e r e k b e n t o v á b b r a is k ö l t . E l ő b b i b e n b e c s l é ­
s ü n k sze r in t 1 p á r (1957, 1962, 1963). az u t ó b b i b a n is 1 p á r (1957, 1962. 1963) f é s z k e l . 
F l í m j e i k az ú j m a j o r i f ö l d e k r e j á r n a k v a d á s z n i (1957. V . 18, 1958. V . 1 6 - á n 2 d b cf.) 
F e n é k p u s z t a k ö r n y é k é r e v a l ó s z í n ű a K i s b a l a t o n b ó l v e t ő d n e k p é l d á n y o k . A Z a l a - t o r o k ­
n á l 1950. I V . 1 4 - é n ?, a f e n é k i v a s ú t á l l o m á s é s a B ü d ö s á r o k k ö z t i szakaszon 1953. V I I I . 
7 - é n â- A F e n é k p u s z t a m e l l e t t i mocsaras r é s z e n 1952. V . 1-én cf, 1959. V . 3 1 - é n c?-
A Z á m o r i - ö b ö l b e n 1956. V . 2 5 - é n ?. (Keve ) . 
Circus aeruginosus ( ba rna r é t i h é j a ) . — B a r n a r é t i h é j á v a l e g é s z k u t a t á s i t e r ü l e t ü n ­
k ö n t a l á l k o z u n k , ú g y s z ó l v á n az e g é s z é v e n á t . N e m c s a k a b e r k e k b e n f é s z k e l , h a n e m 
a p a r t i n á d a s o k b a n is, f ő k é n t a Z a l a t o r k o l a t a k ö r ü l i r é s z e n . A k ö z e l i K i s b a l a t o n a l k a l ­
mas k ö l t ő t e r ü l e t e , í g y a b e r e k b e n sem b e c s ü l h e t j ü k a k ö l t ő p á r o k a t 2 — 3 - n á l t ö b b r e . 
L e g k o r á b b i a d a t u n k 1955. I . 13., a l e g k é s ő b b i 1951. X I I . 30. (Keve ) . 
Circaëtus gallicus ( k í g y á s z ö l y v ) . — F e n é k p u s z t a f e l e t t 1952. V I I I . 2 7 - é n magasan 
k ö r ö z ö t t , m a j d f ü g g ö g e t e t t (Keve) . 
Pandion haliaëtus ( h a l á s z s a s ) . — K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z t i par t szakaszon 
1948. I V . 15 -én , 1949. X . 2 1 - é n é s 1953. I V . 9 - é n é s z l e l t ü n k egy-egy p é l d á n y t (Keve ) . 
Falco peregrinus ( v á n d o r s ó l y o m ) . — M i n t t é l i v e n d é g g e l , m e g f i g y e l é s i t e r ü l e t ü n ­
k ö n m i n d e n ü t t s z á m o l h a t u n k vele . 1959 ó t a egy é s z l e l é s v a n csak, 1964. X I I . 5 - én 
a p a r t i i s t á l l ó n á l (Ság i ) . A m e g f i g y e l é s e k h a v o n k é n t i m e g o s z l á s a : I X : 2, X : 6, X I : 6, 
X I I : 2, 1 : 1 , 1 1 : 5 , 1 1 1 : 1 , I V : 3 m e g f i g y e l é s . L e g k o r á b b i é s z l e l é s : 1950. I X . 14., l eg ­
k é s ő b b i : 1951. I V . 17. (Keve) . 
Falco subbuteo (kaba) . — A K ö z é p m a l m i é g e r e s f é s z k e l ő m a d a r a (1955, 1957, 1959, 
1961, 1963, 1966. 1967) ( K e v e — S á g i ) . Z s á k m á n y s z e r z é s v é g e t t g y a k r a n l á t o g a t a B a l a t o n ­
p a r t r a , de a k e s z t h e l y i p a r k b a n (1955. I V . 25., 1955. V . 12., 1957. I X . 23., 1958. I V . 23.) is 
m e g f o r d u l . G y a k r a n s z i t a k ö t ő k r e v a d á s z i k é s z s á k m á n y á t k a r m á b ó l eszi meg . L e g k o ­
r á b b i m e g f i g y e l é s e k : 1950. I V . 17.. 1951. I V . 19., 1956. I V . 24. ( K e v e ) . L e g k é s ő b b i : 1964. 
X . 2 4 - é n az ú j m a j o r i r e m í z b e n (Ság i ) . 
Falco columbarius (k i s s ó l y o m ) . — T é l i v e n d é g . M e g f i g y e l é s e i n k m e g o s z l á s a : X : 7, 
X I : 3, X I I : 4, 1 : 1 , I I : 1, I I I : 3 m e g f i g y e l é s ( K e v e — S á g i ) . L e g k o r á b b i é s z l e l é s e k : 1951. 
X . 15., l e g k é s ő b b i : 1955. I I I . 14. A K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon t a ­
l á l k o z u n k l e g g y a k r a b b a n vele , de a k e s z t h e l y i p a r k b a n , m a u z ó l e u m n á l , f e n é k p u s z t a i 
f ö l d e k e n is m e g f i g y e l t ü k (Keve) . 
Falco vespertinus ( k é k v é r c s e ) . — Csak a l k a l m i v e n d é g t e r ü l e t ü n k ö n , K ö z é p m a l m i 
é g e r e s b e n v a l ó k ö l t é s é r ő l s z ó l ó h í r e k (1963) n incsenek b i z o n y í t v a . A K e s z t h e l y é s Fe­
n é k p u s z t a k ö z t i par t szakaszon 1948. I X . 11 -én , 1949. I V . 1 9 - é n . 1950. V . 27 -én . 1955. V I I I . 
2 6 - á n (3 d b ) ; S á r m e l l é k e n 1949. V . 2 5 - é n f i g v e l t ü k m e g ( K e v e ) : az ú j m a j o r i r e m i z n é l 
1964. I X . 2 2 - é n (Ság i ) . 
Falco tinnunculus ( v ö r ö s v é r c s e ) . — I d ő n k i n t k ö l t a k a r m e l i t a t e m p l o m , k a s t é l y , 
p l é b á n i a t e m p l o m t o r n y á b a n , a p a r t i n y á r f a c sopor tokon , a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n stb. 
C s a k n e m rendszeresen á t is t e l e l . S z á m u k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő t t i h e z v i s z o n y í t v a 
e r ő s e n megcsappant ( K e v e — S á g i ) . A p a r t o n 1951. V . 1 7 - é n k o p u l á l ó p á r a s ü r g ö n y d r ó ­
t o n , m a j d a t o j ó a n y á r f á n k b . 15 m magasan l e v ő f é s z e k b e r e p ü l t (Keve) . 
Perdix perdix ( fogoly) . — V i z s g á l t t e r ü l e t e n a fogoly á l t a l á n o s , a v á r o s s z é l e i n 
a k e r t e k b e n is m u t a t k o z i k ( K e v e — S á g i ) . 
Coturnix coturnix ( fü r j ) . — M á j u s é s j ú l i u s h ó n a p o k b a n a b e r e k b e n 10 a l k a l o m ­
m a l h a l l o t t u k a f ü r j e t s z ó l a n i , 1967. V . 2 5 - é n a K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t i p a r t o n 
9 p o n t o n szó l t . Ezeken k í v ü l Cserszegtomaj f e l é e s ő f ö l d e k e n , a F e n é k p u s z t a k ö r ü l i 
f ö l d e k e n , s ő t 1958. V . 2 7 - é n m a g á b a n K e s z t h e l y v á r o s á b a n is h a l l o t t u k (Keve) . 
Phasianus colchicus ( f á c á n ) . — T e r ü l e t ü n k ö n á l t a l á n o s , a v á r o s s z é l s ő u t c á i b a is 
b e m e r é s z k e d i k . A z á l l o m á n y m a m á r „ ö r v ö s " . H o g y a „ t o r q u a t u s " v é r m i k o r k e r ü l t 
a t e n y é s z e t b e é s m i k o r t ü n t e t t e e l a „ v a d á s z " f á c á n t , ada t n incs ( K e v e — S á g i ) . 
Grus grus ( da ru ) . — M e g f i g y e l é s e i t az e l ő z ő fe jeze tben r é s z l e t e z t ü k , m a g u n k 
csak 1964. I I I . 3 0 - á n é s z l e l t ü k , a m i k o r a K i s b a l a t o n fe lő l S á r m e l l é k i r á n y á b a r e p ü l t 
4 p é l d á n y (Ság i ) . 
Rallus aquaticus (guva t ) . — L e g g y a k o r i b b a Z a l a t o r o k n á l , a h o l 1960. I X . 2 - á n , 
1962. X . 8 - á n , 1965. X I . 2 5 - é n t a l á l k o z t u n k vele . K e s z t h e l y és B ü d ö s á r o k k ö z t i pa r t sza­
kaszon 1961. X . 9 - é n 2 d b h a n g j á t , 1962. X . 8 - á n , 1964. I X . 1 9 - é n 1—1 d b h a n g j á t h a l l o t ­
t u k . A z á m o r i B ü d ö s á r o k t o r k o l a t á n á l 1964. X I . 1 6 - á n 2 db , F e n é k p u s z t a a l a t t i mocsa­
ras k i ö n t é s b e n 1964. I V . 1 0 - é n 1 d b (Keve ) . 
Crex crex (har is ) . — F e n é k p u s z t a é s a P r u s k a - m a l o m k ö z t i b e r e k r é s z b e n 1955. 
V . 17 -én , 1957. V . 1 8 - á n , 1963. V . 1 0 - é n 1—1 db, 1962. V . 5 - én 2 d b h a n g j á t h a l l o t t u k 
(Keve) . 
Porzana parva (k i s v í z i c s i b e ) . — 1956. I X . 2 5 - é n a f e n é k p u s z t a i v a s ú t á l l o m á s k ö z e ­
l é b e n l ő t t e k egyet (Keve ) . 
Porzana porzana (pet tyes v í z i c s i b e ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t i pa r t szaka­
szon 1949. I I I . 25 -én , 1960. I X . 2 - á n é s 1964. 11 -én 1—1 p é l d á n y (Keve) . 
Gallinula chloropus ( v í z i t y ú k ) . — K e s z t h e l y e n , a p a r k d é l k e l e t i s a r k á n á l l e v ő 
i n g o v á n y o s r é t e n , a m e l y m a a u t ó b u s z g a r á z s , 1956. V I I . 1 3 - á n egy c s a l á d igen b i z a l m a ­
san v i s e lkede t t . A j é g g y á r m e l l e t t i , e g y k o r i t é g l a g y á r i , v í z z e l k i t ö l t ö t t , n á d d a l szegett 
g ö d r ö k b e n 1962. I V . 1 9 - é n 1 db . A z á m o r i ö b ö l b e n , a B ü d ö s á r o k t o r k o l a t á b a n 1961. I X . 
5 - é n 3 db , m a g á b a n az ö b ö l b e n 1955. X . 4 - é n 2 db . A K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i 
pa r t szakaszon 1950. V I I I . 2 6 - á n 6—8 db. 1957. I X . 1 8 - á n 3 j u v . , 1962. V . 5 - én 1 db , 1963. 
I X . 6 - á n ad . + j u v . , 1967. I X . 1 3 - á n 2 db . A Z a l a t o r k o l a t é s h í d k ö z ö t t i r é s z e n 1957. 
I X . 2 2 - é n 1 db , 1959. I X . 2 7 - é n 1 db , 1962. I X . 8 - á n 1 db , 1962. X . 8 - á n 1 db , 1964. I X . 
17- é n 1 db (Keve) . 
Fulica atra ( s z á r c s a ) . — G y a k o r i a K e s z t h e l y i - ö b ö l b e n , n é h a t ö b b ezres csapatok­
b a n is j e l e n t k e z i k . K ö l t a n á d a s o k b a n . V i h a r e s e t é n f e l h ú z ó d i k a Z a l á r a is (Keve ) . 
Otis tarda ( t ú z o k ) . — 1946. X . 3 - á n 16 d b a F e n é k — s á r m e l l é k i ú t m e l l e t t . 1948. 
I X . 2 8 - á n É g e n f ö l d a l a t t 5 db . 1950. I I I . 8 - á n k ö d ö s regge l a B a l a t o n fe lő l kakas r e p ü l t 
á t a f e n é k p u s z t a i á l l o m á s fe le t t . A z é g e n f ö l d i b e r e k b e n 1950. I I I . 1 4 - é n 1 kakas és 
3 t y ú k ( K e v e ) . 
Vanellus vanellus ( b í b i c ) (4. ábra). — B í b i c c e l v o n u l á s i i d ő b e n m i n d i g t a l á l k o z h a ­
t u n k K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t , a p a r t m e n t é n . K ö l t é s i t e r ü l e t e a be rek é s a l á p ­
g a z d a s á g ( K e v e — S á g i ) . A z á l l o m á n y n a g y s á g á r ó l a k ö v e t e k z ő a d a t a i n k v a n n a k : 1955. 
V . 1 7 - é n az a l s ó p á h o k i m ű ú t t ó l Ű j m a j o r i g 10 db . 1955. V I . 9 - é n F e n é k p u s z t a é s P r u s k a ­
m a l o m k ö z ö t t a b e r e k b e n 8—10 db , 1956. I V . 2 1 - é n u g y a n o t t 30—40 db, 1956. V . 22 -én 
u g y a n o t t 5 db , 1957. I I I . 2 3 - á n u g y a n o t t 15—20 db , 1957. I V . 1 6 - á n u g y a n o t t 2 db, 1957. 
V . 1 8 - á n u g y a n o t t 11 db , 1958. I V . 1 8 - á n u g y a n o t t 2 db , 1959. I V . 1 6 - á n u g y a n o t t 2 db , 
1960. I V . 1-én u g y a n o t t 5 db , 1962. I V . 1 8 - á n u g y a n o t t 5 db , 1963. V . 1 0 - é n u g y a n o t t , 
a r é s z b e n f e l s z á n t o t t b e r e k b e n 9 db , 1966. V . 2 5 - é n u g y a n o t t 10—12 db . A l á p g a z d a s á g 
t e r ü l e t é n 1956. V . 2 2 - é n 1 d b , 1957. I I I . 2 3 - á n 4—5 db, 1957. V . 1 8 - á n 1 db , 1959. I V . 
1 6 - á n 11 db , 1959. V . 3 1 - é n 3 db , 1960. I V . 1-én 3 db . 1961. V . 2 8 - á n 1 db . 1963. V . 10 -én 
2 d b (Keve) . 
Charadrius squatarola ( u j j a s l i l e ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i p a r t o n 
a k ö v e t k e z ő i d ő p o n t o k b a n f i g y e l t ü k m e g : 1946. X . 4 - é n 1 + 1 db , az e g y i k egy l i b a 
csapathoz csa t lakozot t . 1946. X . 6 - á n 1 db , 1949. I X . 1 9 - é n 1 db . 1949. X . 
18- á n 1 db , 1949. X I . 1 6 - á n 11—12 db , 1949. X I . 1 8 - á n 7 db , 1949. X I . 1 9 - é n 9 d b , ha- ' 
4. á b r a . B í b i c — V a n e l l u s vane l lus 
( fo tó S te rbe tz ) . 
vas i p a r t f u t ó k k a l . 1949. X I . 2 5 - é n 2 db , u g y a n ú g y 1949. X I . 2 6 - á n 2—3 db, 1950. X . 1 0 - é n 
2 db, 1950. X . 1 6 - á n 3 db , havas i p a r t f u t ó k k a l é s s z ü r k e c a n k ó v a l . 1950. X I . 10-en 2 d b r 
1951. V . 1-én 1 db, 1952. I X . 2 0 - á n é s 2 2 - é n n á s z r u h á s . 1956. I X . 2 5 - é n 4 db , havas i p a r t ­
f u t ó k k a l . 1961. X I . 1 6 - á n 16 db , h a v a s i p a r t f u t ó k k a l . F e n é k p u s z t a a l a t t i r é t e k e n 1949. 
I X . 2 1 - é n 5—6 db . A Z á m o r i - ö b ö l b e n 1956. I X . 2 6 - á n 1 d b (Keve ) . 
Charadrius hiaticula ( p a r t i l i l e ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i p a r t o n 1949. 
I I I . 2 5 - é n 1 d b , 1949. I I I . 2 3 - á n 11—12 db , 1949. X I . 1 2 - é n 2 db , 1949. X I . 14 -én 1 db,. 
1949. X I . 1 9 - é n 1—2 db, 1949. X I . 2 0 - á n 10 db , 1952. I X . 2 2 - é n 3 db , 1952. I X . 2 7 - é n 5 db , 
havas i p a r t f u t ó k k a l . A Z á m o r i - ö b ö l b e n : 1957. I V . 1 7 - é n 2 db , b i l l e g e t ő c a n k ó v a l , 1953. 
I V . 2 3 - á n 5 db , 1959. X . 2 1 - é n 1 db , 1961. I V . 2 1 - é n 1 db , 1961. I X . 5 - é n 2 d b (Keve ) . 
Numenius arquata (nagy p ó l i n g ) . — A n a g y p ó l i n g s z i n t é n je l legzetes k ö l t ő m a ­
da ra a be reknek , h a n e m is f é s z k e l m a m á r 3—4 p á r n á l t ö b b . I t t a k ö v e t k e z ő i d ő p o n ­
t o k b a n f i g y e l t ü k m e g : 1950. I I I . 1 4 - é n 19—20 d b , 1950. V . 1 7 - é n 5 db, a l á p g a z d a s á g 
s z á n t á s á b a n 3 db . 1955. V I . 9 - é n 1 db , a b e r e k b e n ö l y v e t t á m a d . 1956. I V . 1 9 - é n 20—22. 
1956. I V . 2 2 - é n 5 db , a l á p g a z d a s á g t e r ü l e t é n 1 db . 1957. I I I . 2 3 - á n 10—12 db , l á p g a z d a ­
s á g b a n 2 db . 1957. I V . 1 6 - á n 10 db , l á p g a z d a s á g b a n 1 db . 1957. V . 1 8 - á n a b e r e k b e n 
5 db , a l á p g a z d a s á g b a n 1 db , 1958. I V . 1 8 - á n 10 db , a be rekben . 1959. I V . 1 6 - á n b e r e k ­
ben 3 db , l á p g a z d a s á g b a n 3 db . 1959. V . 3 1 - é n b e r e k b e n 4 db , l á p g a z d a s á g b a n 1—2 db . 
1960. I V . 1-én be rekben 2 db , l á p g a z d a s á g b a n 5 db . 1961. V . 2 8 - á n b e r e k b e n 3 db , l á p ­
g a z d a s á g b a n 5 db . 1962. I V . 1 8 - á n b e r e k b e n 4 db , 1962. V . 5 - é n a be rekben 1 db . 1963. 
V . 1 0 - é n be rekben 1 db , l á p g a z d a s á g b a n 3 db. 1967. V . 2 5 - é n a b e r e k b e n 2 p á r . G y a k r a n 
m u t a t k o z i k a Z a l a t o r k o l a t a és G y e n e s d i á s k ö z ö t t i pa r t szakaszon is I I — X I . h ó k ö z ö t t . 
A z i t t é s z l e l t l e g n a g y o b b csapat 60 fő (Keve) . A Z a l a t o r o k n á l 1966. I I . 2 8 - á n 7 p é l ­
d á n y (Ság i ) . 
Limosa limosa (nagy goda) (5. ábra). — A nagy goda s z i n t é n k ö l t ő f a j a v o l t a be­
r e k n e k . A be rek c s a t o r n á z á s a é s k i s z á r í t á s a f o l y t á n m e g s z ű n t k ö l t e n i . U t o l s ó k a t 1949. 
V . 2 5 - é n é s z l e l t ü k (Keve ) . A z ó t a csak v o n u l á s i i d ő b e n egyes p é l d á n y o k f i g y e l h e t ő k 
meg , p l . 1964. I X . 5 - én 1 db ( S á g i ) . F e n é k p u s z t a é s K e s z t h e l y k ö z ö t t i B a l a t o n - p a r t o n 
1949—1961 k ö z ö t t i g y a k o r i v o n u l á s b a n . L e g k o r á b b i é s z l e l é s 1950. I I I . 2 4 - é n , l e g k é s ő b b i 
1961. V . 2 6 - á n 2 p é l d á n y , pajzsos c a n k ó k k a l . L e g k o r á b b i e l v o n u l á s i i d ő p o n t 1949. X I I . 
9-e, l e g k é s ő b b i 1952. X . 4. L e g n a g y o b b csapat 28 m a d á r v o l t (Keve ) . 
Limosa lapponica (kis goda). — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 1949. V I I I . 2 3 - á n 
é s 2 4 - é n 1 db , 1952. I X . 2 0 - á n 1 db (Keve) . 
Tringa erythropus ( f ü s t ö s c a n k ó ) . — A v i z s g á l t p a r t m e n t é n tavasszal é s ő s s z e l 
á t v o n u l . Á p r i l i s h a v á b a n ö t é v e n á t é s z l e l t ü n k 1—1 p é l d á n y t , csak 1951. I V . 2 6 - á n f i ­
g y e l t ü n k m e g 4 p é l d á n y t , s z ü r k e c a n k ó k k a l . 11 ő sz i m e g f i g y e l é s b ő l 1950. V I I . 25. a l e g ­
k o r á b b i , 10—12 p é l d á n n y a l . L e g k é s ő b b i é s z l e l é s 1954. X . 2 6 - á n 1 db. A l e g n a g y o b b 
s z á m ú csapat 26 m a d á r b ó l á l l t , a m i t 1955. I X . 3 0 - á n f i g y e l t ü n k m e g (Keve) . 
5. á b r a . Nagy goda L i m o s a l imosa ( fo tó S te rbe tz ) . 
Tringa totanus { p i r o s l á b ú c a n k ó ) . — A b e r e k b e n k i s s z á m b a n k ö l t (1959, 1960, 
1963, 1967). V o n u l á s o n g y a k r a n t a l á l k o z u n k p i r o s l á b ú c a n k ó v a l a B a l a t o n p a r t j á n . 
T ö b b n y i r e e g y e s é v e l , v a g y n é h á n y p é l d á n y b ó l á l l ó csapatban m u t a t k o z i k , l e g n é p e s e b b 
csapata a p a r t o n 1949. I I I . 2 5 - é n 11 p é l d á n y v o l t . L e g k o r á b b i é s z l e l é s ü n k a p a r t o n : 
1959. I I I . 9. A Z á m o r i - ö b ö l b e n 1955. I I I . 1 6 - á n 1 p é l d á n y á l l t a j é g s z é l é n pajzsos c a n k ó 
t á r s a s á g á b a n . L e g k é s ő b b i m e g f i g y e l é s ü n k : 1950. X . 16. (Keve) . 
Tringa nebularía ( s z ü r k e c a n k ó ) . — A Z a l a - t o r o k t ó l G y e n e s d i á s i g á l t a l á b a n egyes 
p é l d á n y a i t l á t h a t j u k . L e g n é p e s e b b csapata 1951. I V . 2 6 - á n 28 db , f ü s t ö s c a n k ó k k a l . 
É s z l e l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : I V : 7, V : 8 , V I I : 3, V I I I : 4, I X : 9, X : 7, X I : 
1. L e g k o r á b b i é s z l e l é s : 1961. I V . 17., l e g k é s ő b b i 1950. X I . 15. M á s m a d a r a k k a l is m u ­
t a t k o z i k , í g y f ü s t ö s c a n k ó v a l , v a g y p i r o s l á b ú c a n k ó v a l . 1950. X . 1 6 - á n 2 d b p i r o s l á b ú 
c a n k ó v a l , havas i p a r t f u t ó v a l é s u j j a s l i l é v e l (Keve) . 
Tringa ochropus (e rde i c a n k ó ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t a B a l a t o n p a r t ­
j á n a k ö v e t k e z ő é s z l e l é s e i n k v a n n a k : 1949. V I . 14 -én 2 db , 1950. V I I . 2 5 - é n 1 + 1 + 2 + 
2 + 1 db , 1950. V I I I . 2 6 - á n 1 db , 1953. I V . 1 5 - é n 1 + 1 + 1 db , 1954. V I I I . 3 1 - é n 1 db , 
1961. X . 9 - é n 1 db . A b e r e k b e n a csa to rna m e n t é n 1958. I V . 1 8 - á n 1 db (Keve) . 
Tringa glareola ( r é t i c a n k ó ) . — 1949—1963 k ö z ö t t 27 a l k a l o m m a l t a l á l k o z t u n k r é t i 
c a n k ó v a l K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z ö t t a p a r t i mocsaras r é s z e k e n a K e s z t h e l y é s 
G y e n e s d i á s k ö z t i par tszakaszon. Á l t a l á b a n k i sebb csapa tokban mozog (2—10 db) . M e g ­
f i g y e l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : I V : 3, V : 9, V I : 2, V I I : 2, V I I I : 6, I X : 4 
m e g f i g y e l é s . A Z á m o r i - ö b ö l f ü v e s r é s z é n , a v á g ó h í d i p a t a k t o r k o l a t á b a n 1955. V . 1 8 - á n 
6—8-as c sapa t t a l egy t ö r p e p a r t f u t ó v o l t . L e g k o r á b b i é s z l e l é s : 1953. I V . 9.. l e g k é s ő b b i : 
1956. I X . 27. (Keve ) . 
Actitis hypoleucos ( b i l l e g e t ő c a n k ó ) . — B á r a b i l l e g e t ő c a n k ó n e m k ö l t a B a l a t o n 
v i d é k é n , a p a r t n a k m é g i s je l legzetes fa j a ö k o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . Á l t a l á b a n á p r i l i s b a n 
é r k e z i k é s szep temberben v o n u l e l , a k ö z t e l e v ő i d ő s z a k b a n b á r m i k o r r i a s z t h a t j u k 
a B a l a t o n p a r t o n . T e r ü l e t ü n k ö n a l e g n é p e s e b b s z á m ú csapata 6 p é l d á n y b ó l á l l t . L e g ­
k o r á b b i é s z l e l é s ü n k : 1949. I I I . 26., l e g k é s ő b b i : 1960. X I . 29. (Keve) . 
Arenaria interpres ( k o t o r g a t ó ) . — K ő f o r g a t ó v a l csak 1949. I X . 14—17 k ö z ö t t ta­
l á l k o z t u n k a f e n é k p u s z t a i v a s ú t á l l o m á s é s a C s ó k a k ő i p a t a k t o r k o l a t a k ö z t i r é s z e n , a h o l 
Festet ics A n t a l l a l egy 5 p é l d á n y b ó l á l l ó c s a p a t á t f i g y e l t ü k meg. Egy p é l d á n y t b e g y ű j ­
t ö t t ü n k (Keve) . 
Gallinago gallinago ( s á r s z a l o n k a ) . — A s á r s z a l o n k a v o n u l á s i i d e j é n s z í v e s e n k e ­
r e s i f e l t e r ü l e t ü n k mocsaras r é s z e i t . K ö l t é s n incs t i s z t á z v a . M e g f i g y e l é s e i n k h a v i m e g ­
o s z l á s a : I : —, I I : 1, I I I : 9, I V : 1, V : —, V I : 1, V I I : 2, V I I I : 6, I X : 20, X : 18, X I : 12, X I I : 
2 m e g f i g y e l é s . L e g n é p e s e b b csapata 8—10 d b ( K e v e — S á g i ) . 
Scolopax rusticola ( e rde i sza lonka) . — 1949. X . 1 5 - é n este a m ó l ó f e l e t t á t h ú z ó 
sza lonka (Keve ) . 1965. I I I . h a v á b a n a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n 3 d b - o t l ő t t e k . Egy h ú z á ­
son m a x i m u m 4 db (Ság i ) . 
Lymnocryptes minimus (kis s á r s z a l o n k a ) . — A k e s z t h e l y i szabads t rand k ö z e l é b e n 
1948. I V . 1 5 - é n 1 d b (Keve ) . 
Crocethia alba ( f e n y é r f u t ó ) . — K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon 
1946. X . 4 - é n 2 db , 1948. I X . 1 3 - á n 1 db , 1949. I X . 1 2 - é n 2 d b , 1949. I X . 14 -én 1 d b , ha ­
v a s i p a r t f u t ó v a l . A Z á m o r i - ö b ö l b e n 1960. I X . 7 -én 4 d b r ő t e s p é l d á n y , 1960. X . 1 6 - á n 
2 db r ő t e s p é l d á n y (Keve) . 
Calidris minuta ( a p r ó p a r t f u t ó ) . — K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z t i p a r t f ö v e n y e s 
r é s z e i n 1946. X . 4 - é n 5—6 db, 1949. V I I I . 2 3 - á n 2 + 5—6 db, 1949. V I I I . 2 4 - é n 3 db , 1949. 
I X . 1 5 - é n 2—3 db. A Z á m o r i - ö b ö l b e n 1956. I X . 2 7 - é n 1 db , havas i p a r t f u t ó k k a l , 1959. 
X . 2 1 - é n 2 db (Keve) . 
Calidris temminckii ( t ö r p e p a r t f u t ó ) . — A Z á m o r i - ö b ö l f ü v e s r é s z é n 1955. V . 1 8 - á n 
1 db , 1957. V . 21 -én 2 db (Keve) . 
Calidris alpina (havas i p a r t f u t ó ) . — F ö v e n y e s p a r t i r é s z e k e t keres, g y a k r a n j á r 
m á s f a j o k k a l e g y ü t t (u j j a s l i l e , ö r v ö s l i l e , s á r s z a l o n k a ) . M e g f i g y e l é s e i n k h a v i meg­
o s z l á s a 1946—1965 k ö z ö t t : I V : 1, V I I I : 4, I X : 14, X : 8, X I : 5 m e g f i g y e l é s . L e g n é p e s e b b 
csapata 40—50 p é l d á n y (Keve ) . 
Philomachus pugnax (pajzsos c a n k ó ) . — Sz ivesebben ke res i f e l v o n u l á s a s o r á n 
a B a l a t o n d é l i p a r t j á n a k mocsa ra i t , m e g j e l e n i k a z é r t t e r ü l e t ü n k ö n is. 1949—1963 k ö z t i 
m e g f i g y e l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a : I I I : 1, I V : 11, V : 3, V I I : 1, V I I I : 1, I X : 2, X : 1 m e g ­
f i g y e l é s . Á l t a l á b a n k i sebb c sapa tokban m u t a t k o z i k , de n é h a 50—60-as csapatai is v a n ­
n a k (Keve ) . 
Phalaropus lobatus ( v é k o n y c s ő r ű v í z t a p o s ó ) . — 1946. X . 3 - á n k ö z v e t l e n S á r m e l l é k 
a l a t t i k u b i k g ö d ö r b e n é s z l e l t ü n k 1 p é l d á n y t (Keve) . 
S t e rco ra r i i dae , L a r i n a e , S t e r n i n a e etc. A B a l a t o n m a d á r v i l á g á t t á r g y a l ó dolgoza­
t á b a n r é s z l e t e z i d r . K e v e , b á r t e r ü l e t ü n k fe le t t g y a k r a n á t r e p ü l n e k , v a g y s z á l l n a k a 
s z á n t á s o k r a . 
Columba oenas ( k é k g a l a m b ) . — K o r á b b a n k ö l t ö t t a f e n é k p u s z t a i sz i lesben 
( S T E I N F A T T 1934), m a v o n u l á s b a n j e l e n t k e z i k o l y k o r ö r v ö s g a l a m b csapa tokban . M e g ­
f i g y e l é s e i n k a p a r t o n : 1943. I X . 1 8 - á n 1 db , 1948. X I . 1 2 - é n 1 db , 1949. I I . 2 5 - é n 8 d b 
ö r v ö s ö k k e l , 1949. V I I I . 2 3 - á n 1 db, 1949. I X . 1 4 - é n 1 d b ö r v ö s ö k k e l , 1949. X . 17-en a p a r t i 
n y á r f á s b a n 60—80 db , 1949. X . 1 8 — 2 7 - é n 10—15 db , 1950. I V . 2 5 - é n 1 db , 1950. X . 2 - á n 
3 db , 1951. X I . 2 1 - é n 1 db , 1952. I X . 2 2 — X . 9 - é n 4 d b ö r v ö s ö k k e l , 1964. I I I . 1 4 - é n 2 db. 
A k e s z t h e l y i p a r k b a n 1950. I I . 2 5 - é n 2 db. A f e n é k p u s z t a i f ö l d e k e n 1961. X . 6 - á n 
3 d b ( K e v e ) . 
Columba palumbus ( ö r v ö s ga l amb) . — T e r ü l e t ü n k g y a k o r i f é s z k e l ő m a d a r a , a m e l y 
a K ö z é p m a l m i é g e r e s t , a c s a t l a k o z ó e r d ő c s k é k e t j e l l e m z i , de m a g á b a n a v á r o s b a n is 
k ö l t , p l . a k e s z t h e l y i p a r k b a n : 1948, 1949, 1954, 1958, 1962, 1966, a k a s t é l y p a r k j á b a n : 
1948, 1949 (Keve) . Rendszeresen k ö l t a ke sz the ly i t e m e t ő b e n 2—3 p á r , a H o r g á s z t a n y a 
k ö r ü l 2 p á r és az Ú j m a j o r — F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i f e n y ő s o r b a n 1—2 p á r (Ság i ) . I d ő j á r á s ­
t ó l f ü g g ő e n f e b r u á r b a n , v a g y m á r c i u s b a n é r k e z i k , l e g k o r á b b i a d a t u n k 1949. I I . 27. 
Ő s s z e l m á r augusz tusban nagy csapatokba v e r ő d i k , p l . 1949. I X . 12 -én az ú j m a j o r i 
f ö l d e k e n 400—500 db . A K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon 1949. I X . 15 -én 
100—150 db , 1950. V I I I . 2 8 - á n é s 1952. V I I I . 2 9 - é n 40—50 db. A n a p r a f o r g ó f ö l d e k v o n z ó ­
e r ő t g y a k o r o l n a k az ősz i c sapa tokra p l . F e n é k p u s z t á n á l 1961. I X . 1-én 50—60 d b (Keve) . 
1964. I X . 1 5 - é n a L ő t é r k ö r ü l n a p r a f o r g ó t á b l á n 200—250 d b (Ság i ) . L e g k é s ő b b i ada t : 
1958. X . 27. (Keve) . 
Streptopelia turtur (gerle) . — V i z s g á l t t e r ü l e t ü n k e r d ő r é s z e i n e k k ö l t ő m a d a r a , 
egyes h e l y e k r ő l a b a l k á n i ge r l e k i s z o r í t o t t a , p l . a k e s z t h e l y i p a r k b ó l 1963. é v f o l y a m á n . 
1952. V . 1-én e g y ü t t m o z o g t a k a v á r o s b a n a b a l k á n i v a l . Á l t a l á b a n á p r i l i s m á s o d i k f e l é ­
ben é r k e z i k , l e g k o r á b b i ada t : 1951. I V . 14. N y á r o n k i sebb csapatokba v e r ő d i k m á r , 
m e l y e k s z í v e s e n l á t o g a t j á k a k u k o r i c á s o k a t , p l . K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 1957. 
I X . 1 9 - é n 10—15 db, v a g y a n a p r a f o r g ó t á b l á k a t , p l . f e n é k i f ö l d e k 1961. I X . 1-én 50—60 
db . Szep tember v é g é n v o n u l e l , l e g k é s ő b b i ada t : F e n é k p u s z t a 1955. X . 2. (Keve ) . 
Streptopelia decaocto ( b a l k á n i ger le) . — K e s z t h e l y e n 1936-ban j e l e n t m e g ( L O ­
V A S S Y 1938), a p a r k b a n 1950-ben é s z l e l t ü k , F e n é k p u s z t á n 1951. I . 15-én , a h o l m a s z á ­
mos p á r f é s z k e l m á r . 1950. I V . 2 1 - é n t a l á l t u k meg G i z e l l a - m a j o r b a n , 1951-ben S á r m e l ­
l é k e n , 1953-ban Ü j m a j o r b a n , 1963-ban a K ö z é p m a l m i e r d e s z h á z n á l . N y á r v é g é n s z í v e s e n 
s z á l l k i a f ö l d e k r e . T é l e n egyes h e l y e k r ő l e l t ű n i k , ez azonban csak azt j e l e n t i , hogy m á s 
p o n t o k o n ö s s z p o n t o s u l n a k csapata i ( f ő k é n t b á l v á n y f á k o n ) (Keve) . K e s z t h e l y e n , a F e l s ő ­
f o k ú M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k u m k ö r n y é k é n 1967. X I . 5 - é n 100—120 d b a magas f á k o n 
este, 1967. X I . 1 7 - é n a B a l a t o n i M ú z e u m é s H a l á s z c s á r d a k ö z ö t t i magas f á k a t m á r 
1 5 h - k o r k b . 300—350 d b s z á l l t a m e g é s X I . 21-ig i t t é j s z a k á z t a k . S z o k a t l a n u l é b e r e k és 
k i s m o z g á s r a is m á s , k ö z e l i f á r a v á l t a n a k á t . A B a l a t o n i M ú z e u m p a r k j á b a n 1967-ben 
2 f é s z e k a l j a t , 2—2 f i ó k á v a l neve l t ek f e l , a z u t á n a f é s z k e t e l h a g y t á k , í gy e b b ő l n e m 
á l t a l á n o s í t h a t u n k . F e l t e h e t ő , hogy 5—6 f é s z e k a l j a t is f e l n e v e l n e k é v e n t e . A z ő s z t ő l csa­
p a t o k b a v e r ő d ö t t m a d a r a k tavasz i e n y h ü l é s k o r p á r o k r a szakadnak. A h á z a k k ö z e l é b e n 
f é s z k e l ő p á r o k t é l i i d ő s z a k b a n is p á r b a n m a r a d n a k és f é l t é k e n y e n ü g y e l n e k m o z g á s i 
k ö r l e t ü k r e ( K e v e — S á g i ) . 
Cuculus canorus ( k a k u k k ) . — M i n d e n f e l é g y a k o r i , m é g a kesz the ly i p a r k o t is 
l á t o g a t j á k , e g y a r á n t f o l y t a t v a az a l f ö l d i t í p u s ú és e rde i t í p u s ú f é s z e k - é l ő s k ö d é s t . 1948. 
V I . 14 -én reggel 5 h - k o r s z ó l t K e s z t h e l y e n . L e g k o r á b b i a d a t u n k : 1948. I V . 14. V i z s g á l t 
t e r ü l e t ü n k ö n szeptember v é g é n é s z l e l t ü k u t o l j á r a , a s z o m s z é d o s r é s z e k r ő l azonban k é ­
s ő b b i a d a t a i n k is v a n n a k ( K e v e — S á g i ) . 
Tyto alba ( g y ö n g y b a g o l y ) . — 1953. I I I . 1 3 - á n F e n é k p u s z t á n egy p é l d á n y a t á m a d ó 
d o l m á n y o s v a r j a k a t é s s z a r k á k a t ke rge t t e (Keve) . 1962. I V . 3 0 - á n v a d á s z o k Ű j m a j o r l ó l 
d é l r e l ő t t e k egy p é l d á n y t ( S á g i ) . 
Athene noctua ( k u v i k ) . — A m í g F e n é k p u s z t á n a m a g t á r a k é s p a d l á s o k a b l a k a 
n e m v o l t r á c c s a l z á r v a , g y a k r a n m e g f i g y e l t ü k n a p p a l is (1946, 1948. 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955). T ö b b é v e n á t a f e n é k p u s z t a i ö r e g n y á r f á s o d v á b a n f é s z k e l t 
(1949, 1951, 1954, 1961, 1962, 1964). K e s z t h e l y e n is e l ő f o r d u l a v á r o s b a n (1948, 1949, 1952, 
1958, 1960). A p a r k b a n (1949) és H a l á s z t e l e p k ö r ü l (1949) (Keve) . 1965-ben a sok k ö p e t 
a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a M ú z e u m p a d l á s á n f é s z k e l t (Ság i ) . 
Strix aluco (macskabagoly) . — 1948—1959 k ö z ö t t rendszeresen e l ő f o r d u l t a keszt­
h e l y i p a r k b a n . Ü s z t a t ó - m a j o r b a n 1959. I V . 1-én d é l b e n h í v o g a t o t t (Keve) . 1964-ben é s 
1965-ben 2—3 p á r f é s z k e l t az ú j m a j o r i r e m í z b e n é s a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n . Sajnos 
a v a d á s z o k sokat l e l ő n e k (Ság i ) . 
Asio otus (e rde i f ü l e s b a g o l y ) . — K e s z t h e l y i g y e r m e k e k 1954. V I . 9 - é n a M e l e g é r ­
n é l s z e d t é k f i ó k á i t . K e s z t h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z t i v a s ú t i s í n m e n t é n 1966. I I . 1 4 - é n egy 
t é p é s t t a l á l t a m . T a l á n l e l ő t t p é l d á n y t szedett s z é t r a g a d o z ó (Keve ) . A v a d á s z o k 1965-
ben 4 p é l d á n y t l ő t t e k t e r ü l e t ü n k ö n , a h o l t ö b b h e l y e n f é s z k e l ( S á g i ) . 
Asio flammeus ( r é t i f ü l e s b a g o l y ) . — 1949. V . 2 5 - é n a s á r m e l l é k i be r ekben 
a P r u s k a - m a l o m a l a t t egy k i r e p ü l t c s a l á d , de r a j t u k k í v ü l m é g 8 m a g á n o s p é l d á n y is 
m u t a t k o z o t t . 1948. I V . 1 4 - é n K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 1 d b (Keve) . 1964-ben 
2 db , 1965-ben 1 db l ő t t p é l d á n y k e r ü l t a B a l a t o n i M ú z e u m b a ( S á g i ) . 
Caprimulgus europaeus ( l a p p a n t y ú ) . — K e s z t h e l y e n a h á z a k k ö z t 1949. V I . 1 4 - é n 
sok f e l é s zó l t . 1952. V . 3 1 - é n a F ő t é r e n este a lacsonyan v a d á s z g a t o t t egy. 1953. V . 3 1 - é n 
ú j a b b p é l d á n y t é s z l e l t ü n k K e s z t h e l y e n (Keve) . 
Apus apus ( s a r l ó s f e c s k e ) . — A v i h a r t m e g e l ő z ő n a p o k o n sz in te rendszeresen m e g ­
j e l e n i k , p l . a k e s z t h e l y i m ó l ó k ö r ü l 1950. V I I . 1-én 8—10 db, 1955. V I . 1 2 - é n t ö b b s z á z 
db , 1967. V . 2 6 - á n 50—60 d b (Keve) . 1965. V . 2 1 - é n 3 db, 1966. V I . 3 - á n 2 db (Ság i ) . 
1958. V . 15-e k ö r ü l hetes e s ő z é s i d e j e a l a t t t ö b b e l h u l l o t t p é l d á n y t hoz t ak be a keszt­
h e l y i A g r á r t u d o m á n y i F ő i s k o l a Á l l a t t a n i T a n s z é k é r e . F e n é k p u s z t a f e l e t t 1965. V . 2 2 - é n 
40—50 d b r epkede t t . N é h a vegyes fecske r a j o k b a v e g y ü l , p l . a k e s z t h e l y i p a r k f e l e t t 
1952. V I I I . 2 6 - á n . L e g k o r á b b i é s z l e l é s K e s z t h e l y e n 1953. V . 13., l e g k é s ő b b i a p a r k f e l e t t 
1962. I X . 8. (Keve) . 
Alcedo atthis ( j é g m a d á r ) . — M á r a n y á r v é g é n , a s t r a n d f ü r d ő m e g ü r ü l é s e u t á n 
ezen a r é s z e n is m e g j e l e n i k . A s t r a n d é s m ó l ó k ö r ü l i m e g f i g y e l é s e k h a v i m e g o s z l á s a : 
I : 2, I I : 1, V I I I : 1, I X : 6, X : 6, X I : 11, X I I : 6 m e g f i g y e l é s ( K e v e — S á g i ) . A K e s z t h e l y é s 
F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i pa r t szakaszon : I V : 1, V I I I : 1, I X : 1, X : 1, X I : 13, X I I . — . A Z á ­
m o r i - ö b ö l b e n X I . h a v á b a n k é t í z b e n l á t t u k . A K o z é p m a l m i é g e r e s n é l , a M e l e g á r o k 
m e l l e t t 1967. X . 1 9 - é n 2 p é l d á n y (Keve ) . 1967. X . 1 2 - é n u g y a n o t t 1 db é s X . 1 3 - á n 
2 db ( S á g i ) . 
Merops apiaster ( gyu rgya l ag ) . — K e s z t h e l y t s z e g é l y e z ő d o m b o k h o m o k g ö d r e i b e n 
é s k ő f e j t ő i b e n rendszeresen f é s z k e l , l e g k ö z e l e b b i te lepe a t é g l a g y á r a n y a g b á n y á j a , a h o l 
1953-ban, 1958-ban é s 1965-ben é s z l e l t ü k . K ö z e l i f é s z k e l ő t e l ep re u t a l a P r u s k a - m a l o m 
k ö r ü l i é s z l e l é s 1956. V . 2 2 - é n , 1957. V . 1 8 - á n . 1955-ben, 1956-ban é s 1966-ban F e n é k p u s z ­
t á n á l m á j u s i v o n u l á s u k a t é s z l e l t ü k . K ó b o r l ó csapata a k e s z t h e l y i H a l á s z c s á r d á n á l 1957. 
V I I . 1 8 - á n . Ö s z i v o n u l á s o n , augusztus é s szeptember k ö z t F e n é k p u s z t a é s Ú j m a j o r 
k ö r n y é k é n magas f á k c s ú c s a i n 1948 é s 1967 k ö z ö t t rendszeresen m u t a t k o z i k , p l . 1951. 
I X . 3 - á n , t á v í r ó v e z e t é k e n p i h e n n e k é s i n n é t a n á d a s f e l é j á r t a k z s á k m á n y u t á n . A v á ­
ros f e l e t t n é h a h a l l a n i h a n g j u k a t , p l . 1952. L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1962. V . 8., l e g ­
k é s ő b b i 1949. I X . 19. (Keve ) . 
Coracias garrulus ( s z a l a k ó t a ) . — A K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakasz 
odvas, ö r e g n y á r f a c sopor t j a i , v a l a m i n t a be r ek e r d ő r e m í z e i e g y a r á n t kedveznek k ö l t é ­
s é n e k . 1965 ó t a t e r ü l e t ü n k ö n á l l o m á n y a e r ő s e n megcsappant , a z ó t a n e m é s z l e l t ü k . 
K o r á b b a n a k a s t é l y p a r k b a n is k ö l t ö t t (1948), a p a r k c s ö k k e n é s e é s t e r ü l e t r e n d e z é s e 
ú g y l á t s z i k o n n é t k i s z o r í t o t t a . N é h a a H e l i k o n - p a r k b a n is m e g j e l e n i k , í g y 1950—1952-
ben v a l ó s z í n ű o t t is k ö l t ö t t ( K e v e ) . 1964. V I . 9 - é n 1 d b az ú j m a j o r i r e m í z b e n (Ság i ) . 
L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s G i z e l l a - m a j o r 1950. I V . 21., l e g k é s ő b b i F e n é k p u s z t a 1950. I X . 
18. é s 1951. I X . 18. ( K e v e ) . 
Upupa epops ( banka ) . — T e r ü l e t ü n k ö n m i n d e n f e l é k ö l t , í g y n é h a f é s z k e l a kas ­
t é l y p a r k b a n (1948, 1957), f e l t e h e t ő e n a p a r k b a n isi (1954). L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s Fe­
n é k p u s z t a 1964. I V . 1-én, l e g k é s ő b b i 1951. I X . 14. (Keve) . 
Jynx torquilla (nyak tekercs ) . — A n y a k t e k e r c s i n k á b b a k e s z t h e l y i hegyek o lda ­
l a i n t e l e p í t e t t g y ü m ö l c s ö s ö k b e n f é s z k e l , b á r e r e d m é n y e s e n k ö l t ö t t 1955-ben, 1959-ben 
(8 f i ó k a ) é s 1961-ben a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é b e n . A k a s t é l y p a r k ­
b a n n e m r i t k a á p r i l i s h a v á b a n . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s F e n é k p u s z t a 1960. I V . 2., l e g ­
k é s ő b b i K e s z t h e l y 1961. I X . 2. (Keve) . 
Picus viridis ( zö ld k ü l l ő ) . — T e r ü l e t ü n k ö n m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l é s k ö l t is a keszt­
h e l y i p a r k o k b a n és a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n . Tavassza l t o c s o g ó s r é t e k e n s z í v e s e n k e -
r e s g é l . 1964 t e l é n a B a l a t o n i M ú z e u m a b l a k a i r a szerel t m a d á r e t e t ő k b ő l k i v e r t e l e s é g e t 
is felszedte ( K e v e — S á g i ) . 
Picus canus ( s z ü r k e k ü l l ő ) . — F é s z k e l é s e t e r ü l e t ü n k ö n b i z o n y í t v a nincs, b á r 
a k e s z t h e l y i p a r k e g y i k f á j á n 1949. I I I . 2 5 - é n o d ú á c s o l á s k ö z b e n f i g y e l t ü k meg . Ez t az 
o d ú t azonban e lhagy ta . M e g f i g y e l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a : 1:2, I I : 7, I I I : 9, I V : 1, V I I I : 
1, I X : 6, X : 5, X I : 7, X I I : 9 m e g f i g y e l é s . 1966. I I . 14 -én a k e s z t h e l y i p a r k g y e p é n egy 
z ö l d k ü l l ő m e l l e t t k e r e s g é l t 1 d b (Keve ) . 
Dendrocopos maior (nagy f a k o p á n c s ) . — G y a k o r i á l l a n d ó m a d a r u n k . 1950-ig 
K e s z t h e l y b e l t e r ü l e t é n is t a l á l k o z h a t t u n k vele , a z ó t a a k u l t ú r t e r ü l e t e k r ő l a b a l k á n i 
f a k o p á n c s k i s z o r í t o t t a . A p a r k b a n 1956 u t á n s z á m a m e g r i t k u l t é s csak 1967-ben m ú l t a 
f e l ü l ú j r a a b a l k á n i f a k o p á n c s s z á m á t . A k é t fa j k ö z ö t t i v e r e k e d é s t é s k e r g e t ő z é s t 
a k ö v e t k e z ő a l k a l m a k k o r f i g y e l t ü k m e g : 1950. I V . 1-én 1 p á r 1 d b b a l k á n i v a l , 1953. X I . 
11 -én , 1951. X I . 1 3 - á n 1 t o j ó ke rge t e t t 1 b a l k á n i t . A p a r k b a n 1964. I V . 1-én 1 t o j ó 1 h í m 
b a l k á n i t ke rge te t t . 1957. I I I . 2 3 - á n a p a r k b a n 1 p á r v é k o n y á g o n i n copula . F i ó k á k k i -
r e p ü l é s é t 1954. V . 2 6 - á n f i g y e l t ü k meg . 1967. V . 2 6 - á n p a r t i n y á r f a o d v á b a n 12 h 15' é s 
13h k ö z ö t t e t e t é s t f i g y e l t ü n k meg. Csak a t o j ó e te te t t k i l e n c í z b e n , f i ó k á k a 10 m m a ­
gasan l e v ő o d ú b a n e r ő s e n s z ó l t a k . A z e t e t é s e k k ö z t i i d ő t a r t a m 1—15'. K é t esetben 
a t o j ó b e b ú j t az o d ú b a , t ö b b i esetben csak oda r ö p p e n t . 1967. V . 2 9 - é n e n n é l a f é s z e k n é l 
ú j r a csak a t o j ó e te te t t , egy h á r s f a k ö z e l i o d v á b a n u g y a n a k k o r a h í m is. 1955. I I I . 
1 4 - é n egy fa a l a t t c s o m ó f e n y ő t o b o z t t a l á l t u n k , m e l y e k e t a f a k o p á n c s s z ó r t le, k i szedve 
a m a g o k a t (Keve) . 1964—65-ben 1 f é s z e k a t e m e t ő b e n f e n y ő f á n , m e s t e r s é g e s o d ú b a n , 
m e l y n e k n y í l á s á t a m a d á r k i t á g í t o t t a . 1964. I I I . 1-én az ú j m a j o r i r e m í z b e n 60—80 da ­
r a b vegyesen b a l k á n i f a k o p á n c c s a l , e r ő s m o z g á s b a n , e g y m á s t k e r g e t v e (Ság i ) . 
Dendrocopos syriacus ( b a l k á n i f a k o p á n c s ) . — Ezt a t e r j e s z k e d ő f a j t a B a l a t o n 
k ö r n y é k é n 1949. X . 1 7 - é n f i g y e l t ü k meg , a f e n é k p u s z t a i p a r t i ö r e g n y á r f á s b a n . K é t nap 
m ú l v a a f e n é k p u s z t a i c s á r d á n á l l e v ő g y ü m ö l c s ö s b e n , m a j d 1949. X I . 2 5 - é n K e s z t h e l y e n 
a I í a l á s z t e l e p k ö r ü l . 1949. X I . 2 9 - é n a v a s ú t á l l o m á s m e l l e t t , m a j d 1950. I I . 1 9 - é n a p a r k ­
b a n is. E z u t á n r o h a m o s a n t e r j ed t e l a v á r o s b a n , a h o n n a n a nagy f a k o p á n c s o t k i s z o r í ­
t o t t a . A p a r k b a n 1967 tavasza ó t a visszaesett á l l o m á n y a é s a nagy f a k o p á n c s ke reke ­
de t t f e l ü l . 1963. V . 10 -én P r u s k a - m a l o m é s Ú s z t a t ó m a l o m k ö r ü l é s z l e l t ü k . M i n d e n ü t t 
r a g a s z k o d i k a k u l t ú r t e r ü l e t e k h e z . 1950—51 k ö z ö t t sok v o l t k ö z t ü k a f l a v i s z t i k u s p é l ­
d á n y . K ü l ö n ö s e n é r d e k e s s z í n e z e t ű v o l t a k e s z t h e l y i p a r k b a n 1950. I I I . 2 4 - é n l á t o t t h í m , 
m e l y r é s z b e n f l a v i s z t i k u s v o l t , h á t a azonban k e n d e r m a g o s a n t a r k á i t , vagy i s fekete t o l ­
l a k f e h é r s z e g é l y ű e k v o l t a k . A b a l k á n i f a k o p á n c s n a k r i v á l i s a a s e r e g é l y , m e l y k o r á b b i 
f é s z k e l ő l é v é n az o d ú i b ó l k i s z o r í t j a , p l . a k a s t é l y é s v a d a s k e r t k ö z ö t t i f a sorban 1962 
á p r i l i s b a n . G y ü m ö l c s ö s ö k b e n k á r t tesz, m a n d u l a é s s á r g a b a r a c k m a g j á t eszi,, a m i n e k 
b i z o n y í t é k a i t a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é b e n 1953. V I . 1 9 - é n m e g t a ­
l á l t u k (Keve ) . 
Dendrocopos medius ( k ö z é p f a k o p á n c s ) . — A k e s z t h e l y i p a r k b a n 1948. X I . 14 -én , 
1949. X I I . 2 7 - é n , 1950. X . 9 - é n , 1960. I I I . 11 -én , 1964. I I I . 1 4 - é n t a l á l k o z t u n k ve le (Keve) . 
A H a l á s z t e l e p k ö r ü l 1964. I V . 5 - én ( S á g i ) . 
Dendrocopos minor (k is f a k o p á n c s ) . — F e n é k p u s z t á n egyszer 1954. X I I . 2 0 - á n é s 
n é h á n y s z o r a k e s z t h e l y i p a r k b a n : 1949. I X . 14 -én , 1951. V I . 2 7 - é n , 1951. I X . 2 - á n , 1955. 
X I I . 19 -én , 1958. I I I . 2 6 - á n , 1958. X . 3 1 - é n , 1962. X I I . 2 1 - é n t a l á l k o z t u n k e m a d á r r a l 
(Keve ) . 
Galerida eristata (p ip i ske) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a á l l a n d ó mada ra . T é l e n 
b e h a t o l a v á r o s k ö z p o n t j á i g is, de m é g k ö l t é s i i d ő b e n is g v a k o r i h á z a k t á j á n ( K e v e — 
S á g i ) . 
Lullula arborea ( e rde ipacs i r t a ) . — K e s z t h e l y f e l e t t i d o m b o k o l d a l á n f é s z k e l , v izs ­
g á l t t e r ü l e t ü n k ö n csak á t v o n u l , í g y a B a l a t o n - p a r t o n tavasz i v o n u l á s o n f i g y e l h e t ő m e g : 
1952. I I . 2 1 - é n , u g y a n i t t ő sz i v o n u l á s o n 1949. X . 2 2 - é n 1 db , 1964. I I I . 1 4 - é n é n e k e l is. 
1958. I I I . 2 5 - é n K e s z t h e l y f e l e t t h a l l o t t u k é n e k é t (Keve ) . 
Alauda arvensis (mezei pacs i r ta ) . — T e r ü l e t ü n k je l legzetes k ö l t ő m a d a r a . V a l ó ­
s z í n ű egyesek á t is t e l e lnek , b á r ezt a k o r a i é r k e z é s t ő l é s k é s ő i e l v o n u l á s t ó l e l v á l a s z ­
t a n i n e m lehet . A b e r e k b e n 1957-ben 7—8 p á r r a , 1958-ban 8—10 p á r r a , 1960-ban 18—20 
p á r r a , 1967-ben 15—16 p á r r a b e c s ü l t ü k á l l o m á n y u k a t . K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 
g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő k á t v o n u l ó csapatok, m e l y e k G y e n e s d i á s i r á n y á b a n á t v á g n a k 
a B a l a t o n f e l e t t : 1954. X . 2 4 - é n 30—35 d b (Keve) , 1966. I I . 2 0 - á n 70—75 d b (Ság i ) . L e g ­
k é s ő b b i e k 1949. X I . 7; 1950. X I I . 10; 1953. X I . 11. A k e s z t h e l y i m ó l ó n á l is t apasz ta lha t ­
j u k az á t h ú z á s t , p l . 1958. I I I . 2 1 - é n 50—60 db, 1960. I I I . 7 - én (Keve ) , 1966. X . 2 1 - é n k b . 
70 db (Ság i ) . A Z á m o r i - ö b ö l n é l . v a g y K e s z t h e l y és G y e n e s d i á s k ö z t i r é t e k e n is m e g ­
f i g y e l h e t j ü k v o n u l á s á t , p l . 1953. I . 1 8 - á n 6 d b + 40—50 db , 1960. I I I . 1 3 - á n , 1964. X I I . 
14 -én 5 db , 1959. X I . 1 8 - á n 3—4 db . A v á r o s f e l e t t i v o n u l á s 1952. X . 2 3 - á n 20—25 db , 
1956. I I I . 1 5 - é n , 1957. I I I . 2 0 - á n , 1959. I I I . 6 - á n ( é n e k ) . F e n é k p u s z t a k ö r ü l 1954. I . 2 1 - é n 
2 0 — 2 5 - ö s csapat ; 1955. I I I . 1 2 - é n 50—60-as csapat, m e l y e k a h ó m e n t e s f o l t o k a t keres­
t é k . Ugyanezen a n a p o n a p a r t o n is e r ő s v o n u l á s v o l t . 
Hirundo rustica ( fü s t i fecske). — Á l t a l á b a n az i s t á l l ó k b e l s e j é b e n r a k j a f é s z k é t , 
í g y a m e z ő g a z d a s á g i l é t e s í t m é n y e k k ö r ü l g y a k o r i b b . 1953-ban 42 f é s z k e t s z á m l á l t u n k 
K e s z t h e l y e n . V o n u l á s a az i d ő j á r á s f ü g g v é n y e , á l t a l á b a n I I I . h ó k ö z e p é n i n d u l m e g : 
1965. I I . 1 1 - é n 1 db, 1949. I I I . 2 2 - é n , 1953. I I I . 14 -én , 1965. I I I . 2 9 - é n , 1966. I I I . 1 6 - á n , 
v o n u l á s a á p r i l i s k ö z e p é i g is e l t a r t , p l . a m ó l ó n á l 1954. V . 16—24 k ö z ö t t sok s z á z ; 1951. 
V I . 6 - á n K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z t 100—120 p é l d á n y . Ö s z i v o n u l á s augusztus k ö ­
z e p é n i n d u l m e g és szeptember e l s ő f e l é b e n k u l m i n á l , azonban o k t ó b e r v é g é i g h ú z ó d ­
h a t el , k i v é t e l e s e n n o v e m b e r e l e j é i g , p l . 1946. X . 3 - á n 2 db , 1950. X . 2 - á n 10—15 d b , 
1952. X . 1 8 - á n 1 db , 1960. X . 15 -én 10—12 db , 1964. X . 1 5 - é n 4 db , 1966. X . 1 0 - é n 5 db . 
1959. X . 1 9 - é n 100—120-as csapat F e n é k p u s z t á n ( K e v e — S á g i ) . 
Delichon urbica ( m o l n á r f e c s k e ) . — K e s z t h e l y v á r o s á n a k j e l l e m z ő 
k ö l t ő f e c s k é j e . 1953-ban a R á k ó c z i t é r 17-es s z á m ú h á z k a p u a l j á b a n 68 f é s z e k 
v o l t , a h o l 1950-ben csak 49 f é s z e k v o l t m é g . 1952-ben kezde t t a k e s z t h e l y i á l l o m á n y 
e r ő s e n f e l s zaporodn i , b á r 1953-ban sok e lpusz tu l t . S z é p , e g y m á s r a é p ü l t f é s z k e k e t t a l á ­
l u n k a G o l d m a r k - h á z u d v a r á b a n é s az á l l o m á s é p ü l e t v i l á g í t ó b e r e n d e z é s e i m e l l e t t . 
F ü s t i é s p a r t i f e c s k é k k e l vegyes r a j o k b a n v o n u l . Á p r i l i s e l e j é n é r k e z i k , í g y 1950. I V . 
14 -én , 1951. I V . 4 - é n , 1953. I V . 6 - á n , 1964. I V . 9 -én . Szep tember v é g é n v o n u l e l , n é h a 
o k t ó b e r e l e j é n , í g v 1950. I X . 2 7 - é n 2—3 db, 1951. I X . 2 1 - é n 15—20 db , 1952. I X . 2 1 - é n 
10—15 db , 1954. I X . 17 -én 1 db , 1960. X . 1 4 - é n 3—5 db, 1964. I X . 1 4 - é n 1 db , 1965. I X . 
1 3 - á n 3 d b ( K e v e ^ S á g i ) . 
Ripara ripara ( p a r t i fecske). — K e s z t h e l y k ö r n y é k é n t ö b b h e l y e n t a l á l j u k t e l epe i t 
h o m o k - é s a g y a g b á n y á b a n , b á r n e m m i n d e n e s z t e n d ő b e n h a s z n á l j á k ugyanaz t a f é s z ­
k e l ő h e l y e t . E n n e k r é s z b e n a ve r ebek az o k a i , m e l y e k l y u k a i b a f é s z k e l n e k . í g y p é l d á u l 
a K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i p a r t h o m o k f e j t ő j é b e n 1949-ben k b . 50 p á r f é s z k e l t , 
k ö v e t k e z ő é v b e n egy m á s i k h o m o k f e j t ő b e n 100 k ö r ü l i p á r . Ez a te lep 1951-ig m e g v o l t , 
a z ó t a l a k a t l a n . T e r ü l e t ü n k ö n l egnagyobb telepe F e n é k p u s z t á n a V í z g a z d á l k o d á s te lepe 
k ö z e l é b e n , v o l t , h o n n é t a t a l a j k i e g y e n l í t é s s e l s z o r í t o t t á k k i . I t t 1949—1959 k ö z ö t t 80— 
100 l y u k b ó l á l l ó t e lep v o l t , m e l y e t é v e n t e e l f o g l a l t a k a m a d a r a k . Á p r i l i s e l e j é n é r k e z i k ; 
1953. I V . 3; 1960. I V . 6. etc. R a j a i e g é s z n y á r o n e g y ü t t j á r n a k v a d á s z n i , p l . 1949. V . 
2 4 - é n a k e s z t h e l y i m ó l ó n á l 80—100 m a d á r b ó l á l l ó r a j mozgo t t , k ö z ü l ü k a d r ó t o k o n i n 
copu la is v o l t a k . V o n u l á s b a n é s n y á r i v a d á s z a t a i n e g y ü t t mozog a f ü s t i é s m o l n á r f e c s ­
k é v e l . L e g k é s ő b b i m e g f i g y e l é s e k a m ó l ó n á l 1949. I X . 1-én f ü s t i e k k e l , 1950. I X . 1 7 - é n 
2—3 d b m o l n á r f e c s k e r a j b a n , 1952. X . 9 -én 1 db , 1962. I X . 1 2 - é n 1 db , 1967. I X . 1 3 - á n 
50—60 d b (Keve) . 
Oriolus oriolus ( s á r g a r i g ó ) . — T e r ü l e t ü n k j e l l e g z e t e s f é s z k e l ő m a ­
d a r a . Á p r i l i s v é g é n é r k e z i k : 1950. I V . 23; 1951. V . 1 ; 1952. I V . 29; 1953. I V . 29; 1956. 
I V . 2 1 ; 1962. I V . 16; 1963. I V . 21 . é s 1964. I V . 25. Szep temberben , f ő k é n t a h o l b o d z á t 
t a l á l , l á t h a t j u k az u t o l s ó k a t : 1948. I X . 13; 1949. I X . 19; 1951. I X . 8; 1960. I X . 6; 1962. I X . 
13; 1964. I X . 15; 1967. I X . 13. ( K e v e — S á g i ) . 
Corvus comix ( d o l m á n y o s v a r j ú ) . — T e r ü l e t ü n k ö n á l t a l á n o s . N é h á n y e l ő f o r d u l á s 
a r r a u t a l , hogy i d ő n k i n t a p a r k b a n is k ö l t egy-egy p á r . A v á r o s f ö l é csak t é l e n v e t ő d i k 
p á r á t v o n u l ó p é l d á n y . S z í v e s e n k e r e s g é l t á p l á l é k o t a B a l a t o n p a r t j á n , v a g y a j é g 
s z é l é n . 1965. I I . 1 5 - é n a Z á m o r i - ö b ö l b e n l é k e t v á g o t t a j é g e n t á p l á l é k u t á n k u t a t v a . 
J ú n i u s v é g é i g a c s a l á d o k e g y ü t t j á r n a k . V i z s g á l t t e r ü l e t ü n k ö n m a x i m á l i s csapata 30— 
40 db . N é h a s e r e g é l y e k k e l , s z a r k á k k a l , v a g y v e t é s i v a r j a k k a l j á r e g y ü t t . 1955. I I I . 1 4 - é n 
K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon 5 p é l d á n y k e r e s g é l t s e r e g é l y e k k e l disz­
n ó k k ö r ü l , i d ő n k i n t r á s z á n t a k a d i s z n ó k h á t á r a is. M e g f o g j a a k i s ha l a t , s z í v e s e n f o ­
gyaszt t a v i k a g y l ó t , s ő t a h á l ó t h ú z ó h a l á s z o k k ö r ü l is v a d á s z i k selej t h a l a k r a ( K e v e — 
S á g i ) . 
Corvus frugilegus ( v e t é s i v a r j ú ) . — K e s z t h e l y k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n te lepe nincs , 
v i z s g á l t t e r ü l e t ü n k h ö z l e g k ö z e l e b b i te lepe a S á r m e l l é k k e l egy v o n a l b a n , a Z a l a m e l l e t t i 
á r t é r i e r d ő b e n , a m e r i k a i é s v i r á g o s k ő r i s e n 100—120 f é s z e k , nagy t e r ü l e t e n s z é t s z ó r v a . 
1955—1957 k ö z ö t t a H é v í z i - t ó s z o m s z é d s á g á b a n is v o l t te lepe és e k k o r k ö t é s i i d ő b e n 
sokszor Ú s z t a t ó m a j o r i g j á r t a k t á p l á l é k u t á n . T é l i , á l t a l á b a n c s ó k á k k a l é s d o l m á n y o s 
v a r j a k k a l vegyes csapata r i t k á n h a l a d j a m e g a 100 p é l d á n y t , g y a k o r i b b a k az e g é s z k i s 
csapatok. N a g y o b b csapata i t f i g y e l t ü k m e g 1953. X I I . 29 -én , t ö b b szaz p é l d á n y . 1963. 
X I . 15 -én h a s o n l ó csapat K e s z t h e l y f e l e t t est i h ú z á s o n , f e n é k i é s ú j m a j o r i f ö l d e k e n 
1964. I I I . 1-én 100—150 db , 1965. I I I . 2 1 - é n 250—300 db . 1965. I V . 1 0 - é n 50—100 db , 
1966. I . 3 - á n 70—80 db ( K e v e — S á g i ) . 
Coloeus monedula ( c s ó k a ) . — N a g y s z á m b a n k ö l t K e s z t h e l y b e l t e r ü l e t é n , 
t e m p l o m t o r n y o k b a n , k é m é n y e k b e n , de a p a r k o k odvas f á i b a n , a F e n é k p u s z t a e l ő t t i 
n y á r f á s o d ú i b a n , a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n etc. K ö l t é s i i d ő b e n p á r o k b a n , v a g y k i s ebb 
csapa tokban a f ö l d e k r e j á r n a k k i . T é l e n s z í v e s e n j á r v e t é s i , v a g y d o l m á n y o s v a r j a k ­
k a i , s e r e g é l y e k k e l . 1966. I I I . 1 8 - á n d a n k a s i r á l y o k k a l l á t t u k e g y ü t t a p á h o k i m ű ú t 
m e n t i f ö l d e k e n . N a g y o b b csapata v i s z o n y l a g r i t k a . É s z l e l é s e i n k : K e s z t h e l y 1952. I . 10; 
1953. I I I . 16; 1960. X I . 29; 1962. X I . 9; 1964. I . 3; 1966. X I . 17; 1967. X I . 20. F e n é k p u s z ­
t á n 1950. X . 13; 1962. I V . 30; 1961. V . 2 6 - á n a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö ­
s é b e n c s e r e s z n y é t d é z s m á l t a k ( K e v e — S á g i ) . 
Pica pica (szarka) . — M i n d e n f e l é k ö l t , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a r e n d k í v ü l 
e lszaporodot t . M é g a k e s z t h e l y i p a r k o k b a n is f é s z k e l 1-—2 p á r . 1964—1967 k ö z ö t t a t e ­
m e t ő b e n e g y - k é t p á r f é s z k e l . F é s z k é t b o k o r r a é s f á k r a e g y a r á n t r a k j a . C s ó k á k k a l n é h a 
ve reksz ik , p l . 1965. I V . 19. N á d a s b a s z í v e s e n b e j á r . A p a r k b a n é s z l e l t t é l i g y ü l e k e z é s e 
1966. I I I . 9 - é n 15 db , 1967. X I . 1 4 - é n 10—12 d b ( K e v e — S á g i ) . 
Garrulus glandarius ( s z a j k ó ) . — A K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n k ö l t ö t t egy p á r 1967 
m á j u s á b a n . V i z s g á l t t e r ü l e t r e a l k a l m i l a g l á t o g a t be egy-egy p é l d á n y , t é l e n a r e m í z e k -
ben n e m r i t k a . N é h a a k a s t é l y p a r k j á b a n j e l e n i k meg , í g y 1959. X . 1 9 - é n 1—2 db. 
A p a r k b a n 1951. I X . 2 3 - á n 2 db . Ú j m a j o r k ö r ü l 1959. X . 1-én 1 db , 1964. I I I . 1 -én 2 d b , 
1966. I I . 2 0 - á n 6 db. F e n é k p u s z t á r a a K i s b a l a t o n f e l ő l is e l l á t o g a t h a t n a k . 1948. X I . 2 1 - é n 
1 db , 1962. X I . 9 - é n 3 db , 1967. I V . 13 -án 1 db. M e g f i g y e l é s e k s o r á n k é t í z b e n t ö k é l e t e s 
ö l y v hango t h a l l a t t a k ( K e v e — S á g i ) . 
Pyrrhocorax graculus (havas i c s ó k a ) . — 1963—64 r e n d k í v ü l e r ő s t e l é n 1964. I I I . 
1-és az ú j m a j o r i r e m í z b e n t a l á l k o z t u n k vele , a h o l 1 2 h — 1 3 h k ö z ö t t k i d ő l t f a t u s k ó k ö r ü l 
szedgetett , 10—15 f e k e t e r i g ó t á r s a s á g á b a n . K é s ő b b b o k r o k o n u g r á l t . E g é s z k ö z e l b e 
b e v á r t . V a l ó s z í n ű , a h i d e g e lő l v o n u l ó f e k e t e r i g ó k k a l v e t ő d ö t t e l h o z z á n k ez a p é l d á n y 
(Ság i ) . 
Parus maior ( s z é n c i n k e ) . — G y a k o r i , m é g a v á r o s F ő u t c á j á n is m e g j e l e n i k i d ő n ­
k é n t . T e r m é s z e t e s o d ú t b ő v e n t a l á l k ö l t é s c é l j á r a , de 1951- tő l a p a r k b a n , a N ö v é n y ­
v é d e l m i K u t a t ó g y ü m ö l c s ö s é b e n é s a t e m e t ő b e n m e s t e r s é g e s o d ú k a t he lyez t ek e l . 1950-
ben a R á k ó c z i u t c á b a n l e v é l s z e k r é n y b e n f é s z k e l t , 1965-ben a M a d á c h u t c a i l e v é l s z e k ­
r é n y b e n 8 t o j á s t k e l t e t t k i . A N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó g y ü m ö l c s ö s é b e n 1952-ben 3 p á r , 
1953-ban é s a k ö v e t k e z ő é v e k b e n 1—2 p á r , 1958-ban 3 p á r feszkel t . A g y ü m ö l c s ö s t 
1960-ban b e t o n o d ú k k a l s z e r e l t é k f e l , e t t ő l kezdve a s z é n c i n k é k csak be ton o d ú b a n 
k ö l t ö t t e k és ebben is t e l e l t ek . U g y a n e k k o r a t e m e t ő b e k i h e l y e z e t t be ton o d ú k b a n egyet­
l e n m a d á r sem f é s z k e l t , b á r az o d ú k k i h e l y e z é s e s z a k s z e r ű v o l t . A p a r k b a n 1952-ben 
e l s ő k ö l t é s k o r 14 o d ú b a n k ö l t ö t t e k , m á s o d i k k ö l t é s k o r h á r o m b a n . 1953-ban 6 o d ú b a n , 
m á s o d s z o r h á r o m b a n , 1954-ben 9 o d ú b a n , m á s o d i k k ö l t é s k o r egyben. A t e m e t ő b e n 
1964-ben az e g y i k o d ú b a n 10, a m á s i k b a n 6 t o j á s v o l t á p r i l i s 2 0 - á n . M á s o d i k k ö l t é s k o r 
V . 1 3 - á n az e g y i k o d ú b a n v o l t csak 5 t o j á s . A z o d ú b a s z í v e s e n k ö l t ö z n e k be a mezei 
é s h á z i ve rebek . T é l e n g y a k r a n m u t a t k o z n a k k é k - é s b a r á t c i n k é k k e l , fakussza l é s 
c s u s z k á v a l s tb. S z í v e s e n f o g y a s z t j á k az Ampélopsis b o g y ó i t , e t e t ő k n é l t é l e n rendszere ­
sek. A n á d a s t is k e d v e l i k ( K e v e — S á g i ) . 
Parus caeruleus ( k é k c i n e g e ) . — G y a k o r i s á g á b a n a s z é n c i n k e u t á n k ö v e t k e z i k . 
K ó b o r l á s i d e j é n e l ő s z e r e t e t t e l t a r t ó z k o d i k n á d a s b a n . Vegyes c i n k e c sapa tokban is e l ő ­
f o r d u l . K u k o r i c á s b a n t a l á l k o z t u n k ve l e a p a r t m e n t é n 1949. X . 2 1 - é n , 1959. X I . 1 5 - é n . 
K ö l t é s r e v i s z o n y l a g k e v é s p á r m a r a d t e r ü l e t ü n k ö n ( K e v e — S á g i ) . 
Parus ater ( fenyvescinege) . — K ó b o r l á s a s o r á n keres i f e l t e r ü l e t ü n k e t , f ő k é n t 
a t e m e t ő f e n y v e s é b e n m u t a t k o z i k . 1964. I V . 25-e e l ő t t t ö b b n a p o n á t f i g y e l t ü n k i t t 
f e n y ő f á n e lhe lyeze t t m e s t e r s é g e s f é s z e k o d ú b a n f é s z k e t r a k ó p á r t . A meze i v e r e b e k 
á p r i l i s 2 6 - á n e l z a v a r t á k ő k e t é s ezek k ö l t ö z t e k h e l y ü k r e , e r e d m é n y e s e n k ö l t v e 4 t o j á s t 
( S á g i ) . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s ü n k : 1949. I X . 12. ( K e v e ) . 
Parus palustris ( b a r á t c i n e g e ) . — A c i n e g é k s o r á b a n g y a k o r i s á g s z e m p o n t j á b ó l 
a h a r m a d i k h e l y e n á l l . K ö l t é s r e i n k á b b a k ö z e l i d o m b o k r a h ú z ó d i k , b á r k é t s é g t e l e n , 
h o g y a p a r k b a n is k ö l t , p l . 1960. I V . 1-én l á t t u k f é s z e k a n y a g o t h o r d a n i (Keve) . 
Aegithalos caudatus ( ő s z a p ó ) . — A z ő s z a p ó a k ö z e l i e r d ő k b e h ú z ó d i k k ö l t e n i , de 
a c s a l á d o k h a m a r o s a n m e g j e l e n n e k a p a r k b a n , p l . 1948. X I . 16; 1950. V . 27; 1951. V I . 
25; 1951. V I I . 1 1 ; 1953. V . 15; 1958. V I . 15. K ó b o r l á s o n m é g a F ő u t c á b a n is e l ő f o r d u l ő s z ­
a p ó csapat. 1949. I X . 14; 1951. V I . 25; 1951. I X . 27—28; 1952. I X . 20—23 k ö z ö t t ; 1954. 
X I I . 22; 1955. I X . 30: 1960. X . 18; 1961. X . 11. A z a r á n y a f e h é r - é s c s í k o s f e j ű e k k ö z t 
1 ; 1, de m i n t h a a f e h é r f e j ű e k j a v á r a b i l l e n n e . Sokszor l á t j u k k ö z ö s csapatban a k e t t ő t 
(Keve ) . 
Remiz pendulinus ( f ü g g ő c i n e g e ) . — F ü g g ő c i n e g é v e l a B a l a t o n p a r t j á n t a l á l k o ­
z u n k . V a l ó s z í n ű f é s z k e l az A p á c a f ü r d ő k ö r ü l , a h o l g y a k o r i . A H o r g á s z t a n y á n a l 1964-
ben é s 1965-ben f i g y e l t ü k m e g f é s z k é t . 1967-ben a C s ó k a k ő i p a t a k t o r k o l a t á n á l t a l á l ­
t u n k f é s z k e t . 1958. V I . 1 6 - á n é s 1959. I I I . 9 - é n o l y a n m a d a r a k a t f i g y e l t ü n k meg , m e l y e k 
s á s b u z o g á n y o n f é s z e k a n y a g o t g y ű j t ö t t e k . Á l t a l á b a n csak a I X . é s I I I . h ó k ö z ö t t m u ­
t a t k o z i k . 1960. V I . 14 -én , 1953. V I I . 7 - é n a m ó l ó k ö r n y é k é n , a Z á m o r i - ö b ö l n á d a s á b a n 
1956. I X . 26; 1959. X . 2 1 ; 1966. I I . 14. f i g y e l t ü k m e g ( K e v e — S á g i ) . 
Panurus bíarmicus ( b a r k ó s c i n e g e ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i s z a k a s z r ó l 
1952—1966 k ö z t i i d ő b ő l 16 m e g f i g y e l é s ü n k v a n , X . é s I I I . h ó n a p o k k ö z t i i d ő b ő l . A p a r k 
é s G y e n e s d i á s k ö z t i n á d a s b ó l 6 m e g f i g y e l é s . L e g n a g y o b b csapata 25—30 p é l d á n y 
( K e v e — S á g i ) . 
Sitta europaea (csuszka). — V i z s g á l t t e r ü l e t e n á l t a l á n o s , m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l é s 
k ö l t , í g y a p a r k b a n is. 1966. I I . 1 3 - á n v é k o n y á g o n ü l ő , é n e k l ő p é l d á n y t f i g y e l t ü n k meg. 
A t e m e t ő b e n 1964-ben egy p á r f é s z k e l t m e s t e r s é g e s o d ú b a n ( K e v e — S á g i ) . 
Certhia familiáris ( fakusz) . — M i n d e n f e l é g y a k o r i t é l i k ó b o r l ó , í g y e s e t e n k é n t 
f e l t ű n i k a ke sz the ly i p a r k b a n o k t ó b e r és m á r c i u s h ó n a p o k k ö z ö t t (Keve) . 
Certhia brachydactyla ( r ö v i d k a r m ú fakusz) . — L o m b e r d e i n k g y a k o r i á l l a n d ó 
m a d a r a , k ó b o r l á s o n t é l e n K e s z t h e l y v a l a m e n n y i pa rkos t e r ü l e L é n f e l t ű n i k . A p a r k b a n 
é s a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n v a l ó s z í n ű k ö l t is, a h o l I V — V I . h ó n a p o k b a n g y a k r a n h a l ­
l o t t u k é n e k é t , í gy 1949, 1950, 1953—1960 (Keve) . 
Troglodytes troglodytes ( ö k ö r s z e m ) . — T é l e n m i n d e n f e l é m e g t a l á l h a t ó . 1967. V . 
2 6 - á n az ú j m a j o r i r e m í z b e n f é s z k é t é s z l e l t ü k . E napon a Z a l a - t o r k o l a t n á l is l á t t u k , aho l 
s z i n t é n v a l ó s z í n ű f é s z k e l é s e ( K e v e — S á g i ) . 
Turdus viscivorus ( l é p r i g ó ) . — T é l i v e n d é g , a m e l y f ő l e g f a g y ö n g g y e l t á p l á l k o z i k 
v i d é k ü n k ö n . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1960. X . 18., l e g k é s ő b b i 1958. I I I . 26. A Kesz t ­
h e l y i - h e g y s é g b e n k i sebb á l l o m á n y a k ö l t , í g y a s z o m s z é d o s t e r ü l e t r ő l e g é s z é v e n á t v a n ­
n a k a d a t a i n k . A p a r k b a n 1966. I I I . 2 0 - á n 45—50 p é l d á n y , b á r á l t a l á b a n 8—10 p é l d á n y 
a l k o t egy-egy csapatot ( K e v e — S á g i ) . 
Turdus pilaris ( f e n y ő r i g ó ) . — T é l e n g y a k r a n m u t a t k o z i k a v á r o s b a n , s e r e g é l y e k 
t á r s a s á g á b a n is m e g f i g y e l h e t ő . 1960-ban é s 1965-ben s e r e g é l y e k t á r s a s á g á b a n a M ú ­
z e u m m e l l e t t Ampélopsis b o g y ó t eve t t 10—15 p é l d á n y . G y a k o r i v e n d é g a k e s z t h e l y i 
t e m e t ő b e n is, e l s ő s o r b a n a f e n y ő v e l p a r k o s í t o t t r é s z e n . Csapa ta i n é h a t e k i n t é l y e s e k , í g y 
F e n é k p u s z t á n 1949. X I . 2 9 - é n 50—60 db szedegetett g a l a g o n y á n . L e g n é p e s e b b csapata 
a z á m o r i r é t e k e n 1965. X I . 2 3 - á n 200—300 db. L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1952. X . 25., l eg ­
k é s ő b b i 1958. I I I . 26. ( K e v e — S á g i ) . 
Turdus philomelos ( é n e k e s r i g ó ) . — A k ö r n y e z ő hegyekben rendszeresen f é s z k e l , 
v a l ó s z í n ű k ö l t a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n é s az ú j m a j o r i r e m í z b e n is. A l k a l m i t e l e l é s r e 
v a l l 1949. X . 30 é s 1950. I . 9 k ö z ö t t a k e s z t h e l y i p a r k b a n m e g f i g y e l t l ó g ó s z á r n y ú p é l ­
d á n y é s 1950. X I I . 2 4 - é n u g y a n o t t l á t o t t p é l d á n y is. M á r c i u s é s o k t ó b e r h ó n a p o k b a n 
t e r ü l e t ü n k ö n rendszeresen á t v o n u l . L e g k o r á b b i v o n u l á s i ada t 1950. I I . 27., l e g k é s ő b b i 
1961. X I . 14. (Keve) . 
Turdus iliacus ( s z ő l ő r i g ó ) . — Rendszeresen á t v o n u l , de ó v a t o s t e r m é s z e t e m i a t t 
k ö n n y e n e l k e r ü l i a f i g y e l m e t . M e g f i g y e l é s e i n k h a v i m e g o s z l á s a 1946 é s 1966 k ö z ö t t : 
X : 11, X I : 5, X I I : 3, I : 1, I I : 6, I I I : 5 m e g f i g y e l é s . L á t t u k v i z e n y ő s r é t e n szedegetni é s 
C e l t i s - b o g y ó t cs ipegetn i . L e g k o r á b b i ada t 1949. X . 2 9 - é n 8—10 db , l e g k é s ő b b i 1960. I I I . 
1 3 - á n ( K e v e — S á g i ) . 
Turdus torquatus ( ö r v ö s r i g ó ) . — E g y t o j ó 1954. I V . 1 0 - é n a N ö v é n y v é d e l m i K u ­
t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é n e k b e t o n o s z l o p á n (Keve ) . 
Turdus merula ( fekete r i g ó ) . — G y a k o r i f é s z k e l ő , b á r v o n u l is, í g y az á l l o m á n y 
v á l t o z á s a nehezen k ö v e t h e t ő n y o m o n . N é h a n a g y o b b s z á m b a n g y ü l e k e z i k egyes p o n t o ­
k o n , p l . a H a l á s z t e l e p k ö r ü l 1949. X . 1 8 - á n 30—40 db, f ő k é n t h í m . 1964. I I I . 1-én ú j m a ­
j o r i r e m í z b e n 20—25 db, f ő k é n t h í m . É n e k e az i d ő j á r á s t ó l f ü g g ő e n i n d u l f e b r u á r — 
m á r c i u s b a n , p l . 1950. I I . 1 9 - é n este. 1965. m á j u s á b a n 1 p á r f é s z k e l t a t e m e t ő b e n mes­
t e r s é g e s o d ú b a n , f e n y ő f á n . 1966 m á j u s b a n egy p á r a p a r k b a n n y á r f a t e r m é s z e t e s o d -
v á b a n f é s z k e l t . A k e s z t h e l y i p a r k á l l o m á n y a 1963-ban b o k o r i r t á s k ö v e t k e z t é b e n m e g ­
r i t k u l t ( K e v e — S á g i ) . 
Oenanthe oenanthe ( h a n t m a d á r ) . — S z o m s z é d o s k o p á r t e r ü l e t e k 
r e n d s z e r e s f é s z k e l ő m a d a r a . K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i p a r t o n 1967. 
V . 3 0 - á n l á t o t t p é l d á n y é s 1964. V . 1—15 k ö z ö t t a m a i I . o. C a m p i n g t e r ü l e t é n m e g f i ­
g y e l t 2 p é l d á n y a r r a v a l l a n a k , hogy t e r ü l e t ü n k k a v i c s o s - g ö d r ö s r é s z é n is f é s z k e l . Á p ­
r i l i s b a n szokot t m e g é r k e z n i é s szep temberben v o n u l e l . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s F e n é k ­
pusz t a 1954. I I I . 19., h í m p é l d á n y : 1951. I V . 2 - á n 12—14 p é l d á n y a f e n é k p u s z t a i p a r t o n 
v o n u l á s b a n . L e g k é s ő b b i m e g f i g y e l é s F e n é k p u s z t a 1955. I X . 30. (Keve ) . 
Saxicola torquata ( c i g á n y c s a l á n c s u k ) . — A b o k r o s - k ö v e s t e r ü l e t e k m a d a r a , t e r ü ­
l e t ü n k ö n is k ö l t k i sebb s z á m b a n . A b e r e k b e n n é h a f é s z k e l , 1962, 1967. V o n u l á s o n Fe­
n é k p u s z t a é s G y e n e s d i á s k ö z t i p a r t o n g y a k o r i . Ö s z i v o n u l á s a n é h a n a g y o n e l h ú z ó d i k , 
t a l á n á t is t e l e l , csak a z o r d i d ő j á r á s k é n y s z e r í t i e l v o n u l á s r a . T é l e n a p á r o k , ő s s z e l 
a c s a l á d o k j á r n a k e g y ü t t . 1949—1967 k ö z ö t t l e g g y a k r a b b a n m á r c i u s k ö z e p e t á j á n l á t t u k 
e l ő s z ö r , l e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1951. I I . 26. Ő s s z e l az u t o l s ó k a t á l t a l á b a n o k t ó b e r v é g é n 
l á t h a t j u k , de v a n k é t e g é s z e n k é s ő i m e g f i g y e l é s is 1950 X I I . 1 1 ; 1951. X I I . 30. (Keve) . 
Saxicola rubetra ( r o z s d á s c s a l á n c s u k ) . — A b e r e k je l legzetes k ö l t ő m a d a r a . 1949-
b e n 4 p á r , 1953-ban 3 p á r , 1956-ban 1 p á r , 1957-ben 6 p á r , 1958-ban 3 p á r , 1959-ben 
10 p á r , 1961-ben 3 p á r , 1962-ben 9 p á r , 1963-ban 6 p á r , 1965-ben 1 p á r , 1967-ben 3 p á r . 
F e n é k p u s z t a a l a t t i mocsaras r é s z n e k is f é s z k e l ő m a d a r a , 1952—1954, 1960, de a Kesz t ­
h e l y F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i pa r t szakaszon is m e g t a l á l j u k k ö l t é s i i d ő b e n , 1951. V . 17; 1953. 
V . 12—14; 1956. V . 2 1 ; 1958. V I . 16; 1962. V . 5. Á p r i l i s k ö z e p e t á j á n é r k e z i k , l e g k o r á b b i 
a d a t F e n é k n é l a b e r e k b e n 1957. I V . 16., a l e g k é s ő b b i u g y a n o t t 1958. I X . 20., k u k o r i c á s ­
ban . A z á m o r i k e r t e k b e n 1958. I V . 2 2 - é n 1 h í m d i ó f a c s ú c s á n é n e k e l t . A z á m o r i r é t e n 
ő sz i v o n u l á s o n m e g t a l á l t u k 1961. I X . 5 -én , 5—6 d b (Keve) . 
Phoenicurus phoenicurus ( k e r t i r o z s d a f a r k ú ) . — K ö l t é s i i d ő b e n e m a d á r r a l csak 
n é h á n y esetben t a l á l k o z u n k , í g y a k e s z t h e l y i p a r k b a n 1947. V . 25; 1954. V . 26 é s V I . 12 
k ö z ö t t ; 1955. V I . 12; 1958. V . 27; 1962. V . 5. V o n u l á s á r ó l is k e v é s m e g f i g y e l é s ü n k v a n . 
T a v a s z i a k : K e s z t h e l y - p a r k 1950. I V . 14; 1953. I V . 14—16; 1954. I V . 11—16; 1955. I V . 
23—27; 1956. I V . 25., p á r b a n . A N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é b e n 1959. 
I V . 16. F e n é k p u s z t á n 1955. I V . 22. Ű j m a j o r - M o s ó h á z 1957. I V . 16. ö s z i v o n u l á s o n Kesz t ­
h e l y - H a l á s z t e l e p 1949. I X . 15. F e n é k p u s z t a v a s ú t á l l o m á s 1951. X . 9. K e s z t h e l y - p á h o k i 
m ű ú t m e n t é n 1962. I X . 4. F e n é k p u s z t a C s ó k a k ő i - p a t a k t o r k o l a t a k ö z t i p a r t 1967. I X . 13. 
{ K e v e ) . 
Phoenicurus ochruros ( h á z i r o z s d a f a r k ú ) . — T e r ü l e t ü n k ö n K e s z t h e l y 
v á r o s á t j e l l e m z i . M i n d e n ü t t g y a k o r i , s o k á i g k i t a r t . H a j n a l b a n l e g k o r á b b a n s z ó ­
l a l m e g é s m é g s ö t é t e d é s k o r is é n e k e l , a l egnagyobb h ő s é g sem z a v a r j a ebben, p l . 
1950. V I I . 3. V o n u l á s o n e l ő f o r d u l t a f e n é k p u s z t a i á l l o m á s n á l is 1949. X . 1 9 — X I . 3. 
L e g k o r á b b i ada t 1950. I I I . 23., l e g k é s ő b b i 1965. X I . 24. (Keve) . 
Luscinia megarhynchos ( f ü l e m ü l e ) . — B o k r o s e r d ő p a r c e l l á k b a n m i n d e n ü t t k ö l t , 
k ö l t ö t t a k e s z t h e l y i p a r k s ű r ű b o k r o s a i b a n is. A p a r k r e n d e z é s é v e l i n n é t k i s z o r u l t . 
1962-ben m á j u s 7 -én h a l l o t t u k az u t o l s ó t a p a r k b a n é n e k e l n i . M e g t a l á l h a t ó a K ö z é p ­
m a l m i é g e r e s b e n is. A H a l á s z t e l e p k ö r ü l i b o k r o s o k b a n 1967. V . 3 0 - á n é n e k e l t . K a s t é l y ­
p a r k b a n 1965. V I I . 1 9 - é n . L e g k o r á b b a n K e s z t h e l y e n 1953. I V . 1 4 - é n h a l l o t t u k , l e g k é ­
s ő b b i k o r r o g á s a F e n é k p u s z t á n 1952. V I I I . 2 7 - é n (Keve ) . 
Luscinia svecica ( k é k b e g y ) . — A B a l a t o n p a r t j á n csak a f e n é k p u s z t a i v a s ú t á l l o ­
m á s é s a Z a l a t o r k o l a t a k ö z ö t t t a l á l k o z t u n k vele , 1948. I V . 1 4 - é n 4 db , 1953. V I I . 5 - én 
1 db , 1961. I V . 2 0 - á n 1 db , 1964. I V . 11 -én 1 db. F e n é k p u s z t a a l a t t , a K i s b a l a t o n s z é l é n 
is k ö l t , 1951. V I I . 9 - é n 1 db , 1953. I V . 2 4 - é n 1 db , 1956. I V . 2 4 - é n 1 db . V é g ü l t a l á l k o z t u n k 
k é k b e g g y e l a be r ekben is 1963. V . 1 0 - é n 1 db . A m e g f i g y e l t e k h í m p é l d á n y o k v o l t a k 
(Keve ) . 
Erithacus rubecula ( v ö r ö s b e g y ) . — T e r ü l e t ü n k á t v o n u l ó m a d a r a a I X — I V . h ó n a ­
p o k k ö z ö t t , f ő k é n t o k t ó b e r b e n é s m á r c i u s b a n . E g y e t l e n m á j u s i m e g f i g y e l é s ü n k v a n 
a k e s z t h e l y i p a r k b ó l 1962. V . 7 -én . É n e k é t á l l a n d ó a n h a l l h a t j u k , s ő t n o v e m b e r b e n ve re ­
k e d é s ü k e t is m e g f i g y e l t ü k . 1965. X I . 1 6 - á n C e l t i s - b o g y ó t cs ipegetet t . K e s z t h e l y é s Fe­
n é k p u s z t a k ö z ö t t i p a r t o n m i n d ö s s z e k é t í z b e n l á t h a t t u k á p r i l i s é s n o v e m b e r h ó n a p b a n , 
F e n é k p u s z t á n fen tebb e m l í t e t t fő v o n u l á s i i d ő b e n é s z l e l h e t ő . K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n is 
t a l á l t u n k v ö r ö s b e g y e t 1957. I I I . 23; 1960. I V . 1-én é n e k e l t (Keve ) . 
Locustella naevia ( r é t i t ü c s ö k m a d á r ) . — A b e r e k j e l l e g z e t e s k ö l t ő 
m a d a r a , 1949-ben 3 p á r , 1954-ben 1 p á r , 1955-ben 1 p á r , 1957-ben 2 p á r . 1959-ben 
2 p á r , 1961-ben 1 p á r , 1962-ben 3 p á r , 1963-ban 7—8 p á r , 1965-ben 1 p á r . A z u t ó b b i 
i d ő k i g k ö l t ö t t a k e s z t h e l y i v a s ú t á l l o m á s n y u g a t i o l d a l á n h ú z ó d ó mocsaras r é s z e n 1957. 
V . 19, 1959. V I . 2—23, 1967. V . 27—28. M i n d e n esetben egy-egy é n e k l ő m a d á r . E r é s z t 
mos t é p í t k e z é s r e h a s z n á l j á k f e l , í g y i t t e n i k ö l t é s e m e g s z ű n t (Keve ) . 
Locustella fluviatilis ( b e r k i t ü c s ö k m a d á r ) . — A b e r e k é g e r e s e i n e k j e l ­
l e g z e t e s k ö l t ő m a d a r a , í g y a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n 1956: 1, 1957: 2, 1958: 2,. 
1959: 4, 1961: 1, 1963: 6, 1967: 3 é n e k l ő h í m . É n e k é t csak m á j u s h ó n a p b a n h a l l o t t u k 
(Keve) . 
Locustella luscinioides ( n á d i t ü c s ö k m a d á r ) . — A B a l a t o n - p a r t n á d a s a i b a n m i n d e n ­
f e l é k ö l t , m é g a k e s z t h e l y i v a s ú t á l l o m á s k ö z e l é b e n l e v ő b e n is. A Z a l a - t o r o k é s kesz t ­
h e l y i v a s ú t á l l o m á s k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő á l l o m á n y o k a t t a l á l t a m : 1949: 3, 1950: 3, 1953: 3, 
1957: 1, 1958: 7, 1959: 2, I960: 4, 1961: 7, 1962: 4, 1964: 2, 1966: 1, 1967: 6 p á r . A keszt ­
h e l y i p a r k é s a Z á m o r i - ö b ö l k ö z t i n á d a s b a n : 1953: 2, 1954: 1, 1957: 2, 1958: 2, 1959: 2,. 
1960: 1, 1961: 1, 1962: 2, 1966: 1 p á r . A b e r e k n á d a s r é s z e i b e n is f é s z k e l , 1962: 2, 1963: 3, 
1966:1 p á r . L e g k o r á b b a n p a r t o n 1950. I V . 1 3 - á n t a l á l k o z t u n k ve le (Keve) . 
Lusciniola melanopogon ( s i tke) . — E l ő f o r d u l á s a az e l ő z ő f a j é h o z h a s o n l ó . Á l l o ­
m á n y a Z a l a - t o r o k ( f ő k é n t i de t ö m ö r ü l ) é s K e s z t h e l y k ö z ö t t 1948: 1, 1949: 2, 1951: 3, 
1953: 8, 1954: 2, 1955: 3, 1956: 7, 1957: 2, 1958: 4, 1959: 1, 1960: 15, 1961: 11, 1962: 7, 
1963: 11, 1964: 8, 1965: 1, 1966: 1, 1967: 6 p á r . A Z á m o r i - ö b ö l n á d a s á b a n 1951: 2, 1955: 2, 
1957: 4, 1959: 8, 1961: 4, 1962: 2, 1963: 1, 1965: 1 p á r . A b e r e k b e n 1953: 1, 1956: 1, 1957: 5, 
1959: 2, 1960: 1, 1962: 14, 1963: 20 p á r . T e r m é s z e t e s e n ezek a m e g á l l a p í t á s o k n e m t e k i n t ­
h e t ő k te l jes é r t é k ű n e k , m i v e l a m a d á r é n e k l é s e a l a p j á n m e g f i g y e l é s i l e h e t ő s é g ü n k h ö z 
v i s z o n y í t v a ö s s z e g e z t ü k a k é p e t . 
Á k é t u t ó b b i f a j a b e r e k r e n e m j e l l e m z ő , m i v e l a b e r e k n e k csak a H é v í z - c s a ­
t o r n a K i s b a l a t o n f e l é e s ő s z é l é n f o r d u l n a k e l ő (Keve) . 
Acrocephalus arundinaceus ( n á d i r i g ó ) . — P a r t i n á d a s o k je l legzetes k ö l t ő m a d a r a . 
V i z s g á l t pa r t szakaszon 1951: 10, 1955: 9, 1958: 10, 1960: 11, 1962: 15, 1963: 10, 1967: 28 
p á r . M é g a J é g g y á r m e l l e t t i vizes g ö d r ö k n á d a s á b a n is f é s z k e l t 1961-ben u t o l j á r a . L e g ­
k o r á b b i m e g f i g y e l é s e k 1966. I V . 17, 1967. I V . 12. ö s z i v o n u l á s o n g y a k r a n s z á l l a p a r t i 
f á k r a , b o k r o k r a é s p o s z á t á k k a l vegyes csapa tban t a r t ó z k o d i k . L e g k é s ő b b i m e g f i g y e l é ­
sek 1952. I X . 27; 1953. V I I I . 3 1 - é n b o d z á n , 1956. I X . 25. (Keve ) . 
Acrocephalus scirpaceus ( c s e r r e g ő n á d i p o s z á t a ) . — J ó v a l k i s ebb s z á m b a n k ö l t 
a p a r t i n á d a s o k b a n (1948, 1949, 1950, 1957). L e g k o r á b b a n 1948. I V . 1 5 - é n 3 db , l e g k é s ő b b 
1952. I X . 2 3 - á n 2 d b (Keve) . 
Acrocephalus palustris ( é n e k e s n á d i p o s z á t a ) . — P a r t i n á d a s o k b a n csak r i t k á n 
é s z l e l t ü k ( Z a l a - t o r o k 1959. V . 28; 1961. V . 2 6 - á n 2 db) . A b e r e k b e n a H é v í z - c s a t o r n a 
m e n t é n t ö b b s z ö r m e g t a l á l t u k , a s á r m e l l é k i m ű ú t t ó l az Ü s z t a t ó - m a j o r i g : 1949. V I . 9 - é n 
1 db , a m e l y s á r g a b i l l e g e t ő , t enge l ic é s g é b i c s hango t is s z ő t t é n e k é b e 1965. V . 2 2 - é n 
2 db , 1959. V . 3 1 - é n 1 db , 1960. V . 1 3 - á n . F e n é k p u s z t a b o k r a i b a n 1961. V . 2 8 - á n 3 db . 
K ü l ö n ö s e n k e d v e z ő e s z t e n d ő v o l t 1967. a m i k o r m á j u s 2 5 - é n 11 db -o t t a l á l t u n k . Ez é v 
m á j u s 3 0 - á n a H a l á s z c s á r d á n á l é n e k e l t egy (Keve ) . 
Acrocephalus schoenobaenus ( fol tos n á d i p o s z á t a ) . — A h o l s á s t t a l á l , m i n d e n ü t t 
k ö l t t e r ü l e t ü n k ö n . A p a r t i szakaszon 1967-ben 12 p á r r a b e c s ü l t ü k á l l o m á n y á t . A b e r e k ­
ben is t ö b b h e l y e n k ö l t . L e g k o r á b b i ada t 1966. I V . 17. ö s z i v o n u l á s r ó l sok ada t v a n , 
l e g k é s ő b b i a k e s z t h e l y i p a r k g a z o s á b a n 1951. I X . 1 1 - é n 1 d b (Keve) . 
Hippolais icterina (geze). — A k e s z t h e l y i p a r k b a n 1947-ben, 1953-ban, 1954-ben, 
1965-ben é s 1966-ban j ú n i u s b a n m e g t a l á l t u k . 1948-ban a k a s t é l y p a r k j á b a n is é s z l e l t ü k . 
1955. V I I . 2 1 - é n a z á m o r i k e r t e k b e n t a l á l k o z t u n k g é z é v e l . 1955. V I I I . 2 6 - á n a H a l á s z ­
c s á r d a k ö r ü l b o d z á n l á t t u k . M e g t a l á l t u k a g é z é t a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n 1956. V . 
2 2 - é n , 1959. V . 3 1 - é n , 1961. V . 2 8 - á n . M i n d e n ü t t csak 1—1 p á r r ó l v a n s zó . L e g k o r á b b a n 
1948. V I . 14 -én , l e g k é s ő b b e n 1952. I X . 2 2 - é n f i g y e l t ü k m e g a H a l á s z c s á r d á n á l (Keve ) . 
Sylvia atricapilla ( b a r á t k a ) . — B o k r o s l i g e t e k g y a k o r i k ö l t ő m a d a r a . A k e s z t h e l y i 
p a r k b a n 1953-ban b e c s l é s ü n k sze r in t 5 p á r k ö l t ö t t . 1959-ben 6—8 p á r r a b e c s ü l t ü k á l l o ­
m á n y u k a t , azonban a b o k o r i r t á s ezt a f a j t is m e g g y é r í t e t t e ( K e v e ) . A k e s z t h e l y i t e m e ­
t ő b e n 1964-ben é s 1965-ben 1—1 p á r f é s z k e l t ( S á g i ) . T e r ü l e t ü n k ö n a l e g k o r á b b i m e g ­
f i g y e l é s ü n k I960. I V . 2 - á n , l e g k é s ő b b i 1949. X . 2 5 - é n 1—2 db . 
Sylvia nisoria ( k a r v a l y p o s z á t a ) . — K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t 1949, 1950,. 
1951, 1952, 1953 I V — V . h a v á b a n t a l á l k o z t u n k ve le . L e g k o r á b b i 1951. V . 1-én 1 d b 
(Keve ) . 
Sylvia borin ( k e r t i p o s z á t a ) . — 1960-ban v a l ó s z í n ű í é s z k e l t 1 p á r a k e s z t h e l y i 
p a r k b a n . Á l t a l á b a n ősz i v o n u l á s o n f i g y e l t ü k meg , f ő k é n t b o d z á n , vegyes p o s z á t a csa­
p a t b a n , p l . 1954. V I I I . 2 6 - á n . 1959. V . 3 1 - é n K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n t a l á l k o z t u n k egy 
é n e k l ő h í m m e l (Keve) 
Sylvia communis (mezei p o s z á t a ) . — A b e r k e k r e k e t t y é s e i r e j e l ­
l e m z ő . L e g k o r á b b a n F e n é k p u s z t á n 1967. I V . 1 3 - á n , l e g k é s ő b b e n u g y a n i t t 1962. I X . 
9- é n 5—6 d a r a b o t g y a l o g b o d z á n e s z l e l t ü n k ( K e v e ) . 
Sylvia curruca (k is p o s z á t a ) . — M i n d e n b o k r o s t e r ü l e t e n k ö l t , í g y 
m a g á b a n a v á r o s b a n é s a b e r e k b o k r a i b a n . L e g k o r á b b a n 1950. I V . 
1 3 - á n K e s z t h e l y e n , l e g k é s ő b b e n 1952. I X . 3 0 - á n f i g y e l t ü k m e g ( K e v e ) . 
Phylloscopus trochilus ( f i t i s z f ü z i k e ) . — T e r ü l e t ü n k ö n f ő k é n t á p r i l i s b a n é s szep­
t e m b e r b e n v o n u l á t , de n e m k ö l t . F e n é k p u s z t a a l a t t i ú n . t ő z e g á r o k f ű z e i n 1964. I V . 
10- é n 8—10 p é l d á n y k e r g e t ő z ö t t é s é n e k e l t is. L e g k o r á b b a n a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó ­
i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é b e n 1954. I I I . 1 8 - á n l á t t u k , l e g k é s ő b b e n a z á m o r i k e r t e k b e n 1958. 
I X . 2 5 - é n (Keve) . 
Phylloscopus collybita ( c s i l c s a p - f ü z i k e ) . — T e r ü l e t ü n k ö n g y a k o r i á t v o n u l ó , j ú ­
n i u s b a n is m u t a t k o z i k . K e s z t h e l y i - h e g y s é g b e n v a l ó s z í n ű k ö l t . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 
1950. I I I . 1 1 - é n 1 db , l e g k é s ő b b i 1960. X I . 2 5 - é n 1 d b (Keve) . 
Phylloscopus sibilatrix ( s i s e g ő f ü z i k e ) . — V a l ó s z í n ű ugyanaz á l l e r r e a f a j r a is , 
m i n t az e l ő z ő r e . I V — V . h ó b a n , i l l e t v e V I I I — I X . h ó b a n s z é p s z á m b a n v o n u l á t . L e g ­
k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1951. I V . 7 - é n , l e g k é s ő b b i 1963. I X . 6 - á n (Keve) . 
Regulus regulus ( k i r á l y k a ) . — G y a k o r i t é l i v e n d é g , k ü l ö n ö s e n a h o l f e n y ő f á k á l l ­
nak , f ő k é n t a F e s t e t i c s - m a u z ó l e u m k ö r ü l i a r b o r é t u m b a n . L e g k o r á b b a n 1967. I X . 1 3 - á n 
l á t t u k o t t , l e g k é s ő b b e n a p a r k b a n 1958. I I I . 2 6 - á n (Keve) . 1966. X . 1 3 - á n 20—22 p é l d á ­
nyos csapata a p a r k b a n ( S á g i ) . 
Regulus ignicapillus ( t ü z e s f e j ű k i r á l y k a ) . — T e r ü l e t ü n k ö n csak a k e s z t h e l y i p a r k ­
ban t a l á l k o z t u n k egy p é l d á n n y a l 1956. I X . 2 7 - é n (Keve) . 
Muscicapa striata ( s z ü r k e l é g y k a p ó ) . — N e m c s a k a p a r k b a n , m a g á b a n a v á r o s b a n 
is f é s z k e l , p l . 1949-ben h á z f a l r a f u t ó v a d s z ő l ő i n d á i k ö z ö t t . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1956. 
I V . 2 5 - é n , l e g k é s ő b b i 1950. X . 3 - á n , 1952. X . 3 - á n (Keve ) . 
Muscicapa hypoleuca ( k o r m o s l é g y k a p ó ) . — Á p r i l i s m á s o d i k f e l é b e n , i l l e t v e 
augusz tus—szeptemberben v o n u l á t . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1949. I V . 19., l e g k é s ő b b i 
tavaszi 1955. I V . 2 7 - é n 2 d b h í m . L e g k é s ő b b i 1952. I X . 22., l e g k o r á b b i ősz i 1951. V I I I . 15. 
Muscicapa albicollis ( ö r v ö s l é g y k a p ó ) . — K ö z e l i e r d ő b e n f é s z k e l , t e r ü l e t ü n k ö n 
csak á p r i l i s b a n , i l l e t v e szep temberben v o n u l á t . K ö z e l i f é s z k e l é s e m i a t t n é h a n y á r o n 
is l á t h a t ó , 1954. V I I . 22; 1959. V I . 2; 1960. V . 6. L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1956. I V . 14., 
l e g k é s ő b b i 1948. I X . 22. (Keve) . 
Prunella modularis ( s z ü r k e b e g y ) . — Rendsze r in t m á r c i u s b a n v o n u l á t , l e g k o r á b ­
b a n a m a u z ó l e u m k ö r ü l 1962. I I I . 8 - á n . K é t ősz i m e g f i g 3 r e l é s ü n k v a n : 1963. I X . 15. 
(Keve ) é s 1964. X . 2 6 - á n 1 d b a H a l á s z c s á r d á n á l (Ság i ) . 
Anthus pratensis ( r é t i p i t y e r ) . — M á r c i u s — á p r i l i s , i l l e t v e augusz tus—november 
k ö z ö t t v o n u l á t a t e r ü l e t e n . T a v a s z i v o n u l á s o n l e g k o r á b b a n 1954. I I I . 1 2 - é n , l e g k é s ő b ­
ben 1958. é s 1959. I V . 2 0 - á n , i l l e t v e az ő sz i v o n u l á s o n 1949. V I I I . 22. é s 1960. X I . 2 5 - é n 
t a l á l k o z t u n k vele . L e g n a g y o b b e g y e d s z á m ú csapata i a be r ekben 1960. I V . 1-én 60—80, 
a p a r t o n 1960. X I . 2 5 - é n 50—60, a z á m o r i r é t e n 1955. I I I . 1 6 - á n 50—60, m e l y e k meze i 
p a c s i r t á k k a l k e r g e t ő z t e k . N é h a a v á r o s f e l e t t is á t h ú z n a k s z e p t e m b e r — o k t ó b e r b e n 
(Keve) . 
Anthus campestris ( p a r l a g i p i t y e r ) . — Csak h á r o m í z b e n t a l á l k o z t a m t e r ü l e t ü n ­
k ö n e f a j j a l , m é g p e d i g a par tszakasz homokos , poros r é s z e i n 1955. V I I . 2 3 - á n 1 db , 
1956. I V . 2 1 . ; 1958. I V . 18. (Keve) . 
Anthus triviális ( e rde i p i t y e r ) . — A k ö z e l i e r d ő k b e n f é s z k e l , e l l enben a mos t v i z s ­
g á l t t e r ü l e t e n csak á t v o n u l á p r i l i s b a n , i l l e t v e szep temberben . L e g k o r á b b a n az ú j m a j o r i 
f ö l d e k e n h a l l o t t a m é n e k e l n i (1960. I V . 1.), l e g k é s ő b b e n a p a r t o n 1948. I X . 2 6 - á n t a l á l ­
k o z t a m ve le (1—2). F e n é k p u s z t a k ö r ü l v o n u l á s o n g y a k r a n m e g t a l á l h a t ó , n é h a a keszt­
h e l y i p a r k b a n , ső t a v á r o s f e l e t t h ú z á t (1963. I X . 5.). A G i z e l l a - m a j o r m e l l e t t i e r d ő b e n 
n y i l v á n m á r t e r ü l e t e t f o g l a l t a k m e g f i g y e l é s e m k o r (1950. I V . 21.), e l l enben a K ö z é p ­
m a l m i é g e r e s b e n a m e g f i g y e l é s i d á t u m b ó l m é g n e m szabad k ö l t é s r e k ö v e t k e z t e t n i 
(1956. I V . 21 . ; 1958. I V . 18., K e v e ) . 
Anthus spinoletta (navas i p i t y e r ) . — G y a k o r i t é l i v e n d é g , o k t ó b e r — m á r c i u s k ö ­
z ö t t . 8—10 p é l d á n y n á l t ö b b egy csapatban n e m j á r . F ő k é n t a B a l a t o n p a r t j á n mozog , 
de a c s a t o r n á k m e n t é n is. L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s e i m 1967. I X . 13., l e g k é s ő b b i 1953. 
I V . 9. (Keve) . 
Motacilla alba ( b a r á z d a b i l l e g e t ő ) . — T e r ü l e t ü n k ö n m i n d e n f e l é k ö l t , m a g á b a n 
a v á r o s b a n is. 1952. I V . 3 0 - á n csupasz f i ó k á i t t a l á l t u k a k e s z t h e l y i p a r k k e r t é s z é n e k 
m e t e o r o l ó g i a i s z e k r é n y é b e n . 1951. I V . 2 - á n a m ó l ó n á l p á r z á s i t á n c á t f i g y e l t ü k meg. 
K é t s é g t e l e n ü l v o n u l , h iszen f ő k é n t m á r c i u s e l e j é n é s o k t ó b e r b e n m o z g á s a j ó l m e g ­
f i g y e l h e t ő . V o n u l á s á r a b i z o n y í t é k a h o s s z ú r a n y ú l t t é l v é g é n 1955. I I I . 1 0 - é n a f e n é k ­
pusz t a i K e n d e r g y á r r a k t á r á b a n t a l á l t , f r i s sen h u l l o t t , p r á g a i g y ű r ű z é s ű p é l d á n y . 
A k e s z t h e l y i H a l á s z c s á r d á n á l 1954. I X . 1 8 - á n 40—50-es c s a p a t á t f i g y e l t ü k meg . F e l t e ­
h e t ő , hogy egyes p é l d á n y o k á t is t e l e l n e k (Keve ) . 
Motacilla cinerea ( hegy i b i l l e g e t ő ) . — Egyes p é l d á n y o k b a n , v a g y k e t t e s é v e l r e n d ­
szeresen á t v o n u l t e r ü l e t ü n k ö n , n é h a t e l e l is, í g y : 1950. X I I . 9; 1951. X I I . 24; 1953. X I I . 
23; 1965. X I I . 1 1 ; 1966. X I I . 8. J a n u á r — f e b r u á r i a d a t u n k n incs . L e g k o r á b b a n 1948. I X . 
1 5 - é n , l e g k é s ő b b e n 1958. I I I . 2 2 - é n f i g y e l t ü k m e g . N e m c s a k a B a l a t o n - p a r t o n é s a csa­
t o r n á k m e n t é n , de a k e s z t h e l y i p a r k s é t á n y a i n is t a l á l k o z t u n k ve le (Keve) . 
Motacilla flava ( s á r g a b i l l e g e t ő ) . — J e l l e g z e t e s f é s z k e l ő f a j a a b e ­
r e k n e k , á l l o m á n y b e c s l é s ü n k : 1955: 5, 1957: 9, 1958: 10, 1959: 15, 1961: 8, 1962: 20, 
1963: 10, 1967: 6 p á r . Augusz tus—szep tember h ó n a p o k b a n k i s e b b v o n u l ó csapata i t l eg ­
b i z to sabban a l e g e l ő s z a r v a s m a r h á k k ö z e l é b e n t a l á l j u k meg. L e g k o r á b b a n 1951. I V . 3., 
l e g k é s ő b b e n 1955. X . 1-én f i g y e l t ü k meg (Keve ) . 
Bombycilla garrulus ( c s o n t t o l l ú ) (6. ábra). — K e s z t h e l y e n e l s ő s o r b a n a F e l s ő f o k ú 
M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k u m e l ő t t i j a p á n a k á c s o r b a n s z á m í t h a t u n k r á , de g y a k o r i a p a r k 
f e l s ő s a r k á n á l l ó j a p á n a k á c o n é s m i n d i g m e g f o r d u l t a k a D e á k Ferenc u t c a i á l t a l á n o s 
i s k o l a u d v a r á n á l l o t t ö r e g j a p á n a k á c o n is. A p a r k b a n f a g y ö n g y b o g y ó i t c s ipege t ik , i t t 
é s z l e l t ü k l egnagyobb , 250—300 p é l d á n y b ó l á l l ó c sapa tuka t 1959. I I I . 6 - á n . 1958. I I Ï . 
2 0 - á n m e g f i g y e l t ü k , hogy j u h a r f a k é r g é t c s i p e g e t t é k . 1965. X I . 2 0 - á n l á t t u k , hogy b o g y ó -
f o g y a s z t á s u t á n h ó v a l b o r í t o t t , magas e rde i f e n y ő r e s z á l l t a k é s azon h a v a t e t tek . K e s z t ­
h e l y e n a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k o k b a n f i g y e l t ü k m e g ő k e t : 1947. I I . 17—22; 1949. I I . 2 4 — I I I . 
28; 1957. I V . 1 4 - é n 25—30 db , 1958. I I I . 2 0 — I V . 20: 1959. I I I . 4—10: 1962. I . 1 4 — I I I . 9; 
1964. I I I . 14—18; 1965. X I . 23; 1966. I . 29; 1967. 1 .19—III . 11. ( K e v e ) . 
pcilla 
Lanius excubitor (nagy ő r g é b i c s ) . — T é l i v e n d é g , e g y e s é v e l mozog . L e g g y a k r a b ­
b a n F e n é k p u s z t a é s K e s z t h e l y k ö z ö t t i szakaszon t a l á l k o z t u n k ve le , 1949. X . 18; 1950. 
I I I . 20; 1950. X . 2 1 ; 1951. I I . 26; 1951. X I . 19; 1952. I I I . 18; 1952. X . 18; 1952. X I . 12; 
1953. X . 20; 1953. X I . 9; 1955. X I . 15; 1956. I I I . 12; 1958. X . 27—30; 1960. X . 14; 1962. 
X I . 8; 1965. X I . 24. A f e n é k p u s z t a m a j o r k ö r ü l is l á t t u k n é h á n y s z o r : 1949. I I . 25; 1951. 
I . 17; 1959. X . 17. K e s z t h e l y e n is e l ő f o r d u l , í gy a v a s ú t á l l o m á s n á l 1954. I . 23; 1954. X I I . 
1 9 - é n a g y e p m e s t e r i t e l e p n é l . Z á m o r s z é l é n 1960. I I I . 13, 1961. X I . 17. A l s ó p á h o k i m ű ú t 
m e n t é n 1951. I . 29. A b e r e k b e n is e l ő f o r d u l : 1964. X I . 22. (Keve) . 
Lanius minor (k is ő r g é b i c s ) . — E l s z ó r t a n k ö l t F e n é k p u s z t a k ö r ü l (1950, 1956, 1958), 
F e n é k p u s z t a é s K e s z t h e l y k ö z ö t t i pa r t szakaszon (1949—1962), a b e r e k b e n 1963. V . 10-én 
3 p á r és 1965. V I I . 9 - é n 1 p á r . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1952. V . 2., l e g k é s ő b b i 1949. 
V I I I . 24. (Keve) . 
Lanius collurio ( t ö v i s s z ú r ó g é b i c s ) . — B o k r o s r é s z e k e n m á j u s t ó l — s z e p t e m b e r i g 
g y a k o r i . F é s z k e l n é h a a p a r k b a n (1950, 1958), a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l ­
c s ö s é b e n (1954, 1956, 1959). 1951. V . 6 - á n t a l á l k o z t u n k egy h í m m e l , a m e l y é n e k é b e n á d i ­
r i g ó , c inege é s s z á r c s a h a n g j á t s z ő t e . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1950. I V . 22., l e g k é s ő b b i 
1951. X . 16. (Keve) . 
Sturnus vulgaris ( s e r e g é l y ) . — M i n d e n ü t t f é s z k e l , a h o l o d ú t t a l á l . K i s e b b s z á m b a n 
á t is t e l e l . A z á t t e l e l ő p é l d á n y o k b e h ú z ó d n a k K e s z t h e l y b e l t e r ü l e t é r e , a h o l a h á z a k 
f a l á r a f u t t a t o t t v a d s z ő l ő b o g y ó i n é l , de s z í v e s e n k e r e s g é l a h ó m e n t e s g y e p t a k a r ó b a n is. 
V o n u l á s b a n ezres c sapa tokban p i h e n a n á d a s b a n , h a j n a l b a n a k ö z e l i s z ő l ő k e t é s g y ü ­
m ö l c s ö s ö k e t keres i f e l , h o n n é t este a n á d a s o k b a h ú z vissza. S z í v e s e n ke res i f e l a k u k o ­
r i c á s o k a t ( F e n é k 1952. I X . 18, Z a l a h í d 1953. I X . 2 7 - é n 1000—1200 db , p a r t i k u k o r i c á s : 
1953. V I I I . 2 6 - á n 200—300 db) . Ő s s z e l s z í v e s e n j á r a b o d z á r a , g y a l o g b o d z á r a (1951. I X . 
14.) is. R é t e k e n m é g ő s s z e l is k e r e s g é l , r e n d s z e r i n t d o l m á n y o s v a r j a k és c s ó k á k t á r s a ­
s á g á b a n p l . 1951. V I I I . 13., v a g y s z a r k á k k a l 1950. X . 2 0 - á n , n é h a b í b i c e k k e l p l . 1950. 
X . 1—3 k ö z ö t t a p a r t o n (Keve ) . 
Passer domesticus ( h á z i v e r é b ) . — M i n d e n l a k o t t h e l y k ö r n y é k é n m e g t a l á l j u k , 
az ú j é p ü l e t e k e t is h a m a r f e lke re s i , m é g ha t ö b b k m - r e é p ü l t e k is, p l . az Ú j m a j o r a l a t t 
é p ü l t i s t á l l ó t (1962). 1951. V . 1 5 - é n és 1953. V . 1 2 - é n a k e s z t h e l y i u t c á k f e l e t t á t r e p ü l ő 
cserebogarakat f o g d o s t á k . Egy p é l d á n y 1952. I X . 2 - á n u t c a i ö r e g h á r s a l a t t n a g y z ö l d 
h e r n y ó v a l v e s z ő d ö t t . A f e n é k p u s z t a i l e n k a z l a k a t is k e d v e l i ( p l . 1964. X . 16.), 1955. I I I . 
1 1 - é n K e s z t h e l y e n a h á z a k f a l á t c s i p e g e t t é k . N é h a i é g y k a p ó m ó d r a v a d á s z n a k , p l . 
K e s z t h e l y 1954. X . 18. (Keve ) . A B a l a t o n i M ú z e u m k ö r ü l i n y i t o t t e t e t ő k ö n soha n e m 
j e l e n n e k meg , ha a g y e p s z ő n y e g e t n e m fed i a h ó é s g y o m m a g v a k a t t a l á l n a k ( S á g i ) . 
T é l i f é s z k e t is é p í t é s í g y k é s ő ő s s z e l is l á t j u k í e s z e k a n y a g o t h o r d a n i , p l . 1962. X I . 4 - é n , 
a j é g g y á r m e l l e t t i , a k k o r m é g l é t e z ő g ö d r ö k n á d a s a i b a (Keve ) . 1965-ben f l a v i s z t i k u s 
p é l d á n y k e r ü l t a M a d á r t a n i I n t é z e t b e . Ez év j ú l i u s 19 -én a B é k e - é t t e r e m k e r t h e l y i s é ­
g é b e n egy a l b i n o v o l t l á t h a t ó (Ság i ) . 
Passer montanus (mezei v e r é b ) . — A h a t á r b a n é s a v á r o s s z é l é n m i n d i g n a g y 
s z á m b a n t a l á l h a t ó . K ü l ö n ö s e n k e d v e l i azoka t a he lyeke t , a h o l v a d k e n d e r t t a l á l . A fe­
n é k p u s z t a i K e n d e r g y á r k a z l a i k ö r ü l n a g y o b b s z á m b a n g y ü l e k e z i k t é l e n , p l . 1949. X . 
19 -én 400—500 db, 1958. X . 2 7 - é n t ö b b s z á z , 1967. I . 2 1 - é n 150—200 db . A z a l s ó p á h o k i 
m ű ú t m e n t é n 1959. X I . 1 7 - é n 800—1000 darabos csapata. A n á d a s b a n s z í v e s e n t a r t ó z k o ­
d i k , v a g y é j s z a k á z i k ( p l . H a l á s z c s á r d a k ö r ü l 1949. X I I . 2.). T é l e n s z í v e s e n j á r k ü l ö n b ö z ő 
p i n t y - f é l é k k e l . 1967. I V . 1 2 - é n a f e n é k p u s z t a i v a s ú t á l l o m á s e l ő t t i p a r t i n y á r f á n h á z i 
v e r é b m e z e i e k k e l v e r e k e d e t t egy o d ú é r t . A m e s t e r s é g e s o d ú b a n t ö b b f é s z k e t is é p í t , 
e z e k b ő l csak e g y - k e t t ő t h a s z n á l , egyet n y i l v á n é j s z a k á z á s r a . O d ú k é r t á l l a n d ó ve r sen ­
g é s b e n á l l a s z é n c i n k é k k e l é s azoka t e l k e r g e t i . N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó g y ü m ö l c s ö s é ­
ben 1953. V . 1 5 - é n 2 o d ú b a n 6—6. 4 o d ú b a n 5—5 f i ó k á t t a l á l t u n k . Egy o d ú b a n 5 t o j á s 
v o l t . A p a r k b a n 1954. V . 2 6 - á n 20 o d ú t f o g l a l t a k e l , e b b ő l 6 o d ú b ó l k i r ö p ü l t e k , 2 o d ú t 
e l h a g y t a k . 8 o d ú b a n t o j á s o k a t t a l á l t u n k (6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 2). 4 o d ú b a n f i ó k á k v o l t a k 
(4. 3, 3, ?). Ezen é v j ú n i u s 1-én 10 o d ú k ö z ü l h á r o m b a n t o j á s v o l t (4, 3, 3), 7 o d ú b a n 
f i ó k á k v o l t a k (5, 5, 5, 5, 4, 4, ?). J ú l i u s 2 2 - é n 4 o d ú b a n t i o k a (4, 4, 4, 3) é s 1 o d ú b a n 
3 t o j á s (Keve ) . 
Coccothraustes coccothraustes ( m e g g y v á g ó ) . — Egyes k é s ő i e l ő f o r d u l á s o k é s k i r e ­
p ü l t c s a l á d o k azt m u t a t j á k , hogy nemcsak a k ö z e l i e r d ő k b ő l k ó b o r o l , h a n e m n é h a 
a p a r k b a n is k ö l t . í g y : 1950, 1951, 1952. A k e s z t h e l y i p a r k b a n , m a u z ó l e u m k ö r ü l , kas­
t é l v p a r k j á b a n t é l e n rendszeresen m e g t a l á l j u k , n é h a n é p e s csapatban, p l . 1950. I I . 20— 
I I I . 6 k ö z ö t t 60—80 db, 1955. X I I . 1 7 - é n 50—60, 1957. I I I . 2 3 — I V . 15 k ö z ö t t 100—150 d b , 
1966. X I I . 1 3 - á n 30—40 db. F ő k é n t a j u h a r f á k t e r m é s é t k e d v e l i , de 1954. X I . 1 5 - é n 
t i s z a f á n szedegetett (Keve) . 
Chloris chloris ( z ö l d i k e ) . — A z ö l d i k e t e r ü l e t ü n k ö n m i n d e n ü t t k ö l t , a v á r o s b a n 
é s a K ö z é p m a l m i é g e r e s b e n is. A t avasz i i d ő e n y h ü l é s é v e l a zonna l h a l l j u k „ z s í r o z á s á r ' ' . 
T é l e n n é h a n a g y csapa tokban l á t h a t j u k , f ő k é n t t u j á k o n ( M a u z ó l e u m , p l . 1959. I X . 3 0 - á n 
30—40 db , 1961. X . 1 1 - é n 80—100 db , 1963. X . 2 5 - é n 40—50 db) . F e n y ő p i n t y e k k e l e g y ü t t 
a f e n é k p u s z t a i k e n d e r - é s l e n k a z l a k k ö r ü l 1964. I I I . 1 3 - á n 20—25 db , 1966. I . 1 6 - á n 
300—400 db , 1966. X I I . 9 - é n 80—100 db , 1967. I . 2 1 - é n 250—300 d b v o l t . K ü l ö n ö s e n 
n é p e s csapa ta i t l á t t u k a f e n é k p u s z t a i f ö l d e k e n 1965. X I . 2 2 - é n 400—500 p é l d á n y (Keve ) . 
Carduelis carduelis ( tengel ic ) . — L e g f ő k é n t a gazosokat, de a v a d k e n d e r t is k e d ­
v e l i , t é l e n n é h a a n á d k ö z ö t t is t a r t ó z k o d i k . M i n d e n f e l é k ö l t t e r ü l e t ü n k ö n . 50—60-as 
csapata n e m r i t k a , n é h a vegyes p i n t y - c s a p a t o k b a n t a l á l h a t ó , a f e n é k p u s z t a i l en te lepen 
is . A k e s z t h e l y i gyepmes t e r i t e l e p n é l 1958. X I . 2 3 - á n 400—500-as c s a p a t á v a l t a l á l k o z ­
t u n k (Keve) . 
Carduelis spinus (cs íz) . — Rendszeres t é l i v e n d é g , X — I I I . h ó k ö z ö t t m i n d e n ü t t 
t a l á l k o z u n k c s í z z e l , a v á r o s f e l e t t is á t r e p ü l n e k . N e m t a r t ó z k o d i k o l y a n ó r i á s i csapa­
t o k b a n t e r ü l e t ü n k ö n , m i n t a k ö z e l i h é v í z i é g e r e s b e n . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s 1949. I X . 
17., l e g k é s ő b b i 1954. I V . 16. L e g n a g y o b b c s a p a t á t F e l s ő m a j o r k ö r ü l 1952. X . 2 6 - á n l á t ­
t u k , a h o l 50—60 d b v o l t . A z 1951. I V . 7 - é n m e g f i g y e l t p é l d á n y a p a r k e g y i k n y á r f á j á ­
n a k b a r k á i t cs ipeget te (Keve) . 
Carduelis cannabina ( kende r ike ) . — A k ö z e l i b o k r o s - k ö v e s h e g y o l d a l a k é s a s z ő ­
l ő k je l legzetes m a d a r a , de a z é r t b e v e t ő d i k a mos t v i z s g á l t t e r ü l e t r e is. H e l y e n k é n t k ö l t 
is, p l . ú j m a j o r i f ö l d e k (1959, 1967), esetleg a par t szakaszon é s a G y e n e s d i á s f e l é e s ő 
f ö l d e k e n is. T é l e n n a g y o b b csapatba v e r ő d i k , í g y K e s z t h e l y és F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i 
p a r t o n 1950. X . 1 6 - á n 70—80 db , X I . 1 0 - é n 70—80 db , 1952. X I I . 3 1 - é n 100—150 d b 
a p a r t v o n a l á b a n h ú z o t t . A Z á m o r i - ö b ö l g a z o s á b a n 1962. X I . 4 - é n 70—90, F e n é k p u s z t á n 
1951. X I I . 2 7 - é n 40—50 d b z ö l d i k é k k e l vegyes csapa tban szedegetett a gazban, 1965. X I . 
2 2 - é n 80—100 db, 1966. X I I . 9 - é n 100—150 d b v o l t u g y a n o t t . 1959. X I . 1 5 - é n a gyep ­
m e s t e r i t e lep k ö r ü l 120—150 db , a Rez i f e l é v i v ő m ű ú t m e n t i f ö l d e k e n 80—100 db v o l t 
(Keve ) . 
Serinus serinus ( c s i c s ö r k e ) . — F é s z k e l a v á r o s u t c á i n a k a f á i n a p a r k b a n , H a l á s z ­
c s á r d a k ö r ü l . A t e m e t ő b e n , k a s t é l y p a r k b a n , 1967-ben F e n é k p u s z t á n , t o v á b b á S á r m e l l é ­
k e n is. N é h á n y t é l i a d a t o n k í v ü l F e n é k p u s z t a 1954. I . 2 1 - é n 2 p é l d á n y meze i v e r e b e k ­
k e l , t e n g e l i c é k k e l é s z ö l d i k é k k e l vegyes csapatban, 1949. I I . 2 3 - á n 1 d b a H a l á s z t e l e p 
k ö r ü l ) , l e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t g y ü m ö l c s ö s é b e n 1959. 
I I I . 10., l e g k é s ő b b i K e s z t h e l y e n 1960. X . 19. F e n é k p u s z t á n 1953. X . 1 9 - é n meze i v e r e b e k ­
k e l l á t t u k (Keve) . 
Pyrrhula pyrrhula ( s ü v ö l t ő ) . — Rendszeres t é l i v e n d é g , csapata i azonban n e m 
szok t ak i t t 8—10 p é l d á n y n á l n a g y o b b a k l e n n i . A nagy h ó b e s z o r í t j a a v á r o s b a , í g y 
1967. I . 1 9 - é n 6 h í m é s 2 t o j ó h á z a k f a l a i m e n t é n k e r e s g é l t . F ő k é n t a f a g y a l t é s j u h a r ­
t e r m é s t k e d v e l i . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s a p a r k b a n 1949. X . 30., l e g k é s ő b b i a K ö z é p ­
m a l m i é g e r e s b e n 1960. I V . 1. (Keve ) . 
Loxia curvirostra ( k e r e s z t c s ő r ű ) . — A k e s z t h e l y i t e m e t ő b e n c s a k n e m m i n d e n é v ­
ben m e g f i g y e l h e t ő a M a u z ó l e u m k ö r ü l i f enyvesben : 1959. I X . 3 0 - á n 5—6 db , X . 1-én 
20—25 db , 1963. X . 2 5 - é n 2 db , 1967. X . 1 7 - é n 1 db , X . 1 9 - é n 6—8 d b t u j a t e r m é s t cs i ­
pegetet t . Sok m e g f i g y e l é s v a n a p a r k b ó l i s : 1948. I V . 16 h í m é s t o j ó , 1949. X I I . 3 - á n 
6 db n y á r f á n , 1953. X . 2 0 - á n 40—50 db , X . 2 1 - é n 15—20 d b á t r e p ü l t , X . 2 2 - é n 1 db , 
X I . 9 - é n 8—10 db , X I . 2 2 - é n csapatosan, 1956. V I I . e l e j é n , 1958. I . , 1959. I X . 2 6 - á n 1 db , 
I X . 2 8 - á n t ö b b , I X . 2 9 - é n 10—15, X . 1 6 - á n 1 db , X . 1 8 - á n 10—15 db , X . 2 0 - á n s z ó l , X I . 
1 3 - á n s z ó l , 1962. X I . 8 - á n 8 db. Z á m o r b a n 1959. X . 2 1 - é n 1 1 db , X I . 1 8 - á n 1 db . K i s -
kesz the lyen d i ó f á n 1959. X I . 1 5 - é n 4 db . K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z t 1959. X I . 1 3 - á n 
8 d b (Keve) . 
Fringilla coelebs ( e rde i p i n t y ) . — M i n d e n e r d ő p a r c e l l á b a n , p a r k b a n k ö l t . A keszt­
h e l y i p a r k b a n b e c s l é s ü n k sze r in t á l l o m á n y a a k ö v e t k e z ő k é n t a l a k u l t : 1948: 1, 1949: 4. 
1950: 3, 1951: 2, 1952: 3, 1953: 1, 1954: 4, 1955: 1, 1956: 3, 1957: 5, 1958: 3, 1959: 1, 1960: 1, 
1961: 1, 1962: 2, 1963: 3, 1964: 1, 1965: 1, 1966: 1, 1967: 3 p á r . A k a s t é l y p a r k j á b a n m a is 
f é s z k e l , de a r é g i nagy p a r k b a n k ü l ö n ö s e n s z é p á l l o m á n y v o l t . p l . 1948. 13 p á r . 
F é s z k é t c s a k n e m te l jesen k é s z e n a p a r k b a n k ö z v e t l e n a k o c s i ú t m e l l e t t 1 m m a g a s s á g ­
b a n b o d z á n t a l á l t u k 1951. I V . 10 -én . F ő k é n t m á r c i u s b a n a p a r k , de a . K ö z é p m a l m i 
é g e r e s is hangos é n e k é t ő l . P á r z á s i t á n c á t m e g f i g y e l t ü k 1953. I V . 14 -én , de m é g j ú n i u s -
b a n is p l . 1951. V I . 25. V i s z o n t a p a r k f e l e t t m é g 1950. I V . 1 4 - é n l á t t u k egy 10—12 f ő b ő l 
á l l ó v o n u l ó c sapa tuka t is. N a g y o b b s z á m ú c sapa t a iva l t a l á l k o z t u n k a z á m o r i r é t e k e n 
1964. I I I . 15. (50—60 + 100—120 + 50—50, u t ó b b i a k gazosban), a p a r k f e l e t t 1950. X I I . 
12. (50—60), a P r u s k a m a l o m k ö r ü l 1960. I V . 1. (50—60). E g é s z t é l e n á t is m e g t a l á l h a t ó 
m i n d e n f e l é , í g y a f e n é k i l e n g y á r k a z l a i n á l is, b á r e l é g k i s s z á m b a n . T é l e n l ó h u l l a d é -
k o n is é l , p l . a k e s z t h e l y i v a s ú t á l l o m á s n á l (1949. X I I . 2.) (Keve ) . 
Fringilla montif ringilla ( f e n y ő p i n t y ) . — G y a k o r i é s rendszeres v e n d é g o k t ó b e r é s 
m á r c i u s k ö z ö t t . F ő k é n t a gazosokat é s a f e n é k i l e n k a z l a k a t k e d v e l i , aho l m á s p i n t y ­
f é l é k k e l vegyes csapa tban szedeget. N é p e s e b b csapata i F e n é k p u s z l a n 1955. I I I . 12 -én 
40—50 db, 1964. I I I . 1 3 - á n 100—200 db , 1966. I . 1 6 - á n 300—400 db, 1967. I . 2 1 - é n 700— 
800 db, I I I . 11 -én 50—60 db . A k e s z t h e l y i p a r k b a n 1964. I I I . 1 5 - é n 80—100-as c s a p a t á t 
f i g y e l t ü k meg . 1951. I . 1 4 - é n 60—80-as c s a p a t á t é s z l e l t ü k u g y a n i t t . A m ó l ó k ö r ü l i ga­
zosban 1950. I . 1 1 - é n 30—40-es c s a p a t á t l á t t u k . A z a l s ó p á h o k i m ű ú t m e l l e t t 1951. I . 
2 9 - é n 20—30 db + 20—30 d b + 60—80 db , m a j d az A l s ó p á h o k - s á r m e l l é k i ú t m e l l e t t 
60—80-as c s a p a t á t é s z l e l t ü k . A K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t i par t szakaszon a l eg ­
n a g y o b b csapatot 1954. I I . 2 0 - á n r u d e r á l i s g y o m t á r s u l á s b a n é s z l e l t ü k , m i n t e g y 50—60 
db-o t . L e g k o r á b b i m e g f i g y e l é s K e s z t h e l y 1952. I X . 6., l e g k é s ő b b i adat 1965. I I I . 29. 
(Keve) . 
Emberiza citrinella ( c i t r o m s á r m á n y ) . — M i v e l a k ö z e l i e r d ő r é s z e k e n m i n d e n ü t t 
k ö l t ( p l . G i z e l l a - m a j o r 1950. I V . 21.), c s a k h a m a r m e g j e l e n i k az á l t a l u n k v i z s g á l t t e r ü l e ­
t e n is, s ő t a nagy h ó a v á r o s b a is b e s z o r í t j a ( p l . 1954. X I I . 18., 40—50-es csapat) . F ő ­
k é n t t r á g y a d o m b o k é s ú t s z é l i fasor m e l l e t t t a l á l k o z u n k v e l ü k , n é h a p i n t y csapa tokban 
vegyesen. L e g n a g y o b b c s a p a t á t 1964. X I I . 1 4 - é n a p á h o k i m ű ú t m e n t é n l á t t u k , 100— 
150 d b v o l t (Keve) . 
Emberiza calandra ( s o r d é l y ) . — K e s z t h e l y k ö r ü l i bokros r é t e k e n m i n d e n ü t t f é s z ­
k e l , í g y a v i z s g á l t b e r e k b e n a k ö v e t k e z ő k é n t b e c s ü l j ü k á l l o m á n y á t : 1958: 3, 1959: 6, 
1960: 6, 1961: 1, 1962: 2, 1967: 2 p á r . A b e r e k A l s ó p á h o k f e l é e s ő r é s z é n 1965-ben 4 p á r . 
F é s z k e l a K e s z t h e l y é s G y e n e s d i á s k ö z t i r é t e k e n is, rendszeresen n é h á n y p á r , v a l a m i n t 
F e n é k p u s z t a k ö r n y é k é n is. N y á r k ö z e p é n m á r csapa tokba á l l . L e g n é p e s e b b csapata i t 
1949. I X . 1 8 - á n f i g y e l t ü k m e g F e n é k p u s z t á n á l , a h o l 40—50 d b v o l t . A z á m o r i f ö l d e k e n 
1959. X I . 1 8 - á n 20—25 db-o t , v a l a m i n t A l s ó p á h o k é s S á r m e l l é k k ö z t 1951. I I . 1 8 - á n 
10—15 d a r a b o t l á t t u n k . Ez u t ó b b i l e g k o r á b b i a d a t u n k . L e g k é s ő b b i a d a t u n k F e n é k ­
pusz ta 1965. X I . 22. V i z s g á l t t e r ü l e t ü n k r ő l X I I — I . h ó r a m e g f i g y e l é s ü n k n incs (Keve) . 
Emberiza schoeniclus ( n á d i s á r m á n y ) (7. ábra). — K ö l t ő m a d a r u n k , a p a r t i n á d a ­
sokban e g é s z é v b e n m e g t a l á l h a t ó . Á l l o m á n y á t K e s z t h e l y é s F e n é k p u s z t a k ö z ö t t a k ö -
'7. á 
v e t k e z ő k é n t b e c s ü l j ü k : 1949: 7, 1950: 3, 1951: 2, 1953: 4, 1957: 3, 1958: 5, 1960: 4, 1961: 5, 
1962: 6, 1967: 11 p á r . N é h á n y p á r a b e r e k b e n is k ö l t , de a K i s b a l a t o n r a és n e m a be­
r e k r e j e l l e m z ő f a j . Ő s s z e l s z í v e s e n k e r e s i k f e l csapata i a r u d e r á l i s g y o m t á r s u l á s o k a t , 
a v a d k e n d e r t s tb. p l . F e n é k p u s z t á n á l : 1958. X . 2 7 - é n 5—6 db, 1959. X . 1 7 - é n 10—15 d b , 
1963. X I . 1 4 - é n 20—30 db , 1966. X I . 1 4 - é n n é h á n y . U g y a n i t t 1954. I . 2 1 - é n 8—10 f ő b ő l 
á l l ó c s a p a t á t meze i p a c s i r t á k k a l e g y ü t t l á t t u k m o z o g n i . A m a m á r be t eme te t t kesz t ­
h e l y i j é g g y á r i g ö d r ö k b e n is e l ő f o r d u l t . U t o l j á r a 1964. X I . 1 6 - á n f i g y e l t ü k m e g i t t . 
Összefoglalás 
A Bakony természeti képe kutatás keretébe tartozik még Keszthely és 
környéke, bár ennek inkább városi és síkföldi jellege van (mezőgazdasági 
területek, berek stb.). Élesen mégsem választható el a már ismertetett 
Keszthelyi-hegységtől (KEVE, 1970), a határok mindenüt t összeolvadnak, 
sőt a régebbi irodalomban legtöbbször meg sem állapítható, hogy a két 
terület közül melyre vonatkoznak az adatok. Egyedül ez indokolja, hogy 
ebben a tanulmányban az irodalmi adatokat saját megfigyeléseinktől el­
választottuk. A Balaton vizének madárvilága már nem tartozhat a Bakony-
kutatáshoz, mégis néhány esetben, talán nem teljes következetességgel, 
igen nehéz volt eldönteni, mit említsünk meg ezekből a fajokból, és mit 
hagyjunk a másik tanulmányra, mely a Balatonnal fog foglalkozni. A vízi­
madarak sem ülnek mindig a vízen, hogy ott pihenjenek vagy táplálkozza­
nak, hanem áthúznak területünk felett, legalábbis köröznek felette. Leg­
nehezebb a határ t megvonni ott, ahol nádasok szegélyezik a vízpartot. 
Nemcsak a vizsgált terület határait nehéz megvonni, hanem magának 
a területnek is vannak olyan részei, melyek erdő-jellegüknél fogva a leg­
szorosabb kapcsolatban állanak a Keszthelyi-hegység erdeinek madárvilá­
gával. Kertek, fasorok stb. még erősítik ezt a kapcsolatot. Ilyenek a keszt­
helyi parkok, a remizek, vagy a múltban ilyen volt a fenékpusztai szilfás, 
melynek STEINFATT (1934), szerencsére még idejében, rögzítette madár­
világát. 
Területünk szíve Keszthely városa, mely főként az utóbbi 10 évben 
erősen terjeszkedett. A terjeszkedés érintette a kastély-parkot is. A ba­
latonparti Helikon-park rendezése sok változást eredményezett. Bokrosait 
nagyrészt kiirtották, és ezt az irtást igen sok énekesmadár, első sorban 
a fülemüle-állomány megsínylette. Viszont a móló körüli újabb feltöltés, 
jelentősen növelte területét, ahol ma már a bokrosok és fák megerősödtek, 
és ezeket sok madár keresi fel. 
A terület másik, mondhatnánk l e g j e l l e g z e t e s e b b r é s z e a 
b e r e k . Ennek nagyarányú változásaival, és lassú feltöltődésével legrész­
letesebben SÁGI és munkatársai foglalkoztak (1961, 1962, 1966, 1967). Szór­
vány adatokkal már a 18. század elejéről rendelkezünk erről a területről 
(BÉL). A mi vizsgálatunk ideje alatt létesítették a berekben a „lápgazda­
ságot" és ahol még 15 év előtt ingovány és tőzeges rét volt, ott ma már 
mezőgazdasági területet találunk, fasorokkal. Más részén nyárfásokat ültet­
tek, csatornarendszerét kibővítették és kitisztították, mely sok vizet vezet 
el a területről, amire a mocsári madárfajok érzékenyen reagáltak. Maradtak 
azonban kisebb részei, melyek őrzik az eredeti állapotot — már amennyiben 
„eredetinek" nevezhetjük, összevetve a századok előtti helyzettel. Ezek 
a területek, rétségek, tavasszal elég magas vízállással és benne elszórt re­
kettyebokrokkal rendelkeznek. 
Szólnunk kell néhány szót a partról is. Keve vizsgálatának kezdetén 
(1946) még a nádasok közt sok felé akadtak fövenyes részek. Főként 1960 
után ezekből alig maradt meg egy-kettő. A többi eliszaposodott a Keszt­
helyi-öböl feltöltődésével kapcsolatban, és ahol az iszap lett az úr, azt rö­
videsen követte az elnádasodás. Ez kedvezett a mocsárlakó madárfajoknak, 
de megfosztotta a parti madarakat a pihenő és táplálkozó hely lehetősé­
gétől. 
Területünk remízeiben ment végbe aránylag a legkevesebb változás. 
Keszthely és Fenékpuszta között még több ponton hosszan elhúzódva talál­
kozhatunk velük, bár a Középmalmi-égerest jórészt kivágták, részben az új 
csatorna építésekor, részben a lápgazdaság terjeszkedésévei. Még néha 
a földrajzi pontokat is nehéz meghatározni, pl. a „közép malom" már nem 
állott 1946-ban sem, az „alsó v. Pruska-malom" ekkor még működött, azon­
ban 1967-ben ennek is csak részben lehetett romjait megtalálni. 
A fenékpusztai szilfást 1946-ban vágták ki , kb. 200 igen öreg, több száz 
éves fából álló ritkás liget erdő volt, főként szil. Néhány fa ugyan maradt 
mutatóban, azonban ezeket is később elvitte a szilfavész, az utolsó két parti 
öreg szil 1967-ben pusztult el. Viszont ennek a ligetnek a helyén létesült 
először egy kender-telep, később len-telep. Mindkét növény elszóródó olajos 
magva télen a pinty-félék ezreinek nyújt táplálékot, úgyhogy ezek a fajok 
idetömörülnek. A régi híres gólya-telepnek azonban alig akad hírmondója. 
A díszfák közül k i kell emelni a városban gyakran ültetett japánakác 
és tiszafákat, melyek sok madárnak nyújtanak bogyó-táplálékot a gyakori 
parazita növény, a fagyöngy mellett. Az utóbbi búvó helyet is, és ebből 
a szempontból a bálvány-fák különösen a balkáni gerlének kedveznek. 
A városi házak falaira futtatott vadszőlőre télen rengeteg seregély, rigó, 
csonttollú stb. látogat. A Festetics-Mauzóleum körül ültetett fenyves arbo­
rétum madártani jelentősége a vonulási időben domborodik k i . 
A v á r o s j e l l e g z e t e s m a d a r a i közül megemlítjük a gólyát, 
mely egy párban — kisebb megszakításokkal — évtizedek óta fészkel a 
gyár kéményen. 1936-ban jelenik meg Keszthelyen a balkáni gerle (LO­
VASSY), mely azóta hihetetlenül elszaporodott. Ugyancsak gyakorivá vált 
az 1949-ben megtelepedett balkáni fakopáncs, mely a gyér nagy fakopáncs­
állományt kiszorította, bár a parkban kettőjük arányszáma újabban inga­
dozik. A fecskék közül a városban legelterjedtebb a molnárfecske, a füsti 
fecske inkább a városszéli istállókba rakja fészkét. Magasabb épületek 
állandó lakója a csóka, olykor a vörös vércse költ ezekben. A parkok odvas 
fáiban szép számmal fészkel a csóka. A széncinege odvas fákban és kihe­
lyezett mesterséges odúkban költ, olykor levélszekrényekbe és hasonlókba 
rak fészket. Jellemzik még Keszthelyt a házi rozsdafarkú és a csicsőrke. 
A szántóföldek és fasorok madarai inkább síkföldi jelleget kölcsönöz­
nek a vidéknek. Bíbicek még ma is felkeresik a lápgazdaság szántóit, a ve­
tésekben a fürjet hallhatjuk. Megemlíthetők a gerle, a mezei pacsirta, 
a kis őrgébics és a sordély. Az utak mentén és a város szélén a búbos pa­
csirta gyakori. 
A remizek eredetileg a fácán-tenyésztés céljait szolgálták, ma a vadá­
szattól függően elég jó fácán-állománnyal rendelkeznek. Fészkel bennük 
a kaba, a vörösvércse, a szarka, az őszapó, a barátcinege, az erdőszéleken 
pedig a tövisszúró gébics, a citromsármány és cigánycsuk érdemel említést. 
Énekes rigó és csilp-csalp gyakori madarai a remiznek. Az égeresekben pe­
dig a berki tücsök madár a legjellegzetesebb faj. 
A berek madárvilágának különleges érdekessége, hogy összetétele 
egyezik az ún. „postglaciális reliktumterületekével", mint amilyenek a 
Hanság vagy Ócsa stb., és pedig i t t él a túzok, a hamvas rétihéja, a haris, 
a bíbic, a nagy póling, a piroslábú cankó, a mezei pacsirta, a rozsdás csuk, 
a réti tücsökmadár, a sárgabillegető stb. Mindezek a fajok még tartják 
egyre fogyatkozó állományukat, a víztelenítést leghamarabb megérezte 
a nagy goda, mely faj utoljára 1949-ben fészkelt i t t megfigyeléseink szerint. 
Néha költ ezen a területen a réti fülesbagoly. 
A Fenékpuszta melletti ligeterdőről csak mint a múlt emlékéről beszél­
hetünk. Jellemezte a nagy gólya-telep, melynek utolsó párjai a Keszthely 
irányába vivő fenyő-fasor fáira telepedtek át, 1933-ban vizsgálta ezt a l i ­
getet STEINFATT (1934) és 28 költő fajt állapított meg, ezek közül jelleg­
zetesek voltak a kék galamb, a szalakóta, a búbos banka, a sárgarigó, de fő 
nevezetessége volt, hogy Steinfatt mindkét fakusz-fajt megtalálta benne. 
Még megemlíthető, hogy hol az épületek padlásain, hol a fészerekben, hol 
az odvas fákban a kuvik is fészkel itt, bár fészkelését a padlásablakok el­
zárása igen megnehezítette. 
A partról szólva különösen a nádi tücsökmadarat, a sitkét, a nádirigót, 
a pocgémet említhetjük meg, olykor a parti fűzeken a függő cinege fészkel. 
Tőkésréce és szárcsa fészkeléséről csak olyan években lehet szó, amikor té­
len nem aratták le teljesen a nádat, mert különben fürdőzők, horgászok és 
kirándulók a partot állandóan zaklatják. Ennek ellenére a Kisbalaton felől 
sok madár jár ide költési időben táplálkozni (gémek, kanalas gém, káró­
katona), sőt lát tunk már fiait vezető nyári ludakat, de ezek valószínűleg 
nem i t t költöttek. 
A vonulási időben a város és környéke felett folyó olykor igen erős 
liba-húzásokat kell megemlíteni, amikor a Sármellék alóli földekről vagy 
még távolabbról a Balatonra húznak be inni vagy éjszakázni a libák, onnan 
pedig vissza a táplálkozási területre. A múlt században a vetési lúd uralko­
dott. LOVASSY (1925), KELLER (1929) stb., említik már a nagy l i l i k gyako­
riságát. Még 1946-ban így állt a helyzet, de 1965 óta úgy látszik, ha talán 
ideiglenesen is, az arány ismét a vetési lúd javára billen. A vízimadarakkal 
mint említettük más helyen akarunk foglalkozni, hiszen sok alig érinti a 
szárazat. Ugyanígy állunk a legtöbb gémmel, bár ezek szívesen halásznak a 
berek csatornáiban. A parti madarak közül a partilile, havasi és kis partfutó, 
pettyes lile, billegető cankó, szürke cankó meglehetősen rendszeresen jelen­
tek meg, főként az őszi vonuláson, míg megfelelő partot találtak. A fenyő­
fákon rendszeresen megjelenik szeptember és március között a fenyves 
cinege — egy ízben fészkelt a mauzóleum körül (1964). A fagyöngy csomó­
kon a léprigó október—március közt mindig megtalálható, a réteken pedig 
olykor százas csapatokban a fenyőrigó. A tavaszi és őszi vonuláson néha 
igen nagy csapatokban mutatkozik a réti pityer, a Balaton parton, a csa-
tornák mentén pedig télen is találkozhatunk havasi pityerrel és hegyi bille­
getővel. Ha a japánakác termése kiadós, akkor a csonttollúak csapatai hó­
napokig felelgetnek rajta, ugyanígy a fenyőfáknál főként ősszel, vagy nyár 
végén a keresztcsőrűek, bár korántsem olyan nagy számban mint az előző 
faj. A telet különösen a nagy vegyes pinty csapatok jellemzik, melyekben 
főként a fenyőpinty, a zöldike és a kenderike viszi a vezető szerepet, fa­
gyaibokrokon és juharfákon a süvöltők, utak mentén a citromsármányok. 
Különösen k i kell hangsúlyoznunk, hogy télen a keszthelyi parkban némely 
esztendőkben a meggyvágók csapatai elérik a százat. A csíz télen nagy tö­
megben rendszeres vendége az égereseknek. 
Természetesen a ragadozók csak magányos példányokban mutatkoztak 
télen. Mint jellemzőket megemlíthetjük a kékes rétihéját, a réti sast, a 
törpe- és vándorsólymot, melyet Szijj augusztusban látott Gyenesdiás irá­
nyában (1951). A gatyás ölyv az utóbbi 10 évben elég szórványosan mutat­
kozott. 
A szórványosan előforduló fajok közül megemlíthetők a fekete gólya 
(1895, 1896, 1934, 1955, 1956, 1962), az énekes hat tyú (1921, 1943, 1949), 
az apácalúd (1948), a büttykös ásólúd (1808, 1920), a jegesréce (1901), a rez­
nek (1902), a daru (1937, 1952, 1958, 1960, 1963, 1964, 1966, 1967), a csiga­
forgató (1933), a kis goda (1949, 1952), a kőforgató (1949), a vékonycsőrű 
víztaposó (1946), a gólyatöcs (1895), a havasi csóka (1964), az örvös rigó 
(1954), a nagy fülemüle (1956), a zsezse (1924) és a hósármány (dátum nél­
kül, 1900 körül) stb. 
Bizonytalan fajok a kis l i l i k és bajszos sármány (Keller), valamint saj­
nos nem mondható meg biztosan, hogy hol lőtték a hőcsikét, melyet Ho­
mey er 1892-ben Braun Rudolf gyógyszerész gyűjteményében látott 
(Schenk 1917). 
K u t a t á s a i n k a t K e v e 1 9 4 6 — 196 7, S á g i 1 9 6 3 — 1 9 6 7 
k ö z t v é g e z t é k . Az első adatot a 18. század első feléből Bél Mátyásnál 
találjuk. Eissl 1806-ban utazgatott i t t és hátrahagyott madártani feljegyzé­
seket. 1874-ben Dréher gyűjt Keszthelynél a Nemzeti Múzeum számára. 
1889—1946 Lovassy kutatja a területet és sok közleményt ír róla. 1892-ben 
Homey er látogat el a területre. A 20. század elején Kukul jevic fejt k i ma­
dárvédelmi tevékenységet Keszthelyen. 1908—1949 közti megfigyelésekről 
és adatgyűjtésről Keller ad számot igen sok közleményben. Ugyancsak 
szorgosan gyűjti az adatokat Darnay-Dornyay, aki 1940—1965 keszthelyi 
lakos, bár mint helyi születésű előzőleg is sokat dolgozott Keszthelyen. Vo­
nulási adatokat közöltek az Aquila részére Keszthelyről: Gaal (1894), Lo­
vassy (1894—1908), Lázár (1898—1900), Keller (1915—1926) és Horn (1925). 
1932—33-ban Steinfatt járja a vidéket. 1955—56 közt Szijj László a Bala­
toni Múzeum ornithológusa. Egyes adatokat a már fent felsorolt barátaink­
tól is kaptunk. 
Die Vogelwelt von Keszthely und ihre Umgebung 
D i e B a k o n y - F o r s c h u n g e r s t r eck t s i ch n o c h a u f K e s z t h e l y u n d seine U m g e b u n g , 
o b w o h l diese v i e l m e h r e inen S tad t - b z w . T i e f l a n d - C h a r a k t e r bes i tzen ( l a n d w i r t s c h a f t ­
l i c h e Gebie te , A u e n u . s. w . ) . T r o t z d e m k a n n das Geb ie t v o m f r ü h e r behande l t en 
G e b i r g e v o n K e s z t h e l y ( K E V E i m D r u c k ) n i c h t scha r f abgesonder t w e r d e n , da d ie 
G r e n z e n ü b e r a l l v e r s c h m e l z e n ; v o n den A n g a b e n der f r ü h e r e n L i t e r a t u r k a n n n i c h t 
e i n m a l fes tges te l l t w e r d e n , au f we lches v o n den z w e i Geb ie t en sie s ich bez ichen . Das 
is t der e inz ige G r u n d , w e s h a l b Verfasser d i e l i t e r a r i s c h e n A n g a b e n v o n i h r e n e igenen 
B e o b a c h t u n g e n g e t r e n n t haben . D i e V o g e l w e l t des Balaton-Sees g e h ö r t z w a r n i c h t i n 
den R a h m e n der B a k o n y - F o r s c h u n g , u n d d o c h w a r es i n m a n c h e n F ä l l e n — v i e l l e i c h t 
z u m Schaden der F o l g e r i c h t i g k e i t — sehr s c h w e r z u entscheiden , was v o n diesen 
Species behande l t , was f ü r d e n a n d e r e n A u f s a t z , de r s i ch m i t d e m B a l a t o n b e f a ß t , 
z u r ü c k g e l e g t w e r d e n so l l . A u c h d i e W a s s e r v ö g e l s i tzen n i c h t i m m e r a u f d e m Wasser 
u m d o r t z u ras ten oder s i ch z u e r n ä h r e n , sondern z iehen sie ü b e r d e m e r fo r sch ten 
Geb ie t h i n ü b e r , oder mindes tens k r e i s en sie d a r ü b e r . A m s c h w i e r i g s t e n is t d i e A b ­
g r e n z u n g d o r t , w o das U f e r v o n R ö h r i c h t e n b e s ä u m t w i r d . 
N i c h t n u r b e i m Z i e h e n v o n G r e n z e n f ü r das e r fo r sch te Geb ie t w i r d a u f 
S c h w i e r i g k e i t e n g e s t o ß e n , sonde rn das Geb ie t selbst h a t gewisse T e i l e , d i e i n f o l g e ihres 
W a l d - C h a r a k t e r s m i t de r V o g e l w e l t des G e b ü g s v o n K e s z t h e l y a m engsten v e r k n ü p f t 
s i nd . Diese V e r k n ü p f u n g w i r d v o n G ä r t e n , A l e e n u . s. w . n u r g e s t ä r k t . H i e r h e r g e h ö r e n 
d i e P a r k s v o n K e s z t h e l y , F e l d g e h ö l z e , de r e h e m a l i g e U l m e n w a l d v o n F e n é k p u s z t a , 
dessen V o g e l w e l t z u m G l ü c k n o c h i n d e r r i c h t i g e n Z e i t (1934) v o n S T E I N F A T T fest­
gelegt w u r d e . 
D e r K e r n des e r fo r sch ten Gebie ts is t d i e S t a d t K e s z t h e l y , d ie s ich h a u p t s ä c h l i c h 
w ä h r e n d der l e t z t en 10 J a h r e s t a r k ausgedehnt hat . V o n de r A u s d e h n u n g is t a u c h der 
K a s t e l l p a r k b e t r o f f e n w o r d e n . A u c h das O r d n e n des H e l i k o n - P a r k s a m B a l a t o n u f e r 
h a t v i e l e Ä n d e r u n g e n m i t s ich gebracht . D u r c h d ie A u s r o t t u n g se iner G e b ü s c h e w u r ­
d e n v i e l e S i n g v ö g e l , i n ers ter Re ihe der N a c h t i g a l l e n b e s t a n d , i n M i t l e i d e n s c h a f t ge­
n o m m e n . D u r c h d ie A u f f ü l l u n g u m den M o l o w i e d e r u m ha t das Geb ie t e ine b e t r ä c h t ­
l i c h e V e r g r ö ß e r u n g e r f a h r e n u n d d i e d o r t a u f s c h i e ß e n d e n G e b ü s c h e u n d B ä u m e 
w e r d e n v o n e iner M e n g e V ö g e l n aufgesucht . 
D e r zwe i t e , v i l l e i c h t kennze ichnends te , T e i l des Gebiets is t das M o o r , dessen 
g r o ß e Ä n d e r u n g e n u n d a l l m ä h l i c h e A u f f ü l l u n g v o n S Ä G I u n d seinen M i t a r b e i t e r n 
a m a u s f ü h r l i c h s t e n behande t w u r d e n (1961, 1962, 1966, 1967). Sporadische A n g a b e n aus 
d i e sem Geb ie t s i nd schon v o m A n f a n g 18. J a h r h u n d e r t b e k a n n t ( B É L ) . W ä h r e n d der 
Z e i t de r U n t e r s u c h u n g e n der Verfasser w u r d e i m M o o r d ie „ M o o r l a n d w i r t s c h a f t " an ­
gelegt, d e m z u f o l g e heu te e i n k u l t i v i e r t e s L a n d w i r t s c h a f t s g e b i e t m i t B a u m r e i h e n zu 
sehen is t d o r t , w o s i ch v o r 15 J a h r e n n o c h S u m p f b o d e n u n d T o r f w i e s e e r s t r eck ten . 
E i n anderes S t ü c k w u r d e m i t P a p p e l n bepf lanz t , se in K a n a l i s a t i o n s s y s t e m w u r d e 
e r w e i t e r t u n d ge re in ig t , w o d u r c h v i e l Wasser a b g e f ü h r t w i r d , w o r a u f d ie S u m p f v ö g e l 
e m p f i n d l i c h r eag ie r t haben. 
Es g i b t aber k l e i n e r e S t ü c k e des Gebiets , w o der u r s p r ü n g l i c h e Z u s t a n d auf ­
r e c h t e r h a l t e n i s t — i n s o f e r n diese S i t u a t i o n i m V e r g l e i c h m i t de r v o r J a h r h u n d e r t e n 
„ u r s p r ü n g l i c h " genann t w e r d e n k a n n . Diese Gebie te s i nd W i e s e n l ä n d e r m i t ze r s t r eu ten 
W e i d e b ü s c h e n u n d f r ü h l i n g s m i t e i n e m z i e m l i c h hohen Wassers tand . 
A u c h das U f e r so l l t e k u r z e r w ä h n t w e r d e n . A l s K E V E seine U n t e r s u c h u n g e n 
a n f i n g (1946) gab es n o c h z w i s c h e n den R ö h r i c h t e n m a n c h e r o r t s sandbedeckte S t ü c k e , 
w o v o n n a c h 1960 k a u m w e l c h e ü b r i g g e b l i e b e n s ind . D i e m e i s t e n s i n d in fo lge der A u f ­
f ü l l u n g de r B u c h t v o n K e s z t h e l y v e r s c h l a m m t w o r d e n u n d der V e r s c h l a m m u n g fo lg te 
i n k u r z e r Z e i t d i e V e r s c h i l f u n g . D a d u r c h w u r d e n d i e S u m p f v ö g e l b e g ü n s t i g t , wogegen 
die V ö g e l des Ufe r s i h r e r Rast - u n d N ä h r p l ä t z e b e r a u b t w u r d e n . 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g i s t d i e ger ings te Ä n d e r u n g i n d e n G e h ö l z e n des e r fo r sch ten Ge­
bie ts v o n s t a t t e n gegangen. Z w i s c h e n K e s z t h e l y u n d F e n é k p u s z t a s i n d sie n o c h a n 
m e h r e r e n S t e l l en i n l a n g e r A u s d e h n u n g v o r z u f i n d e n , o b w o h l das E r l e n g e h ö l z v o n 
K ö z é p m a l o m te i l s b e i m A n l e g e n des neuen Kanals t e i l s d u r c h d ie A u s d e h n u n g der 
M o o r l a n d w i r t s c h a f t z u m g r ö ß t e n T e i l g e f ä l l t w u r d e . M a n c h m a l k ö n n e n d i e geo­
g raph i schen P u n k t e selbst n u r s c h w e r fes tges te l l t w e r d e n ; z. B . d i e „ k ö z é p m a l o m " 
( = m i t t l e r e M ü h l e ) bes tand i m Jah re 1946 n i c h t m e h r , d i e „ a l s ó ( = un t e r e ) oder 
P r u s k a - m a l o m (— P r u s k a - M ü h l e ) " z w a r n o c h zu dieser Z e i t i m B e t r i e b w a r , i m J a h r e 
1967 h ingegen k o n n t e n i h r e R u i n e n n u r t e i l w e i s e v o r g e f u n d e n w e r d e n . 
Das U l m e n g e h ö l z von F e n é k p u s z t a , das ein u n g e f ä h r 200 J a h r h u n d e r t e a l t e 
B ä u m e — meis tens U l m e n — umfassender H a i n w a r , w u r d e i m Jah re 1946 g e f ä l l t . 
Z w a r s i n d ein paar B ä u m e als M u s t e r ü b r i g g e b l i e b e n d ie s p ä t e r j e d o c h der U l m e n p e s t 
z u m O p f e r f i e l e n u n d d i e l e t z t e n z w e i a l t e n U l m e n des Ufe r s s i n d i m J a h r e 1967 
z u n i c h t e g e w o r d e n . A u f der S te l l e dieses H a i n s w u r d e w i e d e r u m e i n H a n f b e t r i e b a n ­
gelegt, der s p ä t e r z u e i n e m L e i n b e t r i e b g e ä n d e r t w u r d e . D i e s ich ze r s t reuenden ö l h a l ­
tigen S a m e n be ide r P f l a n z e n bedeu ten i m W i n t e r N a h r u n g f ü r Tausende v o n F i n k e n , 
d ie s i ch h i e r v e r s a m m e l n . A b e r v o n der e ins t b e r ü h m t e n S t o r c h - K o l o n i e k a u m ist 
e twas ü b r i g g e b l i e b e n . 
U n t e r den P r u n k b ä u m e n s i n d d i e Sophora u n d E i b e n herauszuheben , d ie 
i n der S tad t v i e l e r o r t s zu sehen s i n d u n d d ie neben der Pa ras i t enpf lanze , der M i s t e l 
e iner M e n g e V ö g e l n B e e r e n n a h r u n g r e i chen . L e t z t e r e b ie t e t a u c h V e r s t e c k p l ä t z e u n d 
aus dieser H i n s i c h t s i n d d ie G ö t t e r b ä u m e besonders f ü r d ie T ü r k e n t a u b e g ü n s t i g . 
I n W i n t e r z e i t w e r d e n d ie M a u e r r e b e n a n den s t ä d t i s c h e n H ä u s e r n v o n e ine r U n ­
menge v o n S ta ren , A m s e l n , S e i d e n s c h w ä n z e n u . s. w . aufgesucht . D i e orn . i thologische 
B e d e u t u n g des u m das Fes t e t i c s -Mauso l eum angepf l anz t en K i e f e r - A r b o r e t u m s k o m m t 
besonders zu r Z e i t des Zuges z u m A u s d r u c k . 
V o n den c h a r a k t e r i s t i s c h e n V ö g e l n der S t ad t i s t de r S t o r c h zu e r w ä h n e n , v o n 
dem e in P a a r — m i t k ü r z e r e n U n t e r b r e c h u n g e n — seit J a h r z e h t e n a u f d e m F a b r i k ­
scho rns t e in nestet. I m J a h r e 1936 e r sche in t d ie T ü r k e n t a u b e i n K e s z t h e l y ( L O V A S S Y ) 
und se i ther h a t sie s ich a u ß e r o r d e n t l i c h v e r m e h r t . G l e i c h f a l l s h a t s i ch der i m J a h r e 
1949 angesiedel te B l u t s p e c h t v e r m e h r t u n d h a t d e n s p ä r l i c h e n G r o ß s p e c h t - B e s t a n d 
zum T e i l e v e r d r ä n g t . I h r e V e r h ä l t n i s z a h l s c h w a n k t j ü n g s t e n s i m Pa rke . V o n S c h w a l ­
ben a m me i s t en v e r b r e i t e t i n de r S t ad t is t d i e M e h l s c h w a l b e , w ä h r e n d d i e R a u c h ­
s c h w a l b e v i e l m e h r i n den a m S t a d t r a n d b e f i n d l i c h e n S t ä l l e n n is te t . D i e D o h l e is t e ine 
s t ä n d i g e B e w o h n e r i n v o n h o h e n B e b ä u d e n , i n denen auch de r T u r m f a l k e b r ü t e t . Z a h l ­
re iche D o h l e n n i s t en i n den h o h l e n B ä u m e n des Pa rks . D i e Me i se b r ü t e t i n h o h l e n 
B ä u m e n u n d h inausges t e l l t en N i s t k ä s t e n , m a n c h m a l n i s t e t sie i n B r i e f k a s t e n u n d 
de rg l e i chen . H e i m i s c h s i n d noch i n K e s z t h e l y der H a u s r o t s c h w a n z u n d der G i r l i t z . 
D i e V ö g e l v o n A c k e r l ä n d e r n u n d A l l e e n v e r l e i h e n de r Gegend v i e l m e h r d e n 
C h a r a k t e r des T i e f l a n d s . D i e Ä c k e r de r M o o r l a n d w i r t s c h a f t w e r d e n n o c h heu te v o n 
K i b i t z e n aufgesucht u n d d i e Saaten s i n d v o n d e n W a c h t e l n . D i e T u r t e l t a u b e , d i e F e l d ­
lerche , de r S c h w a r z s t i r n w ü r g e r u n d d i e G r a u a m m e r so l len n o c h e r w ä h n t w e r d e n . D i e 
H a u b e n l e r c h e b e v o r z u g t den S t a d t - u n d S t r a ß e n r ä n d e r . 
D i e G e h ö l z e d i e n t e n u r s p r ü n g l i c h den Z w e c k e n der F a s a n z ü c h t u n g u n d a u c h 
heute bes i tzen sie e inen b e t r ä c h t l i c h e n Fasan-Bes tand , o b w r o h l dessen S t ä r k e v o n der 
Jagd a b h ä n g t . I n i h n e n n i s t en de r B a u m f a l k e , de r T u r m f a l k e , d i e E l s t e r d ie S c h w a n z ­
meise, d ie Sumpmeise , a n den W a l d r ä n d e r n s i n d der D o r n r e h e r , d ie G o l d a m m e r u n d 
das S c h w a r z k e l c h e n z u e r w ä h n e n . D i e S ingdrosse l u n d der Z i l p z a l p s i n d h ä u f i g e 
V ö g e l des G e h ö l z e s , A m m e i s t e n c h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e E r l e n w ä l d c h e n is t de r 
F l u ß s c h w i r l . 
Besonders m e r k w ü r d i g f ü r das V o g e l l e b e n des Moores i s t seine Z u s a m m e n s e t z u n g , 
d ie s ich m i t der der sog. „ n a c h g l a z i a l e n R e l i k t g e b i e t e " w i e z. B . H a n s á g oder Ocsa 
u.s.w. ü b e r e i n s t i m m t . A u f diesen G e b i e t e n l eben die T r a p p e , d i e W i e s e n w e i h e , 
de r W a c h t e l k ö n i g , der K i b i t z , der G r o ß e B r a c h v o g e l , der Ro t s chenke l , d i e F e l d l e r c h e , 
das B r a u n k e l c h e n , das F e l d s c h w i r l , d ie Schafs te lze u.s .w. A l l diese Species be­
h a u p t e n n o c h i h r e n f o r t w ä h r e n d a m n e h r n e n d e n Bes t and . Gegen d ie E n t w ä s s e r u n g 
e m p f i n d l i c h w a r z u n ä c h s t d ie Ufe r schnepfe , d ie n a c h den B e o b a c h t u n g e n h i e r zu le t z t 
i m J a h r e 1949 genis te t hat , Z u w e i l e n b r ü t e t auch d ie S u m p f o h r e u l e a u f d iesem 
Gebie t . 
Das G e h ö l z be i F e n é k p u s z t a k a n n n u r als e i n D e n k m a l aus ve rgangenen Z e i t e n 
e r w ä h n t w e r d e n . Es b e s a ß e ine g r o ß e S t o r c h - K o l o n i e , de r en l e tz te Paare s ich i n d e n 
B ä u m e n der i n der R i c h t u n g n a c h K e s z t h e l y ausgehenden K i e f e r n - A l l e e n i e d e r l i e ß e n . 
1933 w u r d e dieses G e h ö l z v o n S T E I N F A T T (1934) u n t e r s u c h t , der 28 b r ü t e n d e Species 
nachwies , u n t e r i h n e n d ie t y p i s c h e n Z ü g e au fwe i sende H o h l t a u b e , d ie B l a u r a k e , de r 
W i e d e r h o p f u n d der P i r o l . A n m e r k w ü r d i g s t e n is t es, d a ß i m G e h ö l z be ide B a u m -
l ä u f e r - S p e c i e s v o n S t e i n f a t t a u f g e f u n d e n w u r d e n . Es is t n o c h z u e r w ä h n e n , d a ß h i e r 
au f d e m D a c h b o d e n v o n G e b ä u d e n , i n S c h u p p e n u n d i n h o h l e n B ä u m e n auch der 
S t e i n k a u z n is te t , o b w o h l i h r N i s t e n d u r c h das Z u s c h l i e ß e n der Dachfens te r sehr 
e r s c h w e r t w u r d e . 
I n V e r k n ü p f u n g m i t d e m U f e r d ü r f t e n insbesondere der R o h r s c h w i r l , d e r 
T a m a r i s k e n s ä n g e r , d i e Roh rd ros se l u n d d i e Z w e r g r o h r d o m m e l e r w ä h n t w e r d e n . Z u ­
w e i l e n n i s t e t i n den W e i d e n des Ufe r s d ie Beu t e lme i se . D i e S tocken te u n d das 
B l a s s h u h n n i s t en n u r i n J a h r e n , w o i m W i n t e r das S c h i l f n i c h t v o l l k o m m e n abge­
s c h n i t t e n w u r d e , d a m i t sie v o n badenden L e u t e n , A n g l e r n u n d A u s f l ü g l e r n n i c h t 
s t ä n d i g t g e s t ö r t w e r d e n . Dessenungeachte t begeben s ich h i e r h e r aus de r R i c h t u n g des 
K i s b a l a t o n v i e l e V ö g e l i n i h r e r B r ü t e z e i t , u m s ich zu n ä h r e n (Reiher , L ö f f l e r , K o r m o ­
r a n ) , sogar i h r e J u n g e n f ü h r e n d e G r a u g ä n s e w u r d e n h i e r gesehen. W a h r s c h e i n l i c h 
haben sie aber n i c h t h i e r g e b r ü t e t . 
Z u r Z e i t des Zuges g i b t es z u w e i l e n ü b e r de r S tad t u n d i h r e r U m g e b u n g sehr 
s t a rke G ä n s e z ü g e . D a z iehen d ie G ä n s e v o n den F e l d e r n be i S á r m e l l é k oder n o c h aus 
g r ö ß e r e n E n t f e r n u n g e n u m des T r i n k e n s oder des Ü b e r n a c h t e n s w i l l e n nach d e m B a ­
l a t o n u n d v o n d o r t z u r ü c k nach i h r e m N ä h r g e b i e t . I m v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t w a r 
d ie Saatgans i n ü b e r w i e g e n d e r M e h r h e i t . L O V A S S Y (1925), K E L L E R (1929) u n d ande re 
e r w ä h n e n d i e H ä u f i g k e i t der B l ä ß g a n s . 1946 w a r l e t z t e re n o c h i n M e h r h e i t , aber seit 
1965 sche in t — sei es a u c h n u r ü b e r g a n g w ' e i s e — d ie V e r h ä l t n i s z a h l w i e d e r zuguns ten 
der Saatgans auszu fa l l en . 
D a e i n gu te r T e i l v o n den W a s s e r v ö g e l n k a u m das t r o c k e n e L a n d b e r ü h r t , w e r ­
den sie — w i e es angedeute t w u r d e — a n d e r n o r t s e r ö r t e r t w T erden. G l e i c h e r w e i s e i s t 
es m i t m e i s t e n R e i h e r n bes te l l t o b w o h l diese ge rn i n den K a n ä l e n des Moores zu f i schen 
p f l eg t en . V o n den U f e r v ö g e l n e r sch ienen o r d e n t l i c h de r Sandregenpfe i fe r , der A l p e n -
u n d Z w e r g s t r a n d l ä u f e r , h a u p t s ä c h l i c h z u r Z e i t i h r e r H e r b s t z ü g e , a u f der Suche n a c h 
e i n e m en t sp rechenden U f e r t e i l . A u f den K i e f e r n e r sche in t o r d e n t l i c h z w i s c h e n Sep­
t e m b e r u n d M ä r z d ie T a n n a n m e i s e ; e i n m a l h a t sie u m das M a u s o l e u m genis te t (1964). 
A u f den M i s t e l k n o t e n i s t z w i s c h e n O k t o b e r u n d M ä r z d i e M i s t e l d r o s s e l i m m e r z u 
sehen wogegen d i e W a c h o l d e r d r o s s e l au f den W i e s e n z u w e i l e n Scha ren z u H u n d e r t 
b i l d e t . Z u w e i l e n e r sche in t der W i e s e n p i e p e r a u f seinen F r ü h l i n g s - u n d H e r b s t z ü g e n 
i n g r o ß e n Scharen , a m B a l a t o n u f e r ; e n t l a n g der K a n ä l e h i n g e g e n s i n d de r Wasser ­
p i epe r u n d d i e Bergs te lze sogar i m W i n t e r zu sehen. W e n n d i e Sophora e inen 
r e i c h e n E r t r a g hat , r e i c h t sie den Scharen v o n S e i d e n s c h w ä n z e n M o n a t e l a n g W i n t e r ­
f u t t e r u n d derselbe i s t de r F a l l m i t den K i e f e r n , d ie h a u p t s ä c h l i c h i m H e r b s t oder 
a m E n d e des Sommers , z w a r i n g e r i n g e r e r A n z a h l , v o n den K r e u z s c h n ä b e l n aufge­
such t w e r d e n . C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r den W i n t e r s i n d d ie g r o ß e n gemisch t en F i n k s c h a ­
ren , i n denen d i e f ü h r e n d e R o l l e h a u p t s ä c h l i c h v o n d e m B e r g f i n k , dem G r ü n f i n k u n d 
d e m H ä n f l i n g gespie l t w i r d ; a u f d e n R a i n w e i d e b ü s c h e n u n d A h o r n e n he r r s chen d ie 
G i m p e l , der Wege e n t l a n g d ie G o l d a m m e r n . 
E i n e besondere B e t o n u n g v e r d i e n t d ie Tatsache , d a ß zu W i n t e r z e i t e n d ie Scha ren 
v o n K e r n b e i ß e r n i m K e s z t h e l y e r P a r k i n gewissen J a h r e n das H u n d e r t e r r e i chen . 
D e r Z e i s i g sucht i m W i n t e r d ie E r l e n w ä l d c h e n i n g r o ß e n Scha ren r e g e l m ä ß i g auf . 
F r e i l i c h ze ig ten s i ch i m W i n t e r d i e R a u b v ö g e l n u r e inze lweise . C h a r a k t e r i s t i s c h 
f ü r d i e Gegend s i n d d ie K o r n w e i h e , der Seeadler, der M e r l i n u n d der W a n d e r f a l k e , 
de r v o n S Z I J J i m A u g u s t i n der R i c h t u n g n a c h G y e n e s d i á s beobachte t w u r d e (1951). 
D e r R a u h f l u ß b u s s a r d ze ig te s ich i n den l e t z t e n 10 J a h r e n z i e m l i c h s p ä r l i c h . 
U n t e r den sporad i sch v o r k o m m e n d e n Species zu e r w ä h n e n s ind der S c h w a r z ­
s to r ch (1895, 1896, 1934, 1955, 1956, 1962), de r S i n g s c h w a n (1921, 1943, 1949), d i e W e i ß ­
w a n g e n g a n s (1948), d ie B r a n d e n t e (1808, 1920), d ie Eisente (1901). Z w e r g t r a p p e (1902), 
der K r a n i c h (1937, 1952, 1958, 1960, 1963, 1964, 1967), der A u s t e r f i s c h e r (1933), d ie 
P fu l s chnep fe (1949, 1952), der S t e i n w ä l z e r (1949), de r d ü n n s c h n ä b l i g e Wasse r t r e t e r 
(1946), der S t e l z e n i ä u f e r (1895), d ie A l p e n d o h l e (1964), d ie R i n g d r o s s e l (1954), de r 
Sprosser (1956), d ie B i r k e n z e i s i g (1924) u n d d ie S c h n e e a m m e r (ohne D a t u m , u m 1900) 
u . s. w . 
U n s i c h e r e Species s i n d d i e Z w e r g g a n s u n d d i e Z i p p a m m e r ( K E L L E R ) . L e i d e r is t 
a u c h d i e S te l l e n i c h t fes tges te l l t w o r d e n , w o der Dre izehenspech t abgeschossen w u r d e , 
den H O M E Y E R i m J a h r e 1892 i n de r S a m m l u n g v o n R. B R A U N gesehen ha t ( S C H E N K 
1917). 
D i e Fo r schungsa rbe i t v o n K E V E w u r d e i n d e n J a h r e n 1946—1967, d i e j e n i g e n v o n 
S Á G I w u r d e n v o n 1963 b is 1967 a u s g e f ü h r t . D i e erste A n g a b e aus de r e rs ten h ä l f t e , des 18. 
J a h r h u n d e r t s s t a m m t v o n M . B É L . E I S E L bere is te d i e Gegend i m J a h r e 1806 u n d ha t 
o r n i t h o l o g i s c h e A u f z e i c h n u n g e n h in t e r l a s sen . I m J a h r e 1874 ha t D R É H E R be i K e s z t ­
h e l y f ü r das N a t i o n a l m u s e u m gesammel t . I n d e n J a h r e n 1889—1946 ha t L O V A S S Y 
das Geb ie t geforscht u n d d a r ü b e r v i e l e M i t t e i l u n g e n v e r ö f f e n t l i c h t . I m J a h r e 1892 be­
suchte H O M E Y E R das Gebie t . A n f a n g 20. J a h r h u n d e r t ha t K U K U L J E V I C V o g e l s c h u t z -
T ä t i g k e i t i n K e s z t h e l y a u s g e ü b t . Ü b e r d i e B e o b a c h t u n g e n u n d A n g a b e n s a m m l u n g 
z w i s c h e n 1908 u n d 1949 h a t K E L L E R i n z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n b e r i c h t e t . 
G l e i c h e r w e i s e is t D A R N A Y - D O R N Y A Y e i n be f l i s sen t l i che r A n g a b e n s a m m l e r , de r v o n 
1940 bis 1965 e i n Kesz the lye i" E i n w o h n e r w a r u n d als g e b ü r t i g e r K e s z t h e l y e r ha t t e er 
a u c h z u v o r des ö f t e r e n i n K e s z t h e l y gearbe i te t . A n g a b e n b e z ü g l i c h des Vogelzuges 
w u r d e n aus K e s z t h e l y f ü r d ie „Aquüa" e ingesandt v o n G A A L (1894), L O V A S S Y 
(1894—1908), L Á Z Á R (1898—1900), K E L L E R (1915—1926) u n d H O R N (1925). 1932—33 
bere i s t S T E I N F A T T d ie Gegend. 1955—56 b u t L . S Z I J J , O r n i t h o l o g e des B a l a t o n -
M u s e u m s dasselbe. Gewisse A n g a b e n s t a m m e n v o n d e n o b e n e r w ä h n t e n F r e u d e n . 
The birds of Keszthely a n d its surroundings 
A l t h o u g h K e s z t h e l y a n d i t s s u r r o u n d i n g s h a v e r a t h e r a t o w n a n d l o w l a n d 
cha rac te r ( a g r i c u l t u r a l areas, groves, etc.) t h e y have been i n c l u d e d i n t he B a k o n y -
I n v e s t i g a t i o n p r o g r a m m e . H o w e v e r , due to t h e bounda r i e s b l u r r e d a l l o v e r , t h e area 
canno t be separa ted s h a r p l y f r o m t h e K e s z t h e l y - H i l l s discussed a l r e a d y before ­
h a n d ( K E V E i n p r i n t ) , a n d da t a o f t he e a r l y l i t e r a t u r e r e f e r r i n g to these areas i n mos t 
of the cases canno t even be t o l d f r o m each other . T h i s is t h e o n l y reason w h y i n t h i s 
essay t h e l i t e r a r y da t a have been separa ted f r o m the a u t h o r s ' o w n observa t ions . 
A l t h o u g h t he b i r d p o p u l a t i o n o f the L a k e B a l a t o n canno t be cons ide red as a sub jec t 
of the B a k o n y - I n v e s t i g a t i o n , i n severa l cases i t w a s d i f f u c u l t to des ide—and t h i s c o u l d 
h a p p e n t o t h e d a m a g e of pe r fec t c o n s i s t e n c y — w h i c h o f these species s h o u l d be 
m e n t i o n e d , w h i c h s h o u l d be discussed i n t h e essay d e a l i n g w i t h t he L a k e B a l a t o n . 
T h e o v e r l a p p i n g o r ig ina te s m a i n l y f r o m t h e fac t t h a t t h e w a t e r - b i r d s d o n o t s i t 
c o n t i n u a l l y o n t he w a t e r - s u r f a c e f o r t h e i r r e s t i n g or n u r i s h m e n t s , t h e y r a t h e r used to 
f l y across t h e i r area or a t least c i r c l e above i t . T h e greatest d i f f i c u l t y i n p o i n t i n g ou t 
the bounde r i e s is m e t i n places w h e r e t h e shore has r eedy s tretches. 
D i f f i c u l t i e s a r e m e t n o t o n l y i n p o i n t i n g ou t t h e bounda r i e s of the a rea o f t h e 
i n v e s t i g a t i o n b u t t h e a rea i t s e l f has p a r t s w h i c h , due to t h e i r w o o d l a n d charac te r , a re 
i n close c o n n e c t i o n w i t h the K e s z t h e l y - H i l l s as r ega rds b i r d p o p u l a t i o n . Gardens , 
r o w s of trees etc. j u s t g i v e a s t ronge r stress t o t h i s l i n k . I n t h i s c o n n e c t i o n s h o u l d be 
m e n t i o n e d t h e p a r k s of K e s z t h e l y , w o o d s a n d t he f o r m e r e l m w o o d s at F e n é k p u s z t a 
whose b i r d p o p u l a t i o n h a d been l a i d d o w n b y S T E I N F A T T (1934) f o r t u n a t e l y i n t i m e . 
T h e h e a r t o f t h e area is t h e c i t y o f K e s z t h e l y w h i c h has been e x p a n d i n g 
i n t e n s i v e l y d u r i n g t h e las t 10 years . T h i s e x p a n s i o n has m a d e i t s e l f f e l t o n the Cas t l e -
p a r k , too. T h e a r r a n g e m e n t of t h e H e l i c o n - P a r k also has r e s u l t e d i n severa l changes. 
B y t h e e r a d i c a t i o n o f a g rea t dea l o f i t s coppices m a n y s i n g i n g - b i r d s , f i r s t of a l l t h e 
n i g h t i n g a l e stock, h a v e been h a r d h i t . O n t he o the r h a n d b y t h e r ecen t e m b a n k m e n t 
a r o u n d t h e p i e r t h e a rea has c o n s i d e r a b l y been en la rged , g i v i n g n e w g r o u n d t o 
coppices a n d g r o w i n g trees w h i c h a t t r a c t m a n y b i r d s . 
T h e second, pe rhaps mos t cha rac t e r i s t i c , p a r t of t he area is t he g r o v e w h o s e grea t 
t r a n s f o r m a t i o n s a n d s l o w a c c r e t i o n h a v e been discussed i n f u l l b y S Á G I a n d h i s 
c o l l a b o r a t o r s (1961, 1962, 1966, 1967). Sporad ic da t a c o n c e r n i n g t h i s area da t e b a c k t o 
t h e e a r l y 18th c e n t u r y ( B É L ) . W h i l e t h e i n v e s t i g a t i o n s of t h e au tho r s w e r e u n d e r w a y 
t h e " m o o r l a n d f a r m " has been b r o u g h t abou t i n t he g rove , c h a n g i n g t h e m a r s h l a n d 
a n d tu r faceous m e a d o w - l a n d of 15 years ago i n t o a n a g r i c u l t u r a l area w i t h r o w s o f 
trees. I n a n o t h e r p a r t o f t h e g rove p o p l a r s have been p l a n t e d , i t s sys tem of c a n a l i z a t i o n 
has been e x t e n d e d a n d c leaned w h e r e b y — a l o t of w a t e r h a v i n g been d r a i n e d o f f — t h e 
b i r d s h a v e been a f fec ted m a r k e d l y . T h e r e h a v e been le f t , h o w e v e r , s m a l l e r pa r t s i n 
t he g r o v e w h i c h have p re se rved t h e o r i g i n a l s tate—at least i n so fa r as t h i s state can be 
c a l l e d " o r i g i n a l " w h e n c o n f r o n t e d w i t h t he s ta te o f cen tu r ies ago. These spots a re 
m e a d o w - l a n d s w i t h a f a i r l y h i g h w a t e r - l e v e l i n s p r i n g t i m e a n d w i t h w i l l o w - b u s h e s 
spread a r o u n d . 
N o w a f e w w o r d s a b o u t t h e shore. W h e n K E V E s t a r t ed his i n v e s t i g a t i o n s (1946) 
t h e r e w e r e s t i l l m a n y sandy pa r t s b e t w e e n t h e r eedy stretches. A f t e r 1960 o n l y v e r y 
f e w of t h e m have been le f t . M o s t o f t h e m have got c h o k e d w i t h m u d as a r e s u l t of t h e 
s i l t a t i o n o f t h e K e s z t h e l y - B a y a n d t h e s i l t a t i o n has been f o l l o w e d b y t he f o r m a t i o n 
of r eedy stretches. B y t h i s change w h i l e t h e m a r s h - b i r d s h a v e been f a v o u r e d , t he 
b i r d s of t h e shore h a v e been d e p r i v e d o f t h e i r r e s t i n g a n d n u r i s h i n g places. 
T h e c o m p a r a t i v e l y smal les t a m o u n t of change has t a k e n p lace i n t he w o o d s of 
t h e area. A l t h o u g h a cons ide rab le p a r t of t h e a l d e r w o o d at K ö z é p m a l o m h a d been cu t 
ou t p a r t l y w h e n t he n e w cana l w a s l a i d o u t p a r t l y as a r e su l t of t h e e x p a n s i o n of t h e 
m o o r l a n d f a r m i n g , w o o d s s t i l l appear i n severa l places of t h e l o n g s t r e t c h b e t w e e n 
K e s z t h e l y a n d F e n é k p u s z t a . Somet imes i t is d i f f i c u l t to d e t e r m i n e t he v e r y geo­
g r a p h i c a l po in t s . F o r ins tance , " k ö z é p m a l o m " ( = m i d d l e m i l l ) d i d no t ex i s t a l r e a d y 
i n 1946, " a l s ó m a l o m or P r u s k a - m a l o m " ( = l o w e r m i l l or P r u s k a m i l l ) wTas s t i l l i n 
o p e r a t i o n at t h a t t i m e ; i n 1967, h o w e v e r , o n l y pa r t s of i t s r u i n s c o u l d be f o u n d . 
T h e f o r m e r e l m w o o d a t F e n é k p u s z t a , a t h i n g r o w n g a l l e r y t h a t consis ted of abou t 
200 cen tur ies o l d trees, m o s t l y e lms, w a s c lea red i n 1946. T h o u g h a f e w trees h a v e been 
le f t as samples t o be des t royed l a t e r b y t he e lm-pes t . T h e las t t w o o l d e lms of the 
shore p e r i s h e d i n 1967. O n t he o ther h a n d , i n t he p lace of t he g rove f i r s t a h e m p - f i e l d 
was es tab l i shed t h a t l a t e r was bee ing changed to a f l e x - f i e l d . T h e oil-seeds of b o t h 
p l a n t s spread about on t he g r o u n d represent t h e w i n t e r f o o d f o r thousands of f inches 
a n d m a k e t h e g r o u n d to a g a t h e r i n g p lace of these species. T h e once r e n o w n e d s t o r k 
co lony at the same t i m e has c o m p l e t e l y van i shed . 
A m o n g t h e o r n a m e n t a l trees t he Japanese acacia a n d the y e w t r e e deserve specia l 
m e n t i o n w h i c h are f r e q u e n t i n t he c i t y . Bes ide t he f r e q u e n t p a r a s i t i c p l a n t , t h e 
mi s t l e toe , these trees p r o v i d e b e r r y - f e e d to m a n y b i r d s . T h e m i s t l e t o e is also a good 
h i d i n g p lace a n d i t s hos t -p lan t s , t h e trees of heaven , a t t r a c t a grea t n u m b e r of c o l l a r e d 
t u r t l e -doves . I n w i n t e r t i m e the w i l d v ines t r a i n e d on t he w a l l s of houses a re v i s i t e d 
b y hosts o f s t a r l ings , thrushes , w a x w i n g s , etc. T h e o r n i t h o l o g i c a l i m p o r t a n c e of t h e 
p i n e - a r b o r e t u m p l a n t e d a r o u n d t h e Festet ics M a u s o l e u m is u n d e r l i n e d espec ia l ly i n 
t he t i m e of m i g r a t i o n . 
A m o n g t he cha rac t e r i s t i c b i r d s of t h e c i t y t he s t o r k s h o u l d be m e n t i o n e d i n t h e 
f i r s t p lace, a couple of w h i c h — w i t h sho r t i n t e r r u p t i o n s — h a v e been n e s t l i n g o n the 
smokes tack of t h e f a c t o r y fo r decades. I n 1936 t h e c o l l a r e d t u r t l e - d o v e appe­
a red i n K e s z t h e l y ( L O V A S S Y ) a n d has since e n o r m o u s l y m u l t i p l i e d . A l s o t he S y r i a n 
woodpecke r , w h i c h se t t l ed d o w n i n 1949, has become f r e q u e n t to t h e damage of t he 
t h i n g rea t spo t t ed w o o d p e c k e r - s t o c k . I n recent t i m e s t h e i r p o p u l a t i o n rates i n t h e p a r k 
is o s c i l l a t i n g . O f t h e s w a l l o w s t he h o u s e - m a r t i n is mos t f r equen t i n the c i t y w h i l e t h e 
c o m m o n s w a l l o w nestles m o s t l y i n t h e stables of t h e o u t s k i r t s . A s teady d w e l l e r of 
t a l l b u i l d i n g s is t h e j a c k d a w , n o w a n d t h e n also t he k e s t r e l breeds i n t h e m . I n the 
h o l l o w trees o f pa rk s a grea t n u m b e r of j a c k d a w s b u i l d t h e i r nests. T h e grea t t i t 
breeds i n h o l l o w trees a n d exposed a r t i f i c i a l h o l l o w s , somet imes i t nestles i n l e t t e r ­
boxes a n d t he l i k e . B i r d s cha rac t e r i s t i c of K e s z t h e l y are s t i l l t he r eds t a r t a n d t h e 
se r in f i n c h . 
T h e b i r d s of t h e p l o u g h - l a n d s a n d a l l eys t e n d t o g ive t h e r e g i o n a l e v e l c o u n t r y 
charac ter . T h e p l o u g h - l a n d s of t h e m o r l a n d f a r m s t e a d are v i s i t e d b y l a p w i n g s even 
i n o u r days a n d t he s o w n lands a re l o u d w i t h qua i l s . T h e t u r t l e - d o v e , the s k y l a r k , the 
lesser grey s h r i k e a n d t h e c o r n b u n t i n g are s t i l l t o be m e n t i o n e d . A l o n g t h e roads a n d 
i n the o u t s k i r t s of t h e c i t y t he crested l a r k is f r equen t . 
T h e w o o d s h a d o r i g i n a l l y been used fo r pheasant b r e e d i n g a n d a t t he p resen t 
t i m e the s t r e n g t h of t h e i r pheasant s tock depends o n t h e h u n t i n g . T h e y serve as 
ne s t i ng places t o t he h o b b y , t he k e s t r e l , t he ma gp i e , t he l o n g - t a i l e d t i t , t h e m a r s h - t i t . 
T h e s k i r t s o f t he w o o d s house the r e d - b a c k e d s h r i k e , t h e y e l l o w h a m m e r a n d t he 
s tonechat . T h e s o n g t h r u s h a n d the c h i f f c h a f f are f r e q u e n t b i r d s i n the w c o d s . I n the 
a l d e r - w o o d s the r i v e r w a r b l e r is t h e mos t cha rac t e r i s t i c b i r d . 
A spec ia l f ea tu r e o f t h e b i r d p o p u l a t i o n of t he g rove is t h a t i t s c o m p o s i t i o n is-
i d e n t i c a l w i t h t h a t of t he so-ca l led " p o s t g l a c i a l r e l i c t - a r e a s " l i k e t h e H a n s á g , Ocsa, etc. 
I t s cha r ac t e r i s t i c b i r d s are t he b u s t a r d , M o n t a g u e ' s h a r r i e r , t he c o r n c r a k e , t he l a p w i n g , 
t h e c u r l e w , t he r edshank , the s k y l a r k , t he w i n c h a t , t he g rashopper w a r b l e r , t he b l u e -
headed w a g t a i l , etc. A l l these species keep s t i l l p r e s e r v i n g t h e i r c o n t i n u a l l y decreas ing 
stock. T h e d r a i n a g e was f i r s t f e l t b y t he g o d w i t w h i c h a c c o r d i n g to obse rva t ions m a d e 
b y t he au thors , nested he re i n 1949 fo r t h e las t t i m e . Some t imes also t he sho r t - ea r ed 
o w l breeds i n th i s area. 
T h e g a l l e r y fores t a t F e n é k p u s z t a can be t o d a y o n l y a n ob jec t o f m e m o r y . I t s 
cha rac t e r i s t i c f e a t u r e h a d been the vas t s t o r k co lony , t h e las t couples of w h i c h se t t l ed 
dowm on the trees o f t h e p ine^a l l ey l e a d i n g t o w a r d s K e s z t h e l y . I n 1933 t h i s g r o v e w a s 
i n v e s t i g a t e d by S t e i n f a t t (1934) w h o d i scovered 28 b r e e d i n g species, a m o n g w h i c h t h e 
most cha rac t e r i s t i c w e r e t he s tock dove, the r o l l e r , t he hoopoe, a n d the g o l d e n o r io le . 
A s i t s mos t r e m a r k a b l e f ea tu re can be cons idered t h e fac t t h a t b o t h t reecreeper species 
h a d been f o u n d here b y S t e in fa t t . I t is s t i l l w o r t h m e n t i o n i n g t h a t i n t he lof t s of t h e 
b u i l d i n g s , i n sheds a n d i n h o l l o w trees also t h e l i t t l e o w l breeds here, a l t h o u g h i t s 
nes t ing has been r e n d e r e d e x t r e m e l y d i f f i c u l t by t he closed g a r r e t - w i n d o w s . 
T h e mos t f r e q u e n t b i r d s of t h e shore a re t h e s av i ' s -warb l e r , t he mous tached 
w a r b l e r , t he grea t r e e d - w a r b l e r , t he l i t t l e b i t t e r n . Somet imes the p e n d u l i n e t i t b u i l d s 
i t s nest i n the w i l l o w s of t h e shore. T h e m a l l a r d a n d the c o m m o n coot used t o s tay 
o n l y i n years w h e n i n w i n t e r t he reed h a d not been cu t o f f c o m p l e t e l y a n d conse­
q u e n t l y t he ba thers , anglers a n d excur s ion i s t s do no t v i s i t t h e shore too f r e q u e n t l y 
i n s u m m e r . Never the less m a n y b i r d s (herons, spoon-b i l l s , c o r m o r a n t s ) f r o m t h e r e g i o n 
of K i s b a l a t o n ( L i t t l e B a l a t o n ) used t o v i s i t t h i s area to l o o k f o r n u r i s h m e n t i n the t i m e 
of b r e e d i n g . E v e n grey- leg-geese l e a d i n g t h e i r y o u n g h a d a l r e a d y been seen here , b u t 
i t is n o t l i k e l y t h a t t hey w e r e b r e e d i n g here. 
I n t imes of m i g r a t i o n t h e r e used to be v e r y s t r o n g f l i g h t s of wi ld-geese over t he 
c i t y a n d i t s su r roung ings . These a re wi ld -geese f r o m the f i e lds a r o u n d S á r m e l l é k or 
f r o m f a r t h e r a w a y t h a t f l y i n to the B a l a t o n fo r t h e sake of d r i n k i n g or o f s p e n d i n g 
t he n i g h t t h e r e a n d a f t e r w a r d s f l y b a c k t o t h e i r area of n u r i s h m e n t . I n the past 
c e n t u r y the bean goose h a d been t he p r e v a i l i n g species. T h e h i g h f r equency of t he 
w h i t e - f r o n t e d goose is m e n t i o n e d a m o n g others b y L O V A S S Y (1925) a n d K E L L E R 
(1929). T h i s w a s the s i t u a t i o n i n 1946, b u t i t looks so as i f s ince 1965 t he bean goose h a d 
r e c o n q u e r e d t h e g r o u n d aga in . A s i t has been m e n t i o n e d i n the fo rego ing , t h e w a t e r -
b i r d s w i l l be discussed i n a n o t h e r t reat ise , since a grea t dea l of t h e m h a r d l y t o u c h 
t he d r y - l a n d . S i m i l a r is t h e case o f mos t of t h e herons, a l t h o u g h some of t h e m l i k e 
to be f i s h i n g i n the canals of t h e grove . O f the b i r d s of t he shore the r i n g e d p l o v e r , 
t he a l p i n e and the l i t t l e s t i n t , t he g rey p l o v e r , c o m m o n sandpiper , a n d t he 
g reenshank appear r e g u l a r l y , e spec ia l ly a t the t i m e of the a u t u m n a l m i g r a t i o n , u n t i l 
t hey f i n d su i t ab l e shores. I n the pines , b e t w e e n M a r c h a n d September , the coa l 
t i t m o u s e makes i t s r e g u l a r appearance—once i t b u i l t i t s nest a r o u n d t he M a u s o l e u m 
(1964). F r o m October t o M a r c h t h e m i s t l e t h r u s h is a l w a y s to be f o u n d i n t he bunches 
of m i s t l e toe , w h i l e t h e f i e ld fa res used to f o r m f locks of h u n d r e d s i n the meadows . 
Somet imes , a t the t imes of the a u t u m n a n d s p r i n g m i g r a t i o n one can see vas t f locks o f 
p i p i t s on t he Ba l a ton - sho re w h i l e a l o n g the canals the w a t e r - p i p i t a n d the g rey w a g t a i l 
appear even i n w i n t e r t i m e . A p l e n t i f u l y i e l d of the Japanese acacia gives w i n t e r - f o o d 
t o f locks o f w a x w i n g s fo r m o n t h s a n d a s i m i l a r se rv ice is r e n d e r e d by the p ines to t h e 
crossbi l l s i n f a l l or l a t e i n sommer , a l t h o u g h the l a t t e r species is no t represen ted i n 
such a h i g h n u m b e r as the f o r m e r . I n w i n t e r t i m e espec ia l ly f locks of m i x e d f inches are 
f r e q u e n t i n w h i c h m a i n l y the b r a m b l i n g , the g r e e n f i n c h a n d the l i n n e t t a k e t h e 
lead . T h e p r ive t -bushes a n d maple - t rees a t t r a c t espec ia l ly b u l l f i n c h e s w h i l e t h e 
roadsides are v i s i t e d m o s t l y b y y e l l o w - h a m m e r s . I t m u s t be u n d e r l i n e d t h a t the re a re 
w i n t e r s w h e n i n t he K e s z t h e l y P a r k t h e f locks of h a w f i n c h e s r each the h u n d r e d . T h e 
s i s k i n used to be a r e g u l a r w i n t e r g u e s t of the a l d e r - w o o d s a p p e a r i n g i n huge f locks . 
A s a m a t t e r o f fac t t he b i r d s o f p r e y appear i n w i n t e r t i m e o n l y one a t a t i m e . 
T h e mos t cha rac t e r i s t i c ones are t he h e n - h a r r i e r , t he w h i t e - t a i l e d eagle, t h e m e r l i n 
a n d t he p e r e g r i n e f a l c o n w h i c h w a s observed by S Z I J J i n A u g u s t (1951) i n t he 
d i r e c t i o n of G y e n e s d i á s . Rough - l egged buzzards c o u l d be observed o n l y spo r ad i ca l l y 
i n t he las t 10 years. 
O f t he s p o r a d i c a l l y o c c u r r i n g species t he f o l l o w i n g deserve m e n t i o n : the b l a c k 
s t o r k (1895, 1896, 1934, 1955, 1956, 1962) the w h o o p e r s w a n (1921, 1943, 1949) t h e 
barnacle-goose (1948), shelo.uck (1808. 1920). the l o n g - t a i l e d d u c k (1901), the l i t t l e 
b u s t a r d (1902), the c rane (1937, 1952, 1958, 1960, 1963, 1964, 1966. 1967), t he oys te r -
catcher (1933). the l i t t l e g o d w i t (1949, 1952), the t u r n s t o n e (1949), the t e n u i r o s t r a t e 
p h a l a r o p e (1946). t he s t i l t (1395), the a l p i n e c h o u g h (1964), the r i n g - o u z e l (1954), t h e 
t h r u s h - r i g h t i n g a l e (1956), the r e d p o l l (1924) a n d the s n o w - b u n t i n g ( w i t h o u t date , 
a r o u n d 1900) etc. 
U n p r o o v e d species a re the lesser w h i t e - f r o n t e d goose a n d the r o c k b u n t i n g 
( K E L L E R ) . U n f u r t u n a t e l y i t canno t be ascer ta ined w h e r e the t h r e e - t o e d w o o d ­
pecker was shot, w h i c h was seen b y H O M E Y E R i n the c o l l e c t i o n of the p h a r m a c i s t R. 
B R A U N i n 1892 ( S C H E N K 1917). 
T h e area h a d been searched b y K E V E f r o m 1946 to 1967 a n d b y S Á G I f r o m 1963 
to 1967. T h e f i r s t r e c o r d h a d been p u t d o w n b y M . B É L i n t h e 18th c e n t u r y : E I S E L 
h a d been t r a v e l l i n g a r o u n d he re i n 1806 a n d l e f t b e h i n d o r n i t h o l o g i c a l records . I n 
1874 D R É H E R was c o l l e c t i n g at K e s z t h e l y f o r t h e N a t i o n a l M u s e u m . F r o m 1889 t o 
1946 L O V A S S Y h a d been sea rch ing t he area a n d h a d m a n y p u b l i c a t i o n s o n i t . I n 1892 
H O M E Y E R v i s i t e d t h e area. I n t h e e a r l y 20th c e n t u r y K U K U L J E V I C h a d been a c t i v e 
i n t h e f i e l d of b i r d p r o t e c t i o n a t K e s z t h e l y . O n t h e observa t ions a n d f a c t - f i n d i n g 
b e t w e e n 1908 a n d 1949 K E L L E R h a d a g rea t m a n y of p u b l i c a t i o n s . D A R N A Y — D O R -
N Y A Y w h o w a s l i v i n g i n K e s z t h e l y f r o m 1940 t o 1965 b u t as a n a t i v e of K e s z t h e l y h a d 
been w o r k i n g t h e r e also p r e v i o u s l y a cons ide rab le a m o u n t o f t i m e , has been a n eager 
co l l ec to r o f data , too. D a t a c o n c e r n i n g m i g r a t i o n h a d been sent i n fo r t h e "Aquila" t o 
K e s z t h e l y b y G A A L (1894), L O V A S S Y (1894—1898), L Á Z Á R (1898—1900), K E L L E R 
(1915—1926) a n d H O R N (1925). I n t h e years 1932 a n d 1933 S T E I N F A T T w a s t r a v e l l i n g 
a r o u n d i n t h e area. L . S Z I J J , t h e o r n i t h o l o g i s t o f t h e B a l a t o n M u s e u m , d i d t h e same 
i n t h e years 1955 a n d 1956. Some da t a h a d a l r e a d y been sent i n b y f r i e n d s m e n t i o n e d 
above. 
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